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ET, TI15MPO (S. Meteorológico O . P r o b a b l e para, hoy, 
Catalufia, llevante y Baleares, vientos flojos de dlreo-
olOD \aiiable y cielo poco nuboso. Resto do España, 
vientos moderados del tercer cuadrante y algunas llu-
vias. Temperatura m á x i m a de ayer: 21 en Huelva; mí-
nima, 2 en Soria, Salamanca y Avila. E n Madrid: má-
xima de ayer, 14; minima, 3. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.479 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2'50 Pesetaf ^ 
PROVINCIAS 9'00 Ptas- teimeati* 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
Martes 22 de abril de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n , COLEGIATA, 7. Teléfono 71600, 71501, 71S09 y 72805. 
U N A C A M P A Ñ A C O N T R A L A F A M I L I A 
Franca y abiertamente, de un modo llamativo, sin disimulo de ningún género, 
como segura de impunidad, prosigue entre nosotros la campaña anticoncepcio-
nista. No hace mucho dimos una señal de alarma y apuntamos con toda preci-
sión a ciertos anuncios de ciertos libros. Hoy hemos de hacer más , puesto que 
así parece necesario. Y nos permitimos llamar desde estas primeras lineas la 
atención del Gobierno y del fiscal de Su Majestad. No escribimos de cuestiones 
remotas, ni pasamos el tiempo en discurrir sobre improbables y lejanas con-
tingencias; señalamos un mal grave y presente, por cuyo incremento se trabaja 
a )a luz del día, con notorio desprecio de la ley. 
Tenemos a la vista un volumen en el cual se enseña el modo de practicar 
los medios anticoncepcionistas m á s eficaces y con cierta suficiencia científica se 
discurre sobre ellos y se indica los que se "deben" emplear. "Espero dice el 
autor en el prólogo—facili tar el empleo de los mejores medios práct icos de con-
traconcepción." Y añade m á s allá: "Me esforcé en exponer el tema en lenguaje 
tan sencillo como consiente la precisión científica, de suerte que no sólo lo en-
tiendan los profesionales." E l editor, por su parte, se ha encargado de ponerle 
al volumen una faja, en la cual se advierte en forma muy visible, que la obra 
es "út i l ís ima" para practicantes y enfermeras y también para el "público en 
generaJ". 
Baste añadi r a este hecho la consideración de que no es un caso insólito, ni 
ge trata de un libro único. Son ya bastantes los publicados sobre el mismo tema 
y con el mismo fin. Tomamos para nuestro artículo uno de los úl t imos; pero 
cuanto de él se diga es aplicable a todos. 
Las citas anteriores nos revelan, sin dejar espacio a la duda, el propósito 
de la campaña , los medios de que se vale para alcanzar al público y el carác te r 
do la propaganda que so realiza. Se trata, primero, de enseñar la prác t ica de 
la contraconcepción. El ataque a la familia es tan a fondo, que se llega a decir 
que 'el médico habituado a visitar a las gentes pobres e ignorantes", tiene el 
"deber de Inculcar a sus enfermos los conocimientos contraconceptivos". 
Para llegar a esta conclusión, las bases son ciertamente bien endebles. Se 
exponen tina serle de casos anormales y se deduce de ellos que la fecundidad ha 
t ra ído por consecuencia la mortalidad infanti l o el nacimiento de seres dege-
nerados e inútiles, que son una carga para la familia y para la sociedad. Los 
que así razonan suelen ocuparse del complejo problema por vías tan superficia-
les que es maravilla cómo han podido encontrar algún crédito. 
Y aquí llegamos forzosamente al terreno moral que el anticoncepcionismo 
rehuye. No podemos desarrollar la cuestión en toda su amplitud. Quede sentado 
que conforme a la moral católica, las prác t icas anticoncepcionistas son crimi-
nales, y conforme a la ley vigente en España , un delito castigado en el ar t ículo 
617 del Código Penal. Podemos, pues, usar contra él la fuerza de las disposi-
ciones legales y así reclamamos que se haga. Pero tengamos presente que esa 
fuerza ha mostrado su Interna debilidad en otros países. Ella, por sí sola, no 
vale nada. Es la formación moral, religiosa, l a que tiene que hacer lo principal. 
Mas precisamente hoy es tábamos ante un caso de desprecio a l a ley. Y que-
remos mostrarlo en toda su desnudez para que aparezca bien claro. Ocasión 
habrá de volver sobre otros aspectos del tema. Nuestro Código castiga a quie-
nes "fuera de publicaciones meramente científicas" propaguen las prác t icas an-
ticoncepcionales. En el caso que examinamos no se t rata de publicaciones cien-
tíficas. Se quieren decir las cosas "de suerte que no sólo las entiendan los pro-
fesionales". Es decir, se quiere que las entienda el público. Pero ¿qué es lo que 
el público puede entender? Los fundamentos científicos no. Eso es precisamente 
lo que no entendería, suponiendo que lo hubiera y científicamente se le expu-
siese. Se trata, por lo tanto, de que entienda bien a las claras el procedimiento 
práct ico de la anticoncepción. 
Para hacerle asequible la repugnante mercancía existen anticoncepcionistas 
especializados en una especie de lirismo lamentoso, mezclado de na erotismo 
sin freno. Algunos de los afiliados a este úl t imo grupo combaten de paso encar-
nizadamente a la Iglesia católica por su inflexible actitud en defensa de los 
más sagrados derechos de la familia y de la institución familiar atacada en sus 
raíces . Eso, por otra parte, contribuye a poner las cosas muy en claro. Los neo-
maltusianos atacan en la familia lo que la Iglesia defiende. Eso es casi una con-
fesión de que atacan a la familia misma. 
Conviene que el Gobierno y el público en general estén informados de que 
«1 mal alcanza en E s p a ñ a m á s extensión de la que pudiera suponerse. Algunos 
de loe libros a que nos estamos refiriendo anuncian sin rebozo los sitios en que 
se venden contraconceptivos en nuestro país . A las casas particulares llegan, 
bajo sobre, hojitas impresas redactadas en el más soez y descarnado de los es-
tilos, proponiendo el uso de este contraconceptivo o del otro. Más de una mujer 
decente ha recibido con toda inocencia el impreso y ha tenido que preguntarse 
con indignación si es cierto que las leyes españolas toleran que penetre en los 
hogares lo que es una injuria para el honor y la vir tud de la mujer. 
Todo esto, repetimos, se hace .a la luz del día, y lo mismo que nosotros posee-
mos las pruebas puede poseerlas el que guste. Se hace todo a las claras, como 
el se tratase de un comercio honrado y legal. Esperemos que no se haya repara-
do en ello por quien corresponde y que b a s t a r á n estas líneas, en las cuales sólo 
esbozamos sumariamente, por respeto a los lectores y a nuestro decoro, tema 
de tanta gravedad, para qué se tomen las medidas oportunas y se reprima la 
audacia de quienes dirigen esto asalto a la familia española. 
I O S E S T A D O S U N I D O S D E E U R O P A 
S e g ú n las notlclaa de Pa r í s , Brland nicos, se ve que no se diferencia gran 
quiere festejar la entrada en su quinto 
ftfto d© ministro de Negocios Extranje-
ros con el envío del memorándum que 
prometió acerca de los Estados Unidos 
de Europa. Se dirige a 26 naciones, las 
mismas que estaban representadas en el 
nimuerzo del 9 de septiembre pasado en 
Glneíbra, y en el que los delegados se 
comprometieron a comunicar a sus Go-
biernos la idea de Briand. Por su parte, 
loa franceses se obligaron a enviar un 
memorándum detallado de la cuestión. 
En el discurso pronunciado ante la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones, 
«íl ministro francés habló prudentetmen-
te. "Pienso—dijo—que entre los pueblos 
agrupados geográf icamente como pue-
blos de Europa, debe existir una especie 
de lazo federal..., un lazo de solidaridad 
que les permita hacer frente en el mo 
men tó deseado a circunstancias graves. 
Estas palabras despertaban la idea de 
una relación poJitica, pero inmediata 
mente después Briand precisaba: "Evi -
dentemente, la asociación ac tua rá sobre 
todo en el dominio económico." 
Sin embargo, en el almuerzo de los 
periodistas, Briand pronunció ya la fra 
pe "Estados Unidos de Europa", y es se-
guro que su pensamiento es preferente-
mente político, aunque no se le ocultan 
que las enormes dificultades opuestas a 
esa idea son todavía mayores en la poli 
cosa- de los norteamericanos en su apre 
elación de la Europa continental, y que 
su deseo es mantenerse apartados todo 
lo po^ibJe de las complicaciones renanas, 
balcánicas o del Vístufta. L a Conferem-
cia naval ha dado una nueva prueba de 
lo que decimos. Prefieren la amenaza de 
una competencia naval franco italiana al 
compromiso de evitar conflagraciones 
mediterráneas. 
Y sin Inglaterra es inútil pensar en 
los Estados Unidos de Europa. Queda el 
recurso de enlazarla económicamente con 
tan fuertes ligaduras, que no pueda des 
prenderse, pero lo que beneficia a los 
Estados poderosos suele ser, con justicia 
ordinariamente, mirado con recelo por 
los pequeños. Y nosotros miramos tam-
bién con recelo esos Estados Unidos 
Después de todo, nosotros también nos 
sent'mos europeos tan sólo a medias. 
11. L . 
M u s s o l i n i h a b l a s o b r e 
l a s C o r p o r a c i o n e s 
E L SINDICALISMO SIN LA COR-
PORACION E S INUTIL 
En 1930 se suprimirán todas las me-
didas económicas que quedan 
aún como restos de la guerra 
ROMA, 21.—Esta m a ñ a n a han s:do 
solemnemente inauguradñas en el Capí 
tolio las sesiones del Consejo Nacional 
de las Corporaciones, por el presidente 
Mussolini. He aquí un resumen de su 
discurso: 
E l Consejo es para la economía Ita-
liana, lo que el Estado Mayor es para 
el Ejército, es decir, el cerebro que pien-
sa, prepara y coordina. Se ha llamado 
al Consejo a los directores del partido 
fascista porque el partido ha hecho la 
revolución y debe estar presente en las 
principales instituciones revolucionarias. 
En la corporación el sindicalismo fas-
cista encuentra su objeto. Mientras el 
sindicalismo socialista desemboca, por 
la lucha de clases, sobre un terreno po-
lítico, y tiene como programa final la 
supresión de la propiedad privada y la 
iniciativa individual, el sindicalismo fas-
cista desemboca, por la colaboración, 
de las clases en la corporación, que 
debe hacer s i s temát ica y armónica esta 
colaboración, salvaguardando la propie-
dad y elevándola a una función social, 
respetando la iniciativa individual en 
los l ímites de la vida económica de la 
nación. E l sindicalismo sin corporación 
se pierde en una acción de detalle ajena 
al proceso productivo. 
Esto ocurre—dice Mussolini—en to-
dos los países occidentales donde el sin-
dicalismo no pudiendo llegar a la so-
cialización de los medios de producción 
y de cambio, no realiza ningún progre-
so o se compromete en batallas, cuyo 
final es el desastre. Y es que el sindi-
calismo ha llegado a un punto en don-
de debe cambiarse en otra cosa o bien 
limitarse a la administración ordinaria. 
En lo que a I ta l ia se refiere, ya está 
demostrado que la actividad económica 
italiana fué durante el año 1929 supe-
rior a la de los años anteriores. Casi to-
dos los productos agrícolas llegaron a 
alcanzar el máximun, así como los "re-
cords" de la producción fueron los in-
dustriales, acero, seda artificial, y otros. 
La importación de carbón, aceites mine-
rales, producción de energía hidroeléc-
trica, alcanzaron límites nunca vistos en 
en pasado. 
La balan7i, comercial italiana—conti-
núa diciendo—demuestra una mejora en 
1929 de cerca de nuevecientos millones, 
sobre el ejercicio de 1928, pero a pesar 
de ésto cierto malestar existe aún. Es-
te malestar es tá en relación con el pro-
blema que se plantea en la economía 
italiana y que puede resumirse en esta 
fórmula, adoptar a los precios en dismi-
nución el conste de producción, reducir 
estos últ imos a los limites posibles de 
manera que los precios tengan un mar-
gen de beneficio sobre el precio de coste. 
E l año 1930 será el del fin de todas 
las medidas, que quedan aún de la eco-
nomía de guerra, y así t e rmina rán to-
dos los índices, de los cuales el m á s im-
portante es el de los alquileres. Durante 
los próximos meses se adop ta rán medi-
das para aligerar la economía, principal-
mente y sobra todo para la agricultura. 
Para garantizar la reforma monetaria 
termina diciendo el orador, fué necesa-
rio cerrar, pero ahora, es necesario abrir 
para poner de nuevo en circulación toda 
nuestra riqueza, es necesario pagar la 
deuda pública. 
Mussolini termina su discurso diciendo 
Por su colaboración, franca, moderna 
y fascista el Consejo Nacional de las 
Corporaciones a lcanzarán los fines para 
los cuales ha sido creado, es decir, au 
mentar la potencia y el bienestar del 
pueblo italiano." 
S e c e l e b r ó b r i l l a n t e m e n t e e l m i t i n m o n á r q u i c o 
M i l e s d e p e r s o n a s c o n g r e g a d a s e n l a N u e v a P l a z a d e T o r o s a s i s t i e r o n a l a c t o . A l a s 
o n c e y c u a r t o f u e r o n c e r r a d a s l a s p u e r t a s y q u e d ó f u e r a m u c h o p ú b l i c o . C o m e n z ó y 
t e r m i n ó e l m i t i n c o n l a M a r c h a R e a l , q u e f u é e s c u c h a d a e n p i e , e n m e d i o d e v i v a s e n -
t u s i a s t a s a E s p a ñ a y a l R e y . T e x t o t a q u i g r á f i c o d e l o s d i s c u r s o s . 
" P o r E s p a ñ a y p o r e l R e y " 
E l p r o b l e m a d e l a c e i t e 
Un telegrama de felicitación de la 
Cámara Agrícola de Córdoba 
El presidente de la C á m a r a Agrícola 
nos envía el siguiente telegrama: 
, "CORDOBA, 21.—Haciéndose eco esta 
tica que en la economía. En ^ c f c , ™ Agrícola del consolador efecto 
no, actuando fracmentariamente, l a J ^ ' | Droducido entre los olivareros por el ar-
ciedad de las Naciones ^ b í a precedido • crigia ^ aceite», publicado 
al ministro francés. Los resultados han gábado me compiazco en significarle 
sido escasos, y casi podía decirse q u e i ^ titud de ^ t a desdichada clase 
en las conferencias económicas, tanto S^- F , d estc organismo, rogándole 
nerales como la de 1927, como en las ^ r i c o i a y uc C _ . 6 r ~ 
reuniones dedicadas al c a r b ó n a ia 
agricultura, al azúcar y otras cuestio-
nes como la rec:ente Conferencia adua-
que insista cerca del Gobierno con t r a 
bajos tan documentados y tan ecuánimes 
como ése en que se revela un conoci-
A miento perfectísimo de las causas de la 
ñera, han tenido como principal utllldad¡criaig v da normas para conjurarla con 
poner de relieve de un modo claro y wn-|estabilidad ^ producción de aceite pue-
creto los obstáculos que se oponen al i constituir la riqueza más saneada de 
acuerdo. , „ J España si se le atiende y su abandono 
Decimos esto no como censura a laf d tFermlnará una inmediata catástrofe 
naciones que han planteado las d , f ^ i econ6mico social. Le saluda afectuosa-
tades. Por otra parte, ninguna d^ellasi presidente, José Riobóo " 
e s t a r í a libre de culpa Mucha parte de'menu;- ^ ¿ " ^ t_ T' 
las resistencias encontradas son perfec-
M a g i s t r a d o s i n d i o s a l l a d o 
d e G a n d h i 
Piden a la Magistratura que favo-
rezca el movimiento de éste 
Continúan las detenciones por la 
infracción de la ley de la gabela 
BOMBAY, 21.—La poilicía ha déte 
nido ayer a varios jefes del movimien-
to de desobediencia civil y a cinco per-
sonas más , que participaron en el ata-
que al arsenal de Chittagong. 
La Conferencia de magistrados de la 
provincia de Bengala aprobó una reso-
lución, en la que se Invita a los miem-
bros de la magistratura a favorecer el 
movimiento dirigido por Gandhi. 
Durante el día de ayer, varios cente-
nares de habitantes de Bombay se re-
unieron en la oril la del mar, sacando 
agua para fabricar sal. 
Gandhi ha dirigido un mensaje a los 
no brahamanes, pidiéndoles que se unan 
al movimiento. E l "raahatma" se pro-
pone concentrar ahora su actividad en 
los pueblos próximos a Karadi, donde 
predica el "boicot" de los tejidos de 
fabricación extranjero. 
Jefe detenido 
BOMBAY, 21.—La policía ha dete-
nido, por infracción de la ley de la ga-
bela, al ex consejero legislativo Munshi 
y al jefe del campamento de desobe-
diencia civil Shu Swamianand. 
Efectuó también registros en diver 
Así decían los grandes letreros de la 
fachada de la nueva plaza de to-
ros, de las balconadas interiores y de 
los tendidos y palcos. Así gritaban con 
férvido entusiasmo los miles de personas 
que puestas en pie, descubiertas y 
aplaudiendo a la vez. oían la Marcha 
Real, que tocaba en el medo la banda 
del Asilo de la Paloma. Era un hor-
miguero inmenso de cabezas y manos 
que se movían y agitaban dentro del 
espacioso c rá te r del flamante coso. La 
inmensa mayor ía hombres, y de ellos, 
la mayor parte jóvenes; las señoras 
ocupan un reducido sector, pero no el 
menos entusiasta, sobre todo cuando la 
nota católica sal ía vibrante de los la-
bios de los oradores. 
Pero no todos los monárquicos ma-
drileños estaban dentro, ni mucho me-
nos fuera, en las calles a medio abrir, 
en las alturas sin desmontar, en los bal-
cones y ventanas de los edificios veci-
nos, otra mult i tud curiosa o interesa-
da, rodeaba las rojizas paredes del nue-
vo circo taurino. 
Como se ha dado orden de cerrar las 
puertas a las once y cuarto, la plaza, 
verdaderamente monumental a esa ho-
ra no se ha llenado del todo aún, no 
obstante la mul t i tud que hierve den-
tro; es en realidad grandiosa, y la pun-
tualidad no ha sido nunca vi r tud es-
pañola. Los regios tapices que cuelgan 
de los palcos dan al i m p o t í n t e espec-
táculo un tinte de fiesta palatina; pero 
lo que llena los amplios círculos de la 
plaza es pueblo; el pueblo español. Los 
personajes ar is tocrát icos de uno y otro 
sexo no quitan al espectáculo su ca-
rác te r popular y democrático Comen-
tando la realidad presente, uno de los 
oradores recordaba cómo les monarcas 
españoles fueron acabando con los cas-
tillos roqueros que esclavizaban a las 
clases humildes, concediendo franqui-
cias a los villanos, creando en una 
palabra el pueblo libre. Esto sucedió en 
el siglo X I I I , decí? el señor Goicoe-
chea, y hoy sucede igualmente; ponga-
mos en vez de castillos roqueros caci-
catos políticos y feudos industriales, y 
se ve, en efecto, que la Monarquía es 
el amparo del pueblo llano contra las 
clases dominadoras. 
E l orador obrero, "al natural", con su 
brioso llamamiento a los obreros españo-
les, encontró toda la s impat ía del pú-
blico; el representante de la Grandeza, 
señor marqués de Santa Cruz, supo en-
contrar el lazo histórico y social de la 
nobleza con la monarquía y con P! pue-
blo, el cual contestó con vivas y aplau-
sos estruendosos a su requirimiento de 
colaboración entre todas las clases so-
ciales al amparo de la monarquía secu-
lar, que ha hecho a España una, grande 
y respetad . 
Pero el mayor éxito estaba reservado 
para don Antonio Goicoechea. Realmen 
te apenas le hicieron falta los altavo-
ces suspendidos sobre el ruedo de la pla-
za en mást i les de colores nacionales. Su 
voz i jrosa y clara, su frase tajante y 
densa de sentido, la valent ía y precisión 
con que furtigó "a los políticos que so 
han cansado de ser monárquicos y a los 
intelectuales que se han cansado de ser 
intelectuales solamente", arrancaron al 
pu >iico, no sólo aplausos y vivas sin íin. 
sino comentarios que valían por toda w 
discurso. 
En realidad el suyo fué una réplica 
terrible al dei señor Sánchez Guerra, 
que, sin nombrarlo a c", estaba en los 
labios de todos, y no con los respetos 
oratorios del señor Goicoechea, sino con 
los anatemas violentos de la exaltación 
patr iót ica. 
Felicísima y de lógica ineludible la 
clasificación de los actuales republica-
nos, de los cuales sólo los socialistas 
saben a dónde van y son coherentes con 
sus programas y aspiraciones. El mito 
de la república conservadora; el fraca-
so lastimoso de los grandes republica-
nos del 73, "entre los cuales y los re-
publicanos de hoy hay diferencia"; el 
cuadro espantoso de aquella E s p a ñ a en 
descomposición, que el mismo Castelar 
tuvo que devolver a l a Monarquía, a 
fin de que no se descompusiese del todo, 
y, por último, la anticipación, por des-
gracia sobrado evidente, de lo que se-
ría la mueva república española, halla-
ron en el verbo del ex ministro mauris-
ta un expositor tribunicio y exacto a 
la vez. E l público, a ratos, le oía sin 
pes tañear ; a veces le cortaba lo mejor 
del párrafo con sus ovaciones; y, en 
ciertos moanemtos, creaba dentro de la 
plaza una a tmósfera de violencia en la 
cual estallaban los gritos de reproba-
ción para los "traidtores" aludidos, y 
flagelados imjpJacabltemente por las fra-
ses robustas e incisivas del orador. 
Este hace por fin su pública profe-
sión de fe monárquica, mientras la mo-
narquía dure y aun si llegase a faltar; 
y concluye diciendo que no quiere "Es-
paña para la monarquía , sino la monar-
quía para el progreso, l a paz, la gloria 
lidades excelsas" de los que entonces 
se pusieron al frente de la república 
española. Nada pudo contener las ma-
sas desbordadas y desart: culadas del en-
.¿rañaje tradicional; "n i l a rectitud de 
ur F igüeras , n i el sentido jurídico de 
Salmerón, ni la austeridad de Pí y lar 
gal!, n i el civismo de Castelar". ¿Dón-
dt es+án hoy esos caudillos? 
Aún no se habían apagado los ecos 
de la ovación final, mientras el con-
de de Bugallal recibía las felicitacio-
nes -por su discurso, cuando, para ter-
minar, el señor Gutiérrez-Rave pide 
que todo el mundo se ponga en pie 
y que oiga en "silencio sepulcral 
la Marcha Real. En pie todo el mundo; 
pero eso del silencio sepulcral pareció 
poco oportuno, y los aplausos y vivas 
se desataron m á s alborotados que nun-
ca. Monárquicos sí, pero a nuestro modo. 
Después riadas de gente por las sali-
das; automóviles sumergidos en el mar 
humano que cubr ía todo el suelo visi-
ble; t ranvías , "Metro" y autobuses asal-
tados; rumores de mul t i tud pacífica que 
recobra su actitud normal; comentarios 
de toda clase y para todos los gustos; 
y a poco queda la gran plaza solitaria, 
con sus gallardos arcos árabes abiertos 
al viento y la bandera gualda y roja; 
la cual despide desde lo alto, con su 
ondulación simbólica, a los miles e r é 
pañoles que estaban dentro y a loa 
otros miles de fuera, congregados allí 
el dia 20 de abril de 1930 para procla-
mar sus sentires de ciudadanos por Es-
paña y por el Rey. 
iManiu-l ( ; . ;AS. \ 
bía instalado un estrado para la banda 
de música del Asilo de la Paloma, que 
ejecutó un escogido concierto, mientras 
se acomodaba el público. 
A las once y media en punto comenzó 
el acto. La banda in terpre tó la "Marcha 
Real", escuchada por todos los asistentes 
puestos en pie y descubiertos. El momen 
to fué de una emoción indescriptible. To-
do el tiempo que duró la interpretación 
de la pieza musical se prolongó la ova-
ción cerrada con que fueron acogidas las 
primeras notas. Los vivas a España se 
mezclaban con los vivas al Rey y a la 
Monarquía. Las señoras agitaban sus 
pañuelos, y los jóvenes catalanes del 
grupo Alfonso hacían ondear al viento 
la bandera. 
Logrado el silencio, comenzaron los 
discursos, cuyo texto taquigráfico publi-
camos a continuación. E l primero, leí-
do en nombre de la Comisión organiza-
dora, fué el de 
D o n J o s é G u t i é r r e z - R a v é 
£ 1 a c t o 
En la Plaza Monumental de de 
Madrid se celebró el domingo -por la 
m a ñ a n a el anunciado acto de afirmación 
monárquica. Reinó en él un gran entu 
siasmo, y no se registró el menor inci 
dente desagradable. 
A las nueve y media de la mañana 
habían sido abiertas las puertas de la 
Plaza, A dicha hora se cortó, en la de 
Manuel Becerra, la circulación de auto-
móviles, que se fueron estacionando, for-
mando dos grandes parques, en el paseo 
de Ronda. 
Durante toda la m a ñ a n a el tráfico de 
la calle de Alcalá adquirió magnos ca-
racteres. Tranvías y trenes del Metro-
politano, abarrotados de gente, condu-
cían sin cesar a centenares de perso 
ñas . 
Aspecto de la Plaza 
tamente legitimas y razonables. Algunos 
países ver ían cortada su marcha hacia 
la Independencia económica- Pero salta 
a la vista que no se puede empezar sino 
por la economía, y que solamente cuan-
do se haya podido crear un lazo econó-
mico poderoso, se podrá pensar eu .azo; 
pollt eos nuevos. 
Politicamente, Inglaterra o, mejor di-
cho, el Imperio británico, será un obs-
táculo, casi infranqueab'.e. Inglaterra se 
sos locales donde se fabricaba sal de _ 
contrabando, se apoderó de los utensi- i y la prosperidad de España" 
— — - llios empleados en esta operación y Eso confirmamos todos con nuestros 
A r d e U n a c á r c e l V a n q U l y practicó cuatro detenciones. aplausos y ese es el profundo sentido 
' ' ' Durante uno de los regis'.ros se vol- de la grandiosa manifestación. 
có un gran recipiente que contenía agua| Todavía faltaba el conde de Bugallal. 
de mar en ebullición, resultando con Sonaron de nuevo los aplausos, sobre 
quemaduras graves varios voluntarios todo cuando describió las glorias de 
de Gandhi, los cuales fueron inmediata-
mente hospitalizados. 
mueren 300 personas 
COLUMBUS (Ohio).—Un violento 
inedndio ha destruido casi por comple-
to la cárcel de esta ciudad. E l fuego, 
se propagó con tal rapidez, que, cuan-
do llegaron los bomberos, todo el edifi-
cio era presa de las llamas. 
Hasta ahora se han extraído 90 pa-
resigna a estar en Europa, pero t iendejdáveres, pero se calcula que han pepe.-
hacia otros continentes. Estudiando de.|cido, por lo menos, trescientas peqpo-
Unidamente la mentalidad de los britá-inaa, -la mayoría reclusos. 
Como previamente anunciamos, en-
tre los tendidos 2 y 3, y avanzando ha-' 
cía el centro del ruedo, se levantó un 
gran tablado, revestido de colgaduras 
con los colores nacionales, en el que 
tomaron asiento los cuatro oradores y 
.a Comisión organizadora, integrada por 
los señores conde de la Granja, Gutié-
rrez-Ravé, Esquer y Orta. Det rás , bajo 
un gran cartel con las palabras "Pres-
se, Press, Prensa, Presse, Stampa", se 
hablan acondicionado los asientos para 
los Informadores periodísticos. 
En el ruedo no tardaron en ser ocupa-
das las cuatro mi l sillas instaladas pre-
viamente, y una gran muchedumbre hu-
bo de permanecer en él, en pie, duran-
te todo el acto. 
Palcos y vomitorios aparecían enga-
lanados con tapices y reposteros, y a la 
altura de las gradas, repetido muchas 
veces, eJ letrero: "¡Viva España ! ¡Vi-
va el Rey! ¡Por E s p a ñ a y por el Rey!" 
En el palco regio se veían varias mace-
tas y palmeras, y a ambos lados, sen 
do carteles con las palabras: "¡Viva 
el Rey! ¡Viva E s p a ñ a ! " 
El público era de lo m á s heterogéneo. 
A l pie de la tribuna, y ocupando las p r i -
meras filas de sillas, se veía a un com-
pacto grupo de obreros (unos 500), que 
mezclaban los trajes domingueros con el 
azul de las blusas de trabajo; en el 
tendido 4 (reservado especialmente pa-
ra las señoras) había dos o tres filas 
enteramente ocupadas por modistillas, 
que se tocaban con peinetas bajas y ve-
los; m á s allá, un grupo de colegíalas 
de un colegio de señoritas, con sus uni-
formes escolares, y al pie del tendido 6, 
agrupados en torno de una bandera es-
pañola y de un gran cartel que rezaba: 
"Juventud Monárquica de Barcelona. 
¡Viva el Rey!", un centenar de jóvenes 
del grupo ca ta lán "Alfonso", expresa-
mente venidos a Madrid para asistir al 
mi t in . 
Estos jóvenes distrbuyeron con gran 
profusión el siguiente manifiesto: "Gru-
po Alfonso.—Ciudadanos: Quien ama y 
respeta al Rey, ama el engrandecimien-
to de E s p a ñ a y tiene fe en su porve-
nir. 
La monarquía en E s p a ñ a es la garan-
t ía del orden, de la propiedad, de la 
religión. Tras la monarquía , el caos, la 
revolución social y, por fin, la dictadu-
ra roja. 
Los enemigos del Rey, si no son In-
conscientes, han de ser egoístas o mal-
vados. 
Por patriotismo, por idealismo y has-
ta por propio espíri tu de conservación. 
¡Viva el Rey! ¡Viva España!—Barcelo-
na, abril de 1930." 
Una Marcha Real 
En nombre de la Comisión organi-
zadora del acto de afirmación monár -
quica, el m á s modesto de quienes la 
componen, tiene el honor de dirigiros 
brevemente la palabra para agredece-
ros sincera y efusivamente vuestra 
asistencia, haciéndoos y haciéndonos 
v iv i r estos grandiosos momentos de 
comunidad de ideales. Ese agradeci-
miento debemos hacerlo extensivo a 
las representaciones de provincias que 
desde las m á s alejadas, a las m á s 
próximas, han respondido con todo 
entusiasmo al llamamiento que esta 
Comisión organizadora les hizo, la-
mentando únicamente que no nos ha-
ya sido posible atender m á s que a 
una parte de las peticiones recibidas. 
Debemos dar las gracias también al 
dlemento femenino tan brillantemen-
te representado aquí, y a quien co-
rresponde en nuestro empeño no pe-
queña part ic ipación; gracias, igual-
mente, damos a la empresa de esta 
plaza de toros y a la excelentísima 
Diputación Provincial de Madrid, que 
tantos obstáculos nos allanaron; a la 
Compañía Telefónica Nacional, que con 
tanto desprendimiento, atendió a nues-
tras peticiones; a la Prensa de Ma-
drid y provincias y a las agencias na-
cionales y extranjeras, que han divul-
gado por todo el mundo nuestro pa-
triótico propósi to y agradecimiento; 
debemos, por últ imo, a cuantos de 
cerca o de lejos nos han prestado fa-
cilidades para que el acto pudiera ce-
lebrarse en la forma solemne y mag-
nifica que desde el primer momento 
nos prometimos, y asimismo va nues-
tra grat i tud a los ilustres oradores 
que, dentro de pocos instantes, os van 
a deleitar y enardecer con sus palabras. 
Y al llegar aquí, la Comisión organi-
zadora, en cuyo nombre me cabe la 
honra de hablar, por amable e inme 
recida condescendencia de mis com 
pañeros, quiere hacer constar que ha 
puesto en la organización del acto el 
mayor cuidado, el máx imo empeño, 
en apartarle de todo partidismo, re-
vistiéndole de un exclusivo ca rác t e r 
de afirmación monárquica, y por eso 
desea hacer público que si se advier-
te su desarrollo la falta de a lgún 
matiz político, dentro de los monár -
quicos, tal omisión no debe achacarse 
en n ingún caso a deliberada prescin-
dencia de los organizadores, que a to-
dos ha requerido por igual para que 
hicieran oír hoy su voz en esta es-
pléndida manifestación de monarquis-
mo. 
Dos Juventudes 
asistencia nos dice y proclama que no 
nos equivocábamos—ante injustos e in-
tolerables ataques a nuestro augusto 
soberano, el rey don Alfonso X I I I , mo-
delo de monarcas, de caballeros y de 
patriotas, estimamos indispensable, en 
estas horas de indecisión y de incer-
tldumbre. afirmar nuestra fe monárqui-
ca frente a manifestaciones contrarias 
de personas o minorías alborotadoras 
que, en su inconsciencia, no se para-
ron a meditar lo que vendría a ser 
un nuevo ensayo de república espa-
ñola. 
A la juventud que pide 8 gritos un 
régimen condenado en España, hoy por 
hoy, a sumirnos en la anarquía o arras-
trarnos a otros males, queremos opo-
ner una juventud sensata, consciente 
y enamorada fervorosamenté de Espa-
ña, que anhela progresos y libertad y 
que está en absoluto convencida de que 
esos ideales sólo puede lograrlos, pací-
fica y normalmente, dentro de la Mo-
narquía, símbolo de uuir.ad y de tradi-
ción y dentro de la cual nuestra Pa-
tr ia se expandió por el mundo y creó, 
civilizó, cristianizó, a veinte naciones, 
orgullo hoy de nuestra raza inmortal. 
(Grandes aplausos.) 
Y como somos los m á s y vemos el 
descarrío de los jóvenes que se llaman 
republicanos, todos cuantos en nosotros 
se ven y se sienten representados, sa-
bremos mantener e imponer nuestro 
criterio al conjuro del lema "Por Es-
paña y por el Rey", que nos ha ser-
vido para congregí rnos. 
No es este acto, como se ha dicho ya 
muy bien, o como algunos, con error, 
han temido, exteriorización de un pro-
pósito de captar adeptos, no. Sabemos 
que España entera es monárquica: no 
nos preocupan las bajas más o menos 
significativas en nuestras filas, no; pe-
ro ante hechos que están en la mente 
de todos, era necesario, a nuestro j u i -
cio, dar señales vigorosas de vida, para 
que no se interpretara torcidamente en 
el mundo nuestro silencio. 
Y nada más resta por deciros a esta 
Comisión, que cifra todas sus esperan-
zas en que este acto ro sea un acto 
más, sino que sea el Inicial que des-
pierte la caracterís t ica apa t ía de los 
nuestros y que, prendiendo en t o d M . 
las partes de España, nr,s prepare pa-
ra la gran lucha eleccionaria en la 
que el país, sin trabas y con amplia 
libertad, pueda ratificar, en forma in-
negable y categórica, su decidido de-
seo de caminar hacía un cada vez ma-
yor progreso, dentro de la Monarquía, 
felizmente personificada hoy en don 
Alfonso X m , que goza de la s impat ía 
universal y que en tantas ocasiones ha 
demostrado, en justicia, ser el más es-
pañol de los españoles. (Ovación.) 
Seguidamente se levanta a hablar, en 
nombre de los obreros monárquicos, 
Somos unos jóvenes que creyendo in-
terpretar el sentir general—y vuestra 
Dos europeos muertos 
la monarquía española y las ansias con 
que hispanoamericanos, aunque repu 
impresionante 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros. 
(Películas nuevas), p o r 
"Clara Nox" Pag. 4 
La vida en Madrid Pag. 5 
De sociedad Pág . 5 
Deportes Pág . 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 7 
A l Sureste de Marruecos, 
por Santos Fernández ... Pág. 10 
Las espinas llenen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 10 
MADRID.—Homenaje de los ingenie-
ros libres a los señores Buigas y 
Colomina.—Un estudio para descon-
gestlonar la Puerta del Sol.—Termi-
na la información sobre el Consor-
cio de la carne (página 5).—Un in-
forme sobre Comitéa paritarios: lo 
elevan al ministro del Traba;© 60.000 
comerciantes e industriales (pág. 10). 
PROVINCIAS — Asamblea de remo-
lacheros en Zaragoza.—Un coche des-
trozado por un tren en un paso a 
nivel en Valladolid.—Comienza la fe-
ria en Málaga. — Felicitaciones al 
aviador Iglesias (página 3). 
EXTRANJERO. — Discurso de Mus-
solini sobre las corporaciones.—Nue-A las once y cuarto fueron cerradas jn 
blicanos, esperan al monarca españolólas puertas. Por ello, gran número de||l vo presidente en. w.a,l^ \Par»u7rT 
representante tradlcionaJ de toda la ra-1 personas, provistas de localidades (el río 
za. La supuesta "república conservado- humano no había sufrido hasta entonce 
SIMLA, 21.—Un miliciano indígenalra" habr ía de parecerse necesariamen-
ha dado muerte a dos europeos y a un te a l a república revolucionaria del 73. 
compatriota, empleados en efl Banco J Los monárquicos hicieron la revolu-
Imperial de la India. ción; después fueron inútiles "las cua-
ningún corte), quedaron en la calle. A 
esa hora el aspecto de la Plaza era real-
mente magnífico. 
A l pie de la tribuna de oradores se ha-1 
3),—Dimite el jefe de Policía de Lon-
dres—Lindbergh bate el "record" de 
travesía aérea de Estados Unidos — 
Los comunistas atacan a la Policía 
en Leipzig (página 10). 
D o n t o m a s M o r i l l o D e z a 
(Una voz: ¡Vivan ln<? hombres honra-
dos; vivan }JS obreros de orden!) 
"Ciudadanos: Muchas veces he habla-
do en público, pero hoy no puedo hacer-
lo; j amás me v i delp-ite de tan numeroso 
auditorio ni rodeado de tan brillantes 
oradores; permitidme, pues, que no haga 
un discurso y que m i presencia en esta 
tribuna sea sólo un acto, necesario sí, 
para completar el cuadro que necesita 
España entera, pues desde ' ar is tócra-
ta hasta el proletario debemos marchar 
unidos arte el mundo para que co: ite 
de una manera rotunda que España ha 
estado y es ta rá siempre por el Rey. 
(Muy bien. Aplausos.) 
Un obrero es el que tiene el honor de 
dirigiros la palabra; sus manos encalle-
cidas por el diario trabajo lo demues-
tran; mas no os fijéis en mí modesta 
persona, no fijáos en que represento a 
muchos miles de trabr^-uK .3 que pien-
san igual que yo y que, como yo, es tán 
dispuestos a i r donde sea prc 1 por sal-
var a nuestro querido Monarca. (Muy 
bien.) Este acto mío tiene, pues, la gran-
dísima importancia de demostrar que 
aquellos hijos del trabajo que no esta-
raos ciegos, por haber sacudido el yugo 
y quitado la venda que, obreros de nom-
bre sólo, nos pusieron, sabemos deciros 
lo que vale el Rey. Hemos tenido ocasión 
de conocer al Rey; todo el que la conoce 
le quiere; -ólo el que no le conoce es ca-
paz de no servirle. (Apla . sos). Yo he te-
nido ocasión de estrechar su mano y he 
sentido una emoción ^rande al ver có-
mo aquél hombre sentía lo que cualquier 
ciudadano siente y cómo el la t i r de todo 
¡corazón español encuentra eco en el mag-
nánimo co rp^n de nuestro gran Monar-
ca. (Aplausos.) 
El primer obrero 
E l Rey, ciudadanos, es .1 primer obre-
ro de la Nación, puesto que todo el que 
trabaja es obrero, y no creo que haya 
quien aventaje a don Alfonso X I I I . A l -
gunas veces, después de las ocho horas 
de : nada, encontrándome ya rodeado 
de los míos, disfrutando un apacible des-
canso, he j-msado que para que yo tu-
viera esa paz y esa tranquilidad era pre-
ciso que un hombre trabajara, no ya las 
ocho horas del día, sino todas las de su 
vida, para conse^ "r esa paz, para de-
fender esa tranquilidad y la prosperidad 
de to :1^ : pues ese hombre, ciudadanos, 
se llama don Alfonso X U I , y todos los 
españoles deber— bendecirle, pues coa 
su trabajo nos reporta tan sublimes be-
neficios. (Grandes aplausos.) 
Voy a terminar. Ya he dicho que no 
podía hacer un discurso; me es impo-
sible competir con cerebros tan cult i -
¡ vados como los de los oradores que me 
rodean en la tribuna; pero si mi cerebro 
¡no responde, mi corazón sí, y con el 
¡mío el de mis compañeros, que quere-
.mos decirle desde r.quí: "Señor, así co-
_ _ M A D K U ) . - A i i ü XX.—NOlu. 6. 47» ( 2 E L DEBATE 
a presidir n ^ Va tod(>s los afios^necpsldad de que el esfuerzo ciuda-|la existencia de la República, sino la 
aaí nosrii , ll,"a flesta a los Centroe. ¡daño los defienda; hay quien piensa tam. existencia misma de las instituciones l i -
. 08 también vamos donde Vuea- bién que este es un acto Inoportuno y berales. Es t án en peligro las Institucio-
quizás de provocación; son los que quie- nos representativas "y los Gobiernos 
ron una lucha política, que sea un mo-'constitucionake". ¡Y eso que Salmerón 
nólogo y no un diálogo, los que ape-'no recargaba de tintas ed cuadro!, por-
Alfonso X I I I v RIIB'O tecen ^ a controversia en ^ue ^a11161116'^16 Obrara podido añadi r que, dueño 
y KU3»a ¡8e oig& BU V0Z( los qUei en una p a j a r a jei cantonal'smo de Andalucía, era ne-
Antea de c o n c l u í Quisiera d ir ie inne a i e s t á n resueltos a monopolizar en España ¡ cesarlo reconquistar primero Córdoba, 
mis compañeros ¿é t r X j o , L S T q u e Ila vida púbIica" (Muy b l<^ muy *>!«-)j lueg* Sevilla, luego MáJaga y. por ú l t l 
_—vwv,0 ^oauuiua ( 
i r a Majestad nos mande, y, en cambio, 
os ofrecemos nuestra vida y nuestros 
corazones." (Aplausos.) 
membo en que ese ministro de la Gober-
nación hubo de comparecer ante las 
Cortes, y ¿eabéla lo que A socialismo 
de esas habilidades, por virtud de las 
cuales se amenaza con la República su-
cesiva o s imultáneamente . Que cabalguen 
. Y por eso estamos resueltos a que no no aan Bacudido aun el vuero de los lia- • j JI 
m a t e redentores del p X * - l a d o . ( U n a ! ^ ^ ^ lauP¿ p T 
voz: ^Muy bien.,, para rogarle, que ^ Z t o t T ^ l p Z l o s t ^ l 
gan una comparación y, lealmente, vo-1 
mo Cartagena; que los barcos de n ú e s 
t r a M a r i n a de guerra pasaban por l a 
v e r g ü e n z a de ser apresados como barcos 
piratas por la E s c u a d r a alemana, y que. gan una companiclón y. lealmente, vo- ra t o f V ° f131110 Para 103 fuerfte3 ?™ piratas por la Escuadra alemana, y que. 
ten por el aue s a l e a v ^ n c S o r en ella P a r a los débl les ' y ^ nos Permita ejer-ien fin de cuentas, sucedía lo que siem-
O b í ^ J ^ ^ ^ t ^ ' ^ S S : cer el m á s alto de los ministerios socia-ipre sucede: que una espada desataba el 
tario. La República opone, en cambio, al 
régimen parlamentario una fuerte resii-
tenc;.a." 
hizo? Decflaxó que ese ministro debíaj sobre la linea divisoria entre la Monar- Lo que debemos a los 
ser objeto de un atentado personal; eciqma y la república, para caer de^ lado 
invitaba a que se hiciera objeto de unnique la salud pública o su propia salud exi 
eliminación saludable. Han pasado doce 
años y aquel ministro de la Gobernación 
Obreros españoles: Mirad la conducta 
del comunismo ruso, que gasta todas sus 
energía?, toda s~ actividad y su dinero 
en perturbar naciones pacíficas, sem-
brando la ruina y la muerte, y la del 
Rey de España , que puso toda su volun-
tad, todo su valer en llevar a las nacio-
nes trabajadas por la Guerra, la paz. 
la tranquilidad a millones do madres, a 
millones de familias que lloraban por sus 
que todos los obreros, hombres de recto 
pensar y de libre voluntad, griten con-
migo: ¡Viva don Alfonso X I I I ! He dicho. 
(Grandes aplausos.) 
les: convertirnos en voceros de quien, nudo de Gordio, y que era necesario de 
por estar demasiado alto, no puede, co- cir a los republicanos lo que decía el 
mo cualquier ciudadano defenderse con- patrono de Roma al liberto Ingrato: 
t ra la difamación y contra la injusticia "Vuelve a ser esclavo, ya que no has 
(Muy bien. Grandes aplausos.) Hab rá I sabido ser libre." (Muy bien, muy bien.) 
quien piense que este es un acto de adu- 'Eso fué el régimen de 1873. ¿Ser ía co-
lación servil. Yo, a eso. diré solamente sa distinta al de ahora? Yo tengo to-
una cosa: en la vida contemporánea hay ¡d03 mis respetos para esos republicanos 
muchos, muchos soberanos a quienes: aislados que, en la soledad de las pro-
adular Yo me creerla adulador si com- vincias, conservan esa perenne lozanía 
y sus acusadores—la presunta víct ima 
y los presuntos verdugos—para atacar 
al Rey marchan del brazo, y para sellar 
la amistad, almuerzan juntos. (Una voz: 
Asi se habla, don Antonio. Calurosos y 
prolongados aplausos.) 
jan; que hagan lo que les parezca, por-
que todo es lícito y respetable, pero que, 
se decidan de una vez, que'no nos ten- de deciros dos palabras, acerca de una 
gan con el corazón encogido y tenebro- idea que anda por ahí ^ « ¡ J ^ i d a . 
so. o que establezcan, entre sus convic-|la que se refiere a la i ^ P U ^ a c i ó n de 
cienes republicanas y sus conviccio 
Monarquía concurre, sea dentro ^ 
nuestra Nación, sea en el extranjero 
va con ella como arrastrada l a nacióti 
entera, y así como cuando és ta es re, 
presentada por otra clase de autori-
Reves Y al ca to l i c i smo ¡dad, no obstante tener la representa-
J j Ición total íntegra, no sienten loa pu». 
Yo no quiero antes de terminar dejar blos que la nación se pone en movi-
miento como cuando quien actúa, co-
nes monárquicas, un turno regular y 
pacifico (risas), por vir tud del cual co 
aquella frase de Cánovas del Castillo 
cuando afirmaba: "La perfecta consubs-
tancialidad de la Monarquía con Espa-
mo cuando quien la representa, es un 
Rey de estirpe secular. (Aplausos), 
Vosotros veréis quo entre las glorias 
de nuestra Monarquía es tá la de ha-
ber contribuido de una manera eficaz, 
Ensayo de r e p ú b l i c a ¡ m a l i y faustos, y a la República l o sN T f ^ ^ t ^ ^ ^ é ^ t B ^ ' K L « ~ o feKn««; « w OA™, íPm- se la forma de Gobierno que apetezca. 
conservadora 
Y vamos al examen del tercer grupo, 
,0 rsririt,Ht,,<^ „ . . ,0 t icidental, o es una esencial 
ei constituido, como antes os indicaba. ^ , ^ J 
•'cosa accidental, ¿ c o n qué derecho 
E l m a r q u é s d e S a n t a C r u z 
"Señoras y señoresc Compañeros re-
unidos todos en esta m a ñ a n a solemne: 
Por el solo hecho de honrar-ne con la 
Grandeza do E s p - ñ a , haber sido dipu-
tado repetidos año?, ser en la actualidad 
senador y haber formado parte d"? las 
mesas de ambas Cámaras , no me con-
sideraría, sin embargo, autorizado para 
hacer uso de la palabra en la m a ñ e r a de 
hoy, porque segii»--tiente en la Nobleza 
y en la política hab r í a personas que lo 
ha r í an con m á s autoridad y con más 
acierto que yo; pero el he^ho innegable 
de que esta clase estaba decidida y "s-
puesta a tomar parte en este acto, no 
permi t ía in^provisar una representación, 
y la presidencia de la Diputación de la 
Grandeza, que ' a sido otorgada -or 
la voluntad UQft*' '.e de todos mis com-
pañeros, es únicamente lo que ha hecho 
neceiario que s?"-. yo, el más modesto de 
todos, el que venga a sumarse con el 
mayor entusiasmo, con el mayor calor, 
a la palabra y a la presencia de los ora 
dores, a quienes tengo el gusto de acom 
paflar, para proclamar con el mism^ en 
tusiasmo que la imensa mayor ía del pue 
blo español es monárquico-consti tucio-
nal, pese a los ataques de i m t j cuantos 
equivocados (Una voz: Y traidores) que, 
al proclamarlo, cometieron la mayor de 
las injusticias, y por eso nosotros nos 
apresuramos a condenarlo con la ma-
yor energía y con 'a ^yor severidad 
No j-reocupan ni menos asustan a los 
pueblos las serenas propagandas de doc 
trina, ni los fervc.es pasionales hijos de 
la polémica, pero sí tenemos que aprove-
char este momento para otorgar nuestra 
protesta m á s enér0--i, y nuestro más se-
vero correctivo a la actitud de esos ' ter-
nos descontentos. 
por lo  monárquicos que e han cans -
do serlo y por los intelectuales que se 
zarse en aquella fecha y de aquella 
años j ub i l a r a o los años bisiestos. (Pro-¡se '* uc ^ " ' o " ! T ^ ^ T ^ manera, al descubrimiento del nuevo 
longados aplausos.) Porque hay un di-¡Es evidente que no-hn0 '"br t reRdpen^ mundo. Hoy tenemos la satisfacción 
S S del q'ue no se pued. safir: o la autoridad h erana d e t e s t o Renán ^ . ^ ^ ^ ^ 
forma de Gob:emo es una cosa ac-"f*-1"' . . „™ n A „ A ,„ «r/,M..mi<* 
observación: Es verdad, la Monarquía 
no es consubstancial con Francia, pero 
son los Reyes los que han creado Fran-
 s  -
Si es una 
la 
han cansado de no ser m á s que intelec-
proponen en el primer plano para agi- da." (Muy bien.) Pues de España pue-
de mis deberes o de la santidad de mis!1111 ^ e a l y en l a pureza inmaculada de 
juramentos. (Grandes y prolongados c o n c i e ^ 
aplausos.) Y mucho m á s s i remedara las íblicanismo militante y ese republicanls-
femeniles h a z a ñ a s de esos servidores que'?1,0 f a Pieza de l a m e c á n i c a cons-
para vengarse de supuestos agravios di- titucional; efran 103 ac,tores « c a r g a d o s 
í a n g a n ¿ r calles y plazas l i s í n t i m a s !de representar en l a f a r s a los papeles 
flaqueza del amo. a quien has ta enton- h e r ° l c o s ; eT&D: los ^ A l a b a n un len-
ces con todo respeto y s u m i s i ó n s i r v i e - ' f ^ 6 ? 
ron (Muv bien Grandes anlausos U n a de la CÓlera P0Pular y otro lenguaje, dul-
voz- ' 4 o í ^ m a d e l í c a v o s " ce ^ mel í f luo' en los lu^ares donde se No f u e r e i s ^ a m ^ a r o u l a ampa- forja el ^ y se reParten las merce-w  q remos u n a o n a r q u í   log &NTE L<YS Q ^ ^ ^ d c í a n , 
rada en l a fuerza; queremos una ™ - ^presentir a las masas, pero ante las! 
n a r q u í a apoyada sobre e só l ido c imien-! se sentaban a ' ¿ e n u d o inVeS.i 
to de la_ a d h e s i ó n popular J a m á s f u é tidog favor de los Gobiernos | 
en E s p a ñ a l a m o n a r q u í a o tra cosa. J n ; ( U n a voz: . . ¡Tra idores ¡ . . Muy bieni pr0 
otros pueblos la m o n a r q u í a n a c i ó del longadog aplauSos.) 
pacto con una ar is tocrac ia: l a C a r t a 
Magna inglesa fué una c o n v e n c i ó n entre 
un rey y un p u ñ a d o de nobles. E n E s -
p a ñ a , no; l a m o n a r q u í a se a p o y ó en el 
sentimiento popular; a él debió l a mo-
n a r q u í a su vida, y a la m o n a r q u í a de-
bió el pueblo l a a f i rmac ión y el asegu-
ramiento de sus libertades. Pues hoy, y a 
lo veis, c ó m o , d e s p u é s de una invas ión , 
van por todas partes l e v a n t á n d o s e los 
castillos roqueros de l a o l i g a r q u í a s y el 
remedio no puede ser otro que el mismo 
del siglo X I H : u n a i rrupc ión del estado 
llano, que, a l amparo de l a m o n a r q u í a , 
demuestre que no es el s í m b o l o de l a 
t i r a n í a l a m o n a r q u í a con un solo rey. 
sino la r e p ú b l i c a con muchos reyes, que 
tar a las muchedumbres, cuando bay enj ^ ¿ lo mismo. son l03 ReyeS| con 
tuales (Muy bien) . No hay nada que Í ^ ^ ^ S " ^ a G ~ e l catolicismo, los que han creado Es-
impresione tanto las imaginaciones de y ^ L o s T ^ eS a i0S ^ Í . ^ Í ^ ^ S 
aplausos) , x si es, por ei c o n i r a n a co i ]og debemos la unidad y la liber-
mo yo creo, una cosa esencial, ¡a ! en jtad de egte querido lugar que nos s irv ió 
tonces no tienen derecho los h o m b r e í de cuua ha de servirnos de tum-
pübl icos a adoptar sino posturas d e f i n í - ! ^ (M bien Grandes aplausos.) 
los hombres políticos como los ejem-
plos vendos de fuera. La mayor parte 
de nuestros hombres políticos no pien-
san m á s que imitar a Thiers; es decir, 
a un monárquico que se resigna ale-
gremente a dejar de serlo. Los intelec-
tivas y que dure toda la vida para su 
prestig o y para su honor, 
¡Ah!, pero se dice que ahora, desde 
tuales no piensan m á s que en imitar a 11923 han ocurrido muchas cosas. Ha ocu-
Víctor Hugo, a aquel hombre que con rrido lo del advenimiento de la Dicta-
El segundo grupo 
ESI segundo grupo de los ememigos de 
la Monarquía es tá constituido en Es-
paña por el socialismo. Y, yo quiero ser 
justo, de todos los enemigos de la Mo-
narquía, lo único que es una realidad, 
lo único que ofrece un contenido, lo que 
presenta una estimable limpieza en de-
terminados aspectos del procedimien-
to y de la conducta ee efi socialismo. 
(Muy bien, aplausos.) Pero, ¿os dáis 
cuenta de la falta de conexión en-
tre el programa socialista y e- pro-
blema de la forma de Gobierno? Yo me 
acordaba de aquellas frecuentes diispu-ser libres es ser esclavos de las leyes , ^ . . ^ J1. 1rve, o^o-^c^o ^ 
, ,. •' tas que mantenían, en los Congresos de 
TT /tila ervn n anocQ ira 11 Q/H Q •me TiT-rv. cna A 1 1 " 
Amsterdam, Jaurés , de un lado, y Be-
y que son necesarios val ladares f irmes e 
inconmo ibles ontra l  licencia, no vá l -
vulas abiertas por donde se escapen, co-
mo en furioso h u r a c á n , todas las con-
cupiscencias desencadenadas y todos los 
apetitos sin freno. (Delirantes aplausos.) 
Los enemigos de 
la Monarquía 
Yo no quiero que hablemos solo de 
la Monarquía y de nosotros mismos. 
Vamos a hablar ahora, con toda consi-
deración, de los enemigos de la Monar-
quía. Vamos a descubrirles respetuosa-
mente la celada y a observar cuál es 
su rostro. (Una voz: "Nos escuchan al-
T ~ r—-—igunos, Goicoechea." Otra: "¡Mejor to-
L * Í l ° b l ! ^ ^ Los enemigos de la Monarquía 
L a nobleza española 
nó nunca sus tierras, y que está en con 
tacto directo, constante e inmediato con 
los obreros del campo, sabe perfecta-
mente que, tanto éstos como los de la 
ciudad, guardan un recuerdo amargo de 
un próximo pasado de ensayos dólorór 
sos, a pesar estar regida ^ " p a ñ a en 
aquellos momentos por cerebros privi-
Icg-' -''os, como ¿'"igueras, Salmerón y Pí 
y Maigal l , que, dicho sea con todos los 
respetos personales a los hombres de 
hoy día, hay alg-ma diferencia con los 
nue dirigen -sas mismas fuerzas. (Muy 
bien. Aplausos.). Por eso, al haber llega-
do esta hora de supremas justicias, en-
gañan al pueblo y e n j a ü a n a España 
los que pretenden hacer crser que los 
éxitos del bien público se encuentran fue 
ra de la Monarquía. Los Monarcas lla-
maron para di r ig i r los destinos de Es-
paña a los hombres m á s dignos y m á s 
merecedores de serl>, y para no cansar 
más , diré los nombres de Cánovas. Ca-
nalejas y Dato, aunque hay otros mu-
chos que lo merecen, pero sólo cito aque-
llos que dieron su vida por la Patria, 
víc t imas ie infames atentados, privan-
do a E s p a ñ a y a su Rey (Grandes aplau-
sos), de sus excelsos servicios; hombres 
que cumplieron, como los demás, con la 
obligación de su deber, sin excluir los 
riesgos que las mayores dificultades ofre-
cen a los hombres públicos. 
Las fuerzas tradicionales, en cuyo 
nombre hablo, no admiten que la vida 
nacional se supedite a los manejos, a los 
equívocos y a las controversias de unos 
cuantos perturbadores; y aunque sabe-
mos que todo eso no es más que fogata 
de virutas, sip, embargo, pueden poner 
en riesgo las materias inflamables que 
existen en tCK? " los tiempos y en todos 
los países. (Muy bien.) 
Justicia y verdad 
bel, de otro; Bebel sosteniendo la defen-
sa de la Monarquía de los Hohenzollem. 
Jaurés , las excelencias de la república, y 
como intervenía en la contienda un 
hombre de la autoridad de Julio Gues-
de, que añadía a su personal autoridad 
la que daba el sea* yerno de Garios 
Marx, para prommeiar esta definición 
concluyante: "Tiene razón Bebel: para 
los obreros, la república, es al peor de 
los Gobiernos." (Muy bien, muy bien. 
Numerosos vivas al Rey.) 
Poco después de la guerra se publi-
caba un libro suscrito por el más emi-
nente de los socialistas inglesej, Sidney 
Webb y su mujer Beatriz, que es como 
un dibujo de la organización social'sta 
del porvenir, una descripción de la 
es tán en E s p a ñ a divididos en tres gran-¡ t ran«íormación de la sociedad capita-
des grupos: uno, que forman los repu-¡l is ta de hoy en la sociedad cooperativa 
blicanos; otro, constituido por los so- del futuro. ; .Y sabéis cómo comenzaba 
cialistas; un tercero, en el que entran 
por iguales par tés , los monárquicos que 
se han cansado de serlo y los intelec-
tuales que se han cansado de no ser 
m á s que intelectuales. (Una voz: "Los 
que no valen para ello. Muy bien, muy 
bien.) (Grandes aplausos.) A los repu-
blicanos se dir igía hace un momento el 
señor marqués de Santa Cruz para re-
cordarles qué fué lo acontecido en Es-
paña en 1873, y cuenta que en 1873 se 
trataba de una república t r a ída por los 
monárquicos, como que hubo cuatro per-
sonas que por la m a ñ a n a se levantaron 
monárquicos, ministros de don Amadeo, 
y por la noche se acostaron republica-
nos y ministros de la Repúb l i ca (Gran-
des aplausos.) ¿Y queréis una descrip-
ción de lo que fué ese régimen repu-
blicano que nació con la aspiración de 
ser una República conservadora? Pues 
oíd las palabras de un testigo de mayor 
excepción, de aquel hombre probo y jus-
to que se l lamó don Nicolás Salmerón. 
A los seis meses de constituida la Re-
pública en E s p a ñ a hacía de eflla Salme-
rón esta descripción in teresant ís ima: 
" E l Gobiemo de la república lleva seis 
meses largos de existencia y no ha sido 
elevado aún en Europa a la categoría 
de Gobierno de derecho. Aún en los 
pueblos republicanos, ante el torpe es-
pectáculo que desde el 11 de febrero ve-
nimos ofreciendo al mundo, se ha pro 
ese libro? Pues comenzaba señalando, 
como clave de toda la organización po-
fftfóff"Üé^a'giaíefra,--al que él llamaba 
"nuestro Soberano": a Jorge V. No ha-
ce mucho tiempo, el año pasado, visi-
taba yo, en Gante, una Casa <M pue-
blo y, al expresar a la persona que me 
acompañaba la relativa rareza del ee-
peotáoulo de que visitara un domicilio 
socialista un hombre de la derecha, se 
me decía: ¡Pero si aquí ha estado hace 
muy pocos días la Reina de Bélgica! 
¿Y sabéis que ocurrió cuando la Reina 
de Bélgica visitó la Casa del Pueblo de 
Gante? Que al día siguiente eil órgano 
socialista publicaba un art ículo dicien-
do: "No hemos abdicado de ninguna de 
niuestras ideas, pero sí hemos abdicado 
de muchas de nuestras intransigen-
cias." Pues eso es lo que yo os pido: que 
se abdique de muchas de las intransi-
gencias. Se me d i rá : "Es que aquéllos 
son otros Reyes." Yo podré responder 
que si aquéllos son otros Reyes, éstos 
son también otro género de socialistas. 
(Muy bien, muy bien. Grandes y prolon-
gados apilausos.) Que se puede abdi-
car de intransigencias lo demuestra un 
hecho que yo he presenciado, con asom-
bro, con sonrojo, hace muy pocos días. 
En 1917 se produjo una huelga general 
sangrienta. Hubo un ministro de la Go 
bemación que defendió, en ejercicio de 
su deber, los derechos y las prerrogati 
su pluma y un solo poema, "Los Casti 
gos", fué oapaz de acabar con un ré-
gimen, desde su destierro de Guernsey 
y conste que al cabo, en 1871, se tra-
taba de una cosa semejante al ensayo 
que vamos a emprender ahora porque 
se toman todo género de precauciones 
para no asustarnos. No se t rata m á s 
que de una cosa: de Instaurar una re-
pública conservadora; una república con 
concordato, con representación de la 
Iglesia, con la bendición papal, que in-
cluso pondremos bajo la advocación de 
San Vicente Ferrer (risas), el cual, des-
de su intervención en el compromiso de 
Caspe, ha quedado convertido en un 
especialista en eso de proveer tronos 
vacantes, cosa que, como comprende-
réis, es muy distinta de removerlos 
destruirlos y reducirlos a astillas. 
Ya ese ensayo de la república con-
servadora se in tentó hacer en Francia 
en 1871, porque, en efecto, el año 1871 
había en Da Asamblea una inmensa ma-
yoría de monárquicos, sumaban en 700 
cuatrocientos cincuenta, y aquellos 450. 
por un solo voto de mayoría, dejaron 
que se proclamara la república. ¿ Y sa-
béis por q u é ? Pues, porque el ponente 
de la enmienda, Wallon, en que se propo-
nía el establecimiento de la república, les 
Halagó el oído con esta perspectiva: "De-
jad que se establezca la república, que 
será lo mejor para que se desacredite 
Muy pronto tendremos otra vez instau-
rada la Monarquía ." Y dócilmente vo-
taron la república. ¿Y qué sucedió? A l 
cabo de algunos años se abolían los sena-
dores inamovibttes; al cabo de seis años 
Gambetta proclamaba el clerioaTsmo 
—he ahí el enemigo—; se votaban las 
leyes laicas y se ponía el coronamiento 
a todo con ese precepto de la ley cons-
titucional, por vi r tud del cual, en Fran-
cia no se puede hacer lo que se ha r í a 
l íci tamente en España , porque en una 
obra constitucional la r e p ú b r e a no pue-
de ser objeto de revisión. ;.Es eso lo 
que pre tendéis? Yo os digo que no 
debéis impresionaros demasiado de esas 
constantes idas y venidas de la Monar-
quía a la república por parte de deter-
minados hombres políticos, porque eso 
es, al f in y al cabo, toda la historia de 
la E s p a ñ a del siglo X I X , ¡si hasta ha-
bía un léxico que caracterizaba las res-
pectivas situaciones! Cuando determi-
nados hombres públicos estaban en el 
Poder, se hablaba de la sabiduría de la 
Corona; cuando estaban en la oposición, 
de la existencia de obstáculos tradic'o 
nales invencibles. Esa es la historia que 
llegó a su culminación en aquella esce 
na de 1909, primorosamente descrita en 
el libro "Notas de una v'da" del señor 
conde de Romanones. Se babian, por así 
decirlo, amotinado los hombres pi'ibli-
cos, era necesario derribar al Gobierno 
y para eso. unos decían: "Mañana habla-
ré y ese será el ú l t imo discurso que ha-
ga como monárquico"; otros proclama-
ban que "sólo les faltaba para dejar la 
Monarquía el canto de un duro". ¿Y sa 
béis en qué terminó todo eso? En que 
fueron llamados al Poder, y todo se vol-
v:ó entonces zalemas y genuflexiones, 
(Grandes aplausos.) 
Accidental o esencial 
ducido una reacción que amarga, no ya,vas del Poder público. Llegó el mo-
dura y, ya lo sabéis, de una manera di-
simulada se atr ibuyó al Monarca la res-
ponsabilidad del advenimiento de la 
Dictadura con la cita dj aquéllos versos 
de Góngora: "La verdad del caso ha si-
do, que el matador fué Bellido y el im-
pulso soberano". Esto no servía para 
otra cosa sino para demostrar una evi-
dente deficiencia de Itura literaria, 
porque hasta los niños de la escuela sa-
jen ya que en ese romance no se alude 
para nada al Rey, sino que se alude, a¡ 
caso curioso de que el conde de Villame-
diana fué un ¿cómo lo diría yo?, un Os-
car Wilde del sig-O X V U , uno de los ca-
sos curiosos que podrían registrarse en 
esos estudios, que ahora están tan de 
moda sobre los estados intersexuales de 
la especie humana. (Grandes aplausos.) 
üise romance lo que quiere decir es 
que el conce de Villamediana pere-
ció por sus propios vicios, y a los regí-
menes políticos les ocurre lo propio que 
al condp de Villamediana cuando se de-
rrumban cmn estrépito, cuando caen 
cuando nadie corra a defenderlos, es por-
que las naciones necesitan, por encima de 
Jas leyes, protegerse y salvarse. Se habla 
de la necesidad de la República, para 
evitar la posibilidad de otra nueva Dic-
tadura; yo contemplaba lo acontecido 
este in fe rno en Madrid: una pres-
tigiosa sociedad en aras de la alian-
Un hombre insigne que fué mi jefe, 
mi maestro y mi amigo y cuyo nombre 
no puedo yo pronunciar sin emoción, 
describía esta identificación de la na-
ción con la Monarquía en estas pala-
bras que no puedo resistir a la tenta-
ción de leeros: " A l emprender el orde-
namiento de nuestra vida política sería 
insensato desaprovechar el arraigo tra-
dicional que la institución monárquica 
tiene en España. Podrán suscitarse des-
contentos, extenderse, avivarse, llegar 
a interrumpirse una vez más la conti-
nuidad secular, pero no sería duradero 
el desvío y recobraría su pujanza la 
adhesión nativa y reflexiva, heredada 
que reside en la intimidad del alma de 
nuestro pueblo." Pues ante estas pala-
bras de don Antonio Maura, escritas po-
cos meses antes de su muerte, en 1926, 
mi deber, yo lo consideré desde el prin-
cipio muy claro y perfectamente traba-
do, ¿qué es lo que se pre tendía? ¿Que yo 
ayudase "a extender los descontentos, a 
avivarlos, a lograr que se interrumpiera 
la confnuidad secular?" No; yo no con-
tribuiré más que a una cosa: "a que re 
cobre su pujanza la adhesión nativa" que 
reside irreflexiva y heredada en la in t i -
midad del alma de nuestro pueblo. Yo 
no soy de los que disuelven la esencia 
de sus deberes en ese cómodo fariseís-
mo de un acatamiento a una supuesta 
voluntad popu-ar. Existente la Mo-
narquía, t raba ja ré por su conserva-
ción; ausente la Monarquía, no sa-
bría trabajar más que por su vuelta. 
Para mí la Monarquía no es un fin, sino 
za y de la intimidad hispanoamerica- que es un medio, porque es el instru 
ñas, se aventuraba a proponer a Esto- mentcr irreemplazable para la transfor-
colmo, que se otorgara el prebio Nóbe! mación honda que España necesita. Y 
de la Paz, a dos ilustres presidentes dc|y0 0g digo: Yo no quiero a España para 
Repúblicas de América, al presidente 
Tbáñez de Chile, y al presidente Leguia 
del Perú ; se invitaba a nuestras prime-
ras figuras intelectuales a que suscri-
bieran el oportuno mensaje. ¿Sabéis 
cuál fué su respuesta? Pues que no po-
dían suscribirlo porque se trataba de 
dos dictadores, porque se trataba de dos 
tiranos, ¿ y son esos mismos que llaman 
dictadores y tiranos a los presidentes de 
Repúbl ica los que defienden aquí la re-
pública, para hacer imposibles las dic-
taduras? (Muy bien.) Hay en todo 
ello no m á s que un evidente retra-
so mental, porqué sé dicen adversarios 
de la Monarqr:-\ porque son precisamen-1 intimidad de la colectividad misma, si 
te amantes del régimen parlamentario | acaso en el debate parlamentarlo. Pero 
Fero, ¿no sabéis que hoy lo que se hoy la vida pública tiene que hacerse 
discute en los libros es la compat:bi- en la calle, es preciso no dejársela l i -
ndad del régimen parlamentario con )a|bre, monopolizada a los enemigos del 
República? Me l imitaré a citaros las orden público, ni siquiera a aquellos 
frases de aquel ilustre profesor de De- que creyendo servir al orden público 
recho constitucional, León Duguit, que lo alteran, a nuestro modo de ver, y 
no era seguramente una personalidad de con quienes nosotros, por tanto, teñe 
la Monarquía; yo quiero la Monarquía 
para la vida, para el honor y para el 
bienestar de España. He dicho. (Muy 
bien, muy bien. Grandes y prolongados 
aplausos.) 
E l c o n d e d e B i i g a ü a i 
Los hombres de orden y las colecti-
vidades de orden tienen, por su propia 
naturaleza, congénitamente, la tenden-
cia de apartarse de la actuación pú-
blica y a realizar solamente su acción 
dentro de los locales reducidos en la 
traídos a la civilización por el esfuer-
zo de nuestros antepasados y de nues-
tros monarcas, sienten hacia nosotros 
efusiones extraordinarias que no puc, 
den menos de mover nuestra emoción. 
Queremos corresponder a ellas, y \C3 
llevamos representaciones de todas 
clases. A América fta ido nuestra in-
telectualidad, a América ha ido la re-
presentación de nuestro arte, las qua 
son recibidas simpre con acatamiento 
efusivo, pero los americanos dicea 
siempre: "¡Ah!, no. eso no basta, qué. 
remos más ; nosotros queremos aqui 4 
España entera", y cuando quieren a 
España entera los que dicen que quie-
ren es quieren que a América vaya 
nuestro Rey, porque en nuestro Rojf 
ven que, arrastrada por él, va toda 1J1 
historia nacional, que con él van todos 
sus antepasados, desde los Reyes Ca-
tólicos acá. que por él va movida la 
historia nacional entera. (Muy bien, 
Aplausos). 
En efecto, si al lado de lo que re-
presenta y es la Monarquía, contem-
plamos* lo que ha representado y fué 
España durante la supresión o la sus-
pensión de la Monarquía, no podemos 
menos de encontrar en nuestro áni-
mo razones más que sobradas para no 
poder pasar por una nueva suspensión 
de la autoridad monárquica. En efec-
to; entonces los asesinatos estaban al 
orden del día, entonces las poblacio-
nes estaban bloqueadas por todos la-
dos; nuestros barcos en poder de los 
insurrectos unas veces tenían qu« 
asaltar a las ciudades que estaban en 
poder de la autoridad; otras veces eran 
los barcos, en nombre de la autoridad, 
quienes tenían que bombardear a las 
naciones sublevadas. Por otra parte, 
las poblaciones y los antiguos reinos, 
iban desmembrándose de manera y coa 
tal hostilidad de unos a otros y da 
todos hacia la autoridad legítima, que 
no era posible que la autoridad se pu-
diese sostener, y entonces la autoridad 
pretendía reducir a la obediencia a los 
naturales del país, y no se hacía car-
go de que cuando en las alturas se 
falta a la sumisión debida a la legi-
timidad, no hay pueblo, no hay auto-
ridad para hacer someter a las masas 
a esta autoridad, que entonces ha sus-
tituido y suplantado a la autoridad le-
gitima. (Muy bien. Aplausos). 
Ilusiones de la repú-
blica conservadora 
derechas, y ese decía: "E l régimen par-
lamentario implica una colaboración de! 
Parlamento y el jefe del Estado. Para 
que esto sea posible es necesario que el 
jefe del Estado represente una fuerza 
mos que discutir la dominación de las 
masas. Por eso, cuando yo he sido re-
querido para venir a tomar parte en 
este acto y dirigirme a vosotros, no 
he vacilado un instante, porque he pen 
por lo menos igual a la del Parlamento sado que no es l í c i to ahora que na-
y "és to es imposible en una repúb. ica de- die se encierre en su propia voiun-
mocrát tea" . Y no era Duguit solo; el me-
jor comentador de las Constituciones eu-
ropeas de las post-g"- ra, el pvoresoi di 
la Universidad de Estrasburgo, Robert 
Redslob añadía a esa frase de Duguit el 
siguiente comentario: "Un Estado don-
de el prec^gio de una Cámara popular 
se combina con el de una Corona, tie-
ne una disposición preestablecida al 
equilibrio de poderes, que es la condi-
ción ineludible del régimen parlamen 
tad, que nadie se encierre en sus pro-
pios hábitos, ni menos en bus romo-
didades y dejen de concurrir pj mitin, 
a la Prensa a todas partes donde ouie-j 
ra que se tiene que manifestar la vo 
Una república conservadora; en efec- .< 
to, ¿pero quiénes han hecho aquí l a -
revolución de 1868? Recordadlo, Sena-
no, Prim, Topete, Sagasta mismo, to-
dos monárquicos. Qué ilusión la que se 
hacían entonces, análoga a la que aiio-
ra se hacen algunos predicadores que 
vuelven la espalda a la historia. En-
tonces también se pensó primero en una 
revolución que ci -.tuviese nada más que 
la transmisión de la realeza entonces 
vigente a la realeza próxima, que no , 
hiciese más que adelantar las horas de 
la historia y que pusiese sobre el Trono 
al Príncipe de Asturias. Inútil asp ra-
clón. Se pensó luego nada más que ea I 
expulsar de España a la dinast ía legi-
tima y sustituirla por otra; inútil in-
tentó. Entonces se quiso la república 
conservadora también, aunque dentro de f 
esta nueva forma de Gobierno. Inútil 
también. Fueron inútiles todas aquellas 
cualidades excelsas de aquellos que en-
tonces estuvieron al frente de la repú-
blica española. Ni la rectitud de un Fi-
¡Ah! No. no os p r e o c u p é i s demasiado 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Señores, nuestro lema ea "Justicia", 
pero es también "Verdad"; y en honor 
do esta verdad podemos asegurar que 
nuestros Monarcas se interesaron como 
el que m á s por todo lo que afecta a los 
destinos de la Patria, considerando a Es-
paña como su patrimonio m á s valioso. 
España es tá orgullosa y satisfecha de 
que su Monarca sea don Alfonso X H I . 
que no omitió nunca su esfuerzo en to-
do lo que pudo hacer en bien de la 
Patria, sin recusar y sin excluir su ea-¡ 
fuerzo en todos los quebrantos que de' 
fuera y de dentro se trataban de pro-1 
ducir. L a Nobleza española ha venido I 
aquí a decir que los monárquicos espa-i 
ñoles es tán dispuestos a cumplir con su 
deber, a cumplirlo procurando dar el 
ejemplo a todas las demás clases como 
están obligados. E l servicio de l a Pa-
t r i a no consiente en las actuales circunn-
tanclas, ni abandonos ni Indiferencias. 
Yo tengo que felicitar a esta noble 
Comisión, a estos muchachos entusias-
tas, a estos Jóvenes que nos han pro-
porcionado esta ocasión de poder decir 
esto que todos sentimos, que todos es-
tamos convencidos y que nos alegra-
mos de haber podido encontrar moth'f 
de reunimos y de proclamarlo. Señores, 
aquí todos, con el mayor entusiasma 
desde el fondo de nuestra a lma todoi 
unidos, me vais acompañar a gritar 
¡Viva E s p a ñ a ! (Grandes vivas.) ¡Viv 
el Rey! (Grandes vivas.) ¡Viva la R 
na! (Contestan vivras. Gramir? v prol» 
gados aplausos.) 
D o n A n t o n i o G o i c o e c h e a 
Estoy contemplando este espectáculo 
inusitado y fluye Inevitablemente de mi 
pensamiento a mis labios la natural ln - , 
terrogación: ¿ P a r a qué nos hemos con-, 
c agado aquí? Hay quien p'ensa que los! 
iMfwios posesorios amparados en A l 
fuefZÍ se defienden por si mismos sí»1 
1 
l u e g 
T I R A . B E L 
D I N E R O 
e s s e g u i r c o n s u m i e n d o u n a c e i t e a g r a n e l 
y a n ó n i m o . S u e m p l e o e s t r o p e a l a s v i a n -
d a s y e l e s t ó m a g o , a l t e r a n d o l a e c o n o m í a 
d e l p r e s u p u e s t o d e s u s g a s t o s . C o m p a r e 
l a c a l i d a d d e l q u e V d c o n s u m e y l a d e l 
É 
luntad y exponer cuáles son sus Dun-I8""61^1 ni el sentido jurídico de Salme-
tos de vista, cuáles son sus adaesiones. I róni 1nl }* austeridad de Pi y Margall, 
En estos momentos todo el mundo t ie- ln i ? civlsmo de Castelar. nada pudo ; 
re que hacer manifestación «xprcsa. contener a la masa que se levantaba • 
ostensible de sus opiniones, v yo. tro- 5aclendo imPosible todo medio de go-^ 
nárquico de toda la vida y parlamen-lbieni0, ̂  Gonces fué preciso, para sal- ¡ 
t a ro también de toda ella hoy que se yar. a EsPaña. que una espada la con-T 
-ealiza un acte de adhesión .. la Mo-; tuviestsn en el momento preciso en quer 
narquia. no he encontrado i»cSto excu- Parecía ^ nación había dejado de 
m m a con ninguna ciase de pretexto!tener ^ t e aspecto externo de nación, 
para concurrir a él con mi Piiabra,ique contuviesJe' a la3 ma3as y oie-" 
con mi esfuerzo, aportándome todo se un cauce de legalidad a la nación y 
cuanto en mí quepa para hacer esta 
manifestación pública y para estimular 
a los demás a que la hagan y a que 
no dejen el terreno, ni por timidecds 
que son propias de las derechas, ni o)r 
recelo a las manifestacones intransi-
gentes y agresivas de los pa rüdos ex-
tremistas españoles, cue son precisa-
mente los únicos intransigentes con las 
opiniones ajenas y hasta desconsidera-
dos, cuando no hostiles, hacia las per-
sonas que las encarnan 
poco después de realizarse este acto, un 
acto de fuerza vino a continuarse 
restauración de la Monarquía .egitiioV 
y solo entonces, con la restauración de 
la Monarquía legitima, entró la nación^ 
en un cauce de legalidad, en un cauce 
de rectitud. (Muy bien. Aplausos.) 
El programa de Alfonso XII 
j o , a n a l i c e c u a n t o l e c u e s t a e s t e y u n 
a c e i t e i n f e r i o r . S e c o n v e n c e r á d e q u e e 
A C E I T E G I R A L D A s i e m p r e e s m á s e c o -
n ó m i c o , p o r q u e m e j o r a e n g u s t o t o d o s 
l o s m a n j a r e s . E s p u r í s i m o d e o l i v a s y s e 
} o n s u m e h a s t a l a ú l t i m a g o t a . E n s á y e l o 
De venta en los buenos Ultramarinos y Mantequer ías . 
H I J O S D E L U G A D E T E N A 
S E V I L L A 
Los nuevos ensayos no podrían dar-
nos mejor éxito del triste, tristísimo, 
que nos deron los ensayos anteriores, 
Yo quisiera, al examinar la condición | p0rque nl la maga goc¡al ha camb¡ad0, 
de mi Patria, en estos instantes, noini son SUperi0res a los que estaban en-
tener siquiera los prejuicios de mis an-¡ tonces al fren(.e t a m b i é n / D e suerte, que 
tenores opiniones monárquicas y hbe a lo que nosotros debemos tender es a 
rales. Me bas tar ía exara;nar la condi-| procurar concUiar constantemente los 
c.ón y la historia de mi Patr.a. para avances del progreso nacional C0Q 1» 
attrmar, cv/rao acabi de hacerlo ante I estabiIidad de ¡J, ingt¡tucione8 fuQda-
vosotros con su pode «usa palabra el se , mentales. Precisamente la Monarquía 
ñor Goicoechea que toda la historia de re8taurada tuvo 3U defin¡ción en ^ 1 
nuestra Patria es tá engendrada e*tájque fué prograina de don Alfonso 
sintetizada en la Monarquía que la Pa-, YO_dijo_cat61lC0 como mia abuelogi ¿ 
tr ia no se constituyó en la nación es- berai como mi3 hij03.. v cn efecto doa 
pafiola no m á s que por el esfuerza, j A1£0n8O x » con su táct ica de atrae-
constante de los monárquicos, que ellos |Ción bacia todos l0g elementos nacio-
empezaron la reconquista quo ellos 1 nales, donde quiera que estuviesen, lo-
la continuaron con epopeya magní - jgró , a poco de estar fobernando. for-
fica y gloriosa y que ellos la rema-; mar un Gobierno en donde estaban te-
taron con los Reyes Católicos, los Re- ¡ dos los que habían hecho la revolución 
yes Católicos que lograron la unidad 1 de septiembre, no todos los que la ha-
nacional entera y que lograron la ex-; bían hecho, pero en donde todos los que 
pulsión total del territorio nacional de ¡estaban habían formado parte de la re-
volución de septiembre, y luego más tar-
de ya no paró ahí, sino que vino la que 
se llamó entonces izquierda dinástica, 
aquellos que entonces lo ocupaban con-
tra los naturales de nuestra Pa t r i a 
(Aplausos.) (Una voz que no se oye.) 
Bien quisiera saber emitir mi voz de en la cual estaban ya directamente com-
manera que fuera por todos escucha-1 prometidos y ecupando cargos impor-
da. Yo haré todo el esfuerzo posible j tantes los propios Serrano y Sagasta 
y os suplico que vosotros también con al frente, 
vuestro silencio contribuyáis a que yo 
pueda ser oído, o por lo menos a que 
yo haga el esfuerzo de expresarme an-
te vosotros sin producir desvíos ni eno-
jo de vuestra parte. 
Las glorias de nuestra 
Monarquía 
Atracción creciente de 
la Monarquía 
Después siguió siempre la tendencia 
de la Monarquía legítima en sus avan-
ces y en sus conciliaciones con toda 
las ideas, por liberales y avanzadas que 
fuesen, y se logró, en tiempo de la Ftf' 
En efecto, seflores, no sólo la M o - i g ^ c j a qUe aquel úl t imo presidente cíe 
narquia se halla incrustada dentro de la república don Emilio Castelar. ue 
la nación, dentro del territorio nació-¡cenciara sus huestes y aconsejara ^ 
nal, dentro de la historia patria, sino'todos los suyos que Ingresasen en * 
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E L DEBATE 
r «1 «dad y por su tradición, no sel Historia de la Patria, desde la énoca 
* día a prestar sus servicios persona-1 romana. Para contener la irrupción árV 
'" Cintro de la misma, Y más tarde. be se unieron el Clero, los Revea v PI 
pueblo, y bajo el reinado do los Reyes! 
Católicos se fundó la verdadera naciona-
lidad española en Granada. Hace gran-
des elogios del Rey, que no quiso arras-' 
rrar al país a la guerra europea, y con' 
todo entusiasmo abogó por la ncutraii-i 
uad, que tantos beneficios reportó a Es-1 
pana Dice que de estos actos debe sa-¡ 
nr algo práctico, y que nosotros debo-
moa ser 6i centro y defensores dé la 
Monarquía contra los apáticos, para po-
der decir a nuestros hijos y a nuestros 
nietos que les legamos una España me-
jor. (Vivas al Rey y a España, que du-
ran largo rato. E l orador es ovacionado 
con entusiasmo.) 
E l señor Gil Robles, que ea ovaciona-
do al levantarse a hablar, dice que se 
congratula de la calma que reina des-
pués de los incidentes de los primeros 
momentos. No está conforme con los 
interruptores, pero los disculpa y está 
dispuesto, con la autorización necesaria 
a conversar con ellos para refutar sus 
(3 ) MADRID.—Año XX.—Núm. 6.479 
pr j propio don Alfonso X I I I . in^reaa-
>'n nuevas fuerzas, distanciadas de la 
-'"narqula- al servicio óe e l l a es decir. 
N ) a Monarquía restaurada, ha ido 
^c tanteinente viviendo con a t racción 
la los que representaban las ideas 
'¿s extremas, porque hay una cosa 
no nos será licito confundir nunca: 
"^tras tutransigencias de partido con 
intransigencias de la Monarquía, 
¡a Monarquía no hay derechas e 
Liierdas. a fin de quc se excluyan 
iS 8 otras. Dentro de la Monarquía 
aben jo mismo los que representamos Guiones, que se llaman derechas, que 
r'1- que representan opiniones de íz-
1(Vjerdas. No excluyamos nosotros a na-
fe aiites ^ contrario, pongamos nues-
' jgfuerzo en atraer de nuevo a to-
l j aquellos que han sentido sin razón 
frezas en su fe monárquica y procure-
que vuelvan al servicio de la Mo-
^"rquia, y que aquellos otros que no 
¡L estado nunca en ella, pero que quie-
% también servir a su país con ideas 
ellos crean Incompatibles con la 
j a r q u í a que lleguen a estimarla de 
Jgj manera posible en su desarrollo 
¿¡¡ntro de la M o n a r q u í a que dentro de 
^ 0 podamos todos estar seguros de 
JÍJjla Monarquía cobijará absolutamen-
^f t todos los hombres y a todas las 
PpinioDcs. He dicho. (Muy bien. Gran-
día aplausos.) 
F i n a l d e l a c t o 
Tcmünado el discurso del conde de 
pugaJlal, el señor González Ravé rogó 
0$ se escuchase en silencio la Marcha 
Real que, interpretada por la banda del 
^jilO de la Paloma fué, sin embargo, 
vitoreada incesantemente y aclamada 
(on aplausos y vivas. 
¡ü acto te rminó pocos minutos des-
pués de la una y el desfile se desarrollé 
¿ji ningún incidente. 
I/)S guardias de circulación montaron 
un servicio especial, que facilitó la sa-
¡jdj ordenada de la numerosa concu-
rrencia. 
Banquete de Juventudes 
monárquicas 
¡¡n la tarde del domingo celebraron 
ana reunión los representantes de las 
Juventudes Monárquicas de Madrid y 
Barcelona. En ella se acordó coordinar 
los esfuerzos en las dos capitales y 
orientarlos hacia un mismo fin, con ob-
jeto de hacer m á s fruct í fera la res-
pectiva actuación. 
La Junta directiva de la de Madrid 
ofreció por la noche, a los organizado-
xes de la de Barcelona, un banquete, 
en el que reinó gran entusiasmo. Se 
acordó enviar al duque de Miranda, a 
Sevilla, el siguiente telegrama: 
"Las Juntas directivas de Juventudes 
Monárquicas de Madrid y Barcelona, re-
unidas fraternal banquete, ruegan a 
V. E. eleve a S, M . testimonio de su 
firme adhesión." 
Banquete a Goicoechea 
Algunos amigos políticos de don An-
tonio Goicoechea preparan un banquete 
en su honor con motivo del brillante dis-
curso que pronunció eu el mi t in del 
domingo. 
Se iptoyecta una edición copiosísima 
de dicho discurso para repartirlo por to-
da España. 
Adhesiones de España 
y América 
SEVILLA, 21.—Durante todo el día de 
»yer y de hoy se han recibido en el A l -
cázar numerosos telegramas de toda Es-
paña y muchísimos cables de América, 
con motivo del acto de afirmación mo-
nírquica. Muchos de estos telegramas 
Tienen redactados en términos muy en-
tusiastas y de fervoroso cariño hacia 
los Reyes. 
i m p o r t a n t e a c t o e n 
S a n t i a g o 
i . 
SANTIAGO, 2L—En ©1 teatro de la 
Casa Social Católica se celebró ayer 
tode, a las cinco y media, el acto de 
•finnáción monárquica anunciado. Pre-
»idió el Arzobispo, fray Zacar ías Mar-
tínez, con el alcalde, rector de la Uni-
versidad, juez de instrucción, coman-
tonto mil i tar de la plaza, delegado de 
Hacienda y otras autoridades. E l salón 
•staba lleno de público. L a comisión 
Organizadora del acto estaba represen-
toda por don Antonio Pasos, don Juan 
Várela de Limia y otros señores. A l 
Jotrar en el teatro las autoridades, la 
«anda de música tocó la marcha de 
"liantes, que todo el público oyó pues-
en pie. dándose vivas al Rey y la 
Monarquía, siendo ovacionadas las au-
toridades. 
Los discursos 
L a j o r n a d a r e g i a 
e n S e v i l l a 
FIESTA TIPICA EN LA CASA 
DE PILATOS 
Viaje del Rey a Sanlúcar 
SEVILLA, 21.-Anoche asistieron los 
Reyes a una fiesta en la Casa de Pila-
tos, orgamzada en su honor por los d u t 
nos de la finca, los duques de C i i n í : 
ceh. El monumental patio y los m a ¿ S 
fieos salones estaban exornados con mu-' 
cho gusto. Hubo baile aristocrático y bu-' 
nolada y también bailes típicos andalu-
ces. Asistieron los Reyes con los Infan-
tes y los duques de Aosta y Espoleto, fa-1 
^ tfvmnStOCrftÍCas que se encuentranl 
- VA T r ^o t r a s distinguidas persona-
equivocaciones. Hemos de decir nrime- n.clade?- ^ y e s abandonaron el Pala-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D A s a m b l e a r e m o l a c h e r a e n Z a r a g o z a 
cío minutos antes de las dos. 
Salida para Sanlúcar! 
ramente que no es verdad que la demo-
cracia gobierna al mundo. En general 
son las minorías que vociferan al am-
paro do la apat ía de los demás. En un SEVILLA 21—Esta mañann «i TP.,, 
acto en que hablé en Madrid, dije que con s u s ^ u s t o s hfios Tos f n f L ? ^ ^ 
^s más responsables son los que se lia- Jaime, d o ñ a g B ^ 
man conservadores, son los que no pre- chó a Sanlúcar de Barrameda con S , ^ 
r ^ J ^ ^ ' to_de visitar la finca ^ p o t ^ r r n f í n ^ yo conservad uros. Habla de España y 
de la Monarquía, y dice que la persona 
del Rey es ajena a todas las pasiones 
políticas. Desde hace siglos la Corona es 
don Alfonso de Órleáns. Regresaron a úl 
tima hora de la tarde. 
La Reina no ha salido del Alcázar. Re-
cibió a los príncipes de Pignatelli. Esta 
irresponsable y, no obstante, se la qufe- noche ha c o m i d o ^ f a r ^ ú r rTá "en l ^ 
re hacer culpable de los actos cometi-
dos por los Gobiernos, y ello es un cri-
men político. De los errores de los poli-
ticos no es culpable el Monarca, que no 
hace más que refrendar lo hecho por 
aquéllos. 
Ruego a los jóvenes que no desper-
dicien este entusiasmo, propio de la j u -
ventud, en estas explosiones. E l derro-
car a la Monarquía sería el atraso de 
España y de las demás Instituciones, y 
detendría el progreso de España. Hay 
que cerrar con un valladar los ataques 
a la Monarquía. E l sembrar ahora los 
vientos del odio es recoger luego los 
frutos de la tempestad. Los estudian-
tes y todos los españoles deben recti-
ficar para que luego no tengan que arre-
pentirse de un pasado que pesaría so-
bre las sucesivas generaciones. (Gran 
ovación, que dura unos minutos.) 
Habla el Arzobispo 
intimidad y no ha salido de Palacio. 
En Sanlúcar 
Por último, habla el Arzobispo de 
Santiago, que es ovacionado con gran 
entusiasmo. Después de acallados los 
aplausos, dice que va sólo a pronunciar 
dos palabras para manifestar su entu-
siasmo, qne le consuela y le enternece. 
Le consuela, dice el Prelado, por los 
discursos que tiene oídos en defensa 
de la Monarquía y del Rey. y le enter-
nece porque ello significa la consustan-
cialidad que hay entre la Iglesia y la 
Monarquía española La Monarauía no 
hizo nada nunca contra España. Ya 
en una ocasión dijo ante el Pontífice, 
presidiendo una peregrinación, que Es-
nana había hecho por la pacificación 
más que ninguna nación del mundo. 
El Rey ha defendido siempre los inte-
reses de España como nadie. No pue-
do creer que se pide la desaparición 
de la Monarquía española, pues ello se-
ría un suicida atraso y la desaparición 
de España. España sería repartida, co-
mo fué Polonia, entre varios estados 
v caería en la misma situación que Ru-
sia en que se persigue la Religión y 
todo lo que tenga carácter monárquico. 
Como dijo mi ilustre antecesor en la 
silla de Santiago, el venerable prelado 
Telmírez, no puedo creer que llegue 
ese día en la historia de España. Se 
rían las hojas de otoño caídas en la 
tempestad, los templos destruidos, el 
norvenir de los hijos de E s p a ñ a 
hecho. 
Termina pidiendo un viva a la Reli-
gión, a la Patria y al Rey. Las pala-
bras del Prelado son acogidas con en-
tusiasmo indescriptible, y los vivas y 
aplausos duran varios minutos. 
* * » 
ASTORGA, 21.—Ayer se organizó en 
esta localidad una recogida dp firmas 
de adhesión a la Monarquía, que tuvo 
lugar en las Casas Consistoriales. Por 
la mañana aparecieron en toda la po-
blación pasquines invitando al vecinda-
rio a firmar. Se recogieron más de cin-
cuenta pliegos. A la cabeza de las fir-
mas figuraba la del Prelado. Al cerrar-
se la admisión se tocó la Marcha Real, 
que fué escuchada por numerosas per-
sonas. 
* # * 
BURGOS. 21.—La Juventud Monárqui-
ca burgalesa ha comenzado ayer su ac-
tuación colocando en todas las calles y 
plazas de la ciudad pasquines con las 
frases "¡Viva España!" y "¡Viva el 
Rey!" 
Adhesiones en Marruecos 
SANLUCAR DE BARRAMEDA. 21. 
Procedentes de Sevilla llegaron en au-
tomóvil los Reyes, los infantes don Jai-
me, doña Beatriz y doña Cristina, don 
Fernando de Baviera con sus hijos los 
infantes don José Eugenio y don Luis 
Fernando, los marqueses de Carisbroo-
ke, la duquesa de Aosta, el duque d« 
Spoleto, acompañados del duque de M i -
randa, condesa del Puerto y duquesa 
de Abrantes. En el término municipal, 
los Reyes e Infantes fueron recibidos 
por las autoridades, que les dieron la 
bienvenida La comitiva real entró en 
la ciudad, seguida de una caravana au-
tomovilista, siendo aclamadas las rea-
les personas por el público que llenaba 
las calles. En el momento de entrar 
en la población repicaron las campa-
nas de las iglesias. A l mediodía se ce-
leb™ en el palacio de los infantes de 
Orleans una comida í n t i m a y a las 
tres de la tarde las reales personas sa-
lieron a caballo para visitar los exten-
sos viñedos propiedad del infante don 
Alfonso de Orleáns. 
Desde allí se dirigieron a la "Viña Le-
desma . del ar is tócrata don José Núñiz 
que les obsequió. ' 
Después marcharon a Chipiona donde 
se les unió el séquito y visitaron el con-
vento y santuario de Regla, donde entra-
ron bajo palio. 
A las cinco y media regresó a palacio 
Tomq el te en Palacio y recibió a las 
damas sanluqueñas. a las que agradeció 
el Monarca el homenaje que le tributa-
ron. A las 6,45 emprendió el regreso a 
Sevilla. 
L a duquesa de Aosta 
en la Diputación 
SEVILLA. 21.—La duquesa de Aosta. 
acompañada de la infanta doña Luisa, 
estuvo visitando esta mañana el Hospi-
tal de San Lázaro. Fueron recibidas y 
atendidas por el presidente de la Dipu-
tación, señor Sarasua, y el diputado-vi-
sitador, señor Caso. Las augustas seño-
ras recorrieron todas las dependencias. 
El general Berenguer 
COMIENZA LA FERIA EN MALACA. SESENTA MIL ENTRADAS 
EN LA EXPOSICION DE SEVILLA EN DOS DIAS. E L FERRO-
CARRIL DIRECTO BARCELONA-BILBAO. 
M. Alberto Kwiesis, nuevo presidente de la república de Letonia 
Figura prestigiosa de la política de su patria, el señor Kwiesis llega 
a la suprema magistratura después de una actuación intensa en el par-
tido agrario, a cuyos elementos directivos pertenece. Dentro de la he-
terogénea constitución de la Cámara letona, el partido agrario es uno 
de los más importantes. De influencia preponderante entre los que for-
man la presente coalición gubernamental, es el segundo de los veinti-
séis en que se distribuye—mejor diríamos se disgrega—el Parlamento 
de Letonia. El señor Kwiesis goza de reconocida autoridad en los círcu-
los políticos de su país. 
U N C O C H E D E S T R O Z A D O P O R Ü N T R E N E N V A L L A D 0 L 1 D 
El directo Bilbao-Barcelona ! estaba muy complacido porque después 
•o A-D̂ TT-T Í-.-NTA o-i A v J Ide la solemnidad de la Semana Mayor 
BARCELONA 21. Acaba de regresar, la de visitntes al Certamen 
S t e í * i f í ! re-correr, 3 tr*yectí> dcT?.1Ia ha sido realmente extraordinaria, pues 
w ^ I 1 ^ - e«rOVlar¿a BaVceiOI?a B^ solamente entre el sábado v domingo 
bao don José Serra Pascual, delegado j ^ p e r s o n é Anunció 
de la Comisión gestora cerca de los i „„ , ,. . , K J • i -
Ayuntamientos afectados. Las impresio- h U t e ^ d,a 4 de mayo vendra f&1 
nes que ha recogido son muy satisfacto-1cat^n Para dar dos conciertos en el 
rías. Todos los Ayuntamientos, y parti-1reclnto de la Exposición, 
cularmente los de Igualada, Balaguer, Un coche destrozado por un tren en 
Tamarite, Barbastro, Huesca y Pamplo- _• i 
na, se han ofreeñido incondicionalmente u " F«»»w a m v c i 
y han cursado telegramas al ministro de < VALLADOLID, 21.—Cuando regresa-
Fomento, interesándole el pronto despachan de oír misa en la capilla situada en 
la Dehesa de Fuentes, entre Laguna y 
Tudela de Duero, el administrador de 
dicha ñnca, don Carlos Cámara, y sus 
dos hijas. Mercedes y Carmen, que ocu-
cho del expediente, y al conde de Güell, 
alcalde de Barcelona, ofreciéndose a co-
laborar con él para el fin indicado. Don 
Vicente Campo, ex alcalde de Huesca 
y^propulsor^del^pmy^to^ una tartana tirada por" muías, al 
cruzar un paso a nivel fué alcanzado 
el vehículo por un tren de la línea de 
Ariza. Los dos primeros quedaron muer-
tos en el acto y Carmen gravemente 
herida. Fué curada de primera inten-
ción en Laguna y luego trasladada al 
hospital de Valladolid. 
La tartana iba seguida por otro co-
che, en el que iban las hijas mcnorci 
San Sebastián-Mediterráneo, o sea des 
de Pasajes a Tarragona, al conocer el 
trazado del director Bilbao-Barcelona ha 
reconocido la superioridad de este pro-
yecto, en el que Huesca saldrá mucho 
más beneficiada. 
E l teniente Espinosa 
BILBAO, 21.—Ayer por la mañana 
tuvo lugar el acto de imponer la cruz j de don Carlos Cámara, Margarita y Fe-
laureada de San Fernando a los restos | Upa, las cuales presenciaron la tragedia 
del heroico teniente de Infantería, hijo : AMM¿ui*- 1«-U T 
de esta villa, don José Espinosa Oribe. i A f a m b , e a remolachera en Zaragoza 
muerto gloriosamente en Marruecos. | ZARAGOZA. 21.—Presidida por don Jo-
L a r e f o r m a d e l p l a n 
d e e n s e ñ a n z a 
llegará el miércoles 
SEVILLA, 21.—El gobernador civil ha 
manifestado que el general Berenguer lle-
gará a Sevilla el miércoles y que es posi-
ble que venga también el ministro de 
Economía. Agregó 'el conde de San 
Luis que la estancia del jefe del Gobier-
no será de cuatro o cinco días. 
A s a m b l e a d e l p r o f e s o r a d o 
d e I n s t i t u t o s 
Informe del Instituto de Zamora. 
No hay alumnos en la sec-
ción deCiencias 
ZAMORA 21.— El claustro de este 
Instituto ha emitido su informe respec-
to a la reforma del Bachillerato. 
Comienza con la afirmación de que el 
plan adolece de exceso de asignaturas, t d j in 
y de pracücas que impiden toda l * h o r \ J ^ Q r n D ^ a r y n a Qer,„iOT1íia ^ m n ^ ñ l m 
eficaz en la temprana edad de los alum-
LOS n B l i O S OE LA U N I 
O E I . m O i E R I C A i 
E I H f l D I Z 
Discurso del señor Fernández Me-
dina en el Ayuntamiento 
CADIZ. 21.—En el expreso de Sevilla 
meros americanos, a quienes acompañan 
. ¿ o J S Í S i ^ ^ T ^ m ^ r V ñ " " ^ ! ministro del Uruguay en España, se-nos de Bachillerato elemental. En el|.ñ há d Medina, y los iAgenieros 
Z l ^ J ^ t ^ J t ^ f i 5 ^ v i ^ 1 a ñ o r e s Torres Quevedc; y T o r r o j l y don 
^ r e T a S o r ^ 
mación científica. .y la fa'ta de Ínter- ^ 
vención en los mismos de los cátedra-, ^ ^ ¿ ^ y técnicog al servicio Es. 
tado. ticos de Instituto, causan notoria falta de aprovechamiento y disciplina. 
Luego de precisar que un plan de 
enseñanza no ha de juzgarse por la ma-
yor o menor matrícula, incluye como 
dato significativo la relación de los efec-












Habló primero, para presentar a los 
Aradores, el miembro de la comisión 
Cr&anizadora, don Antonio Pasos, abo-
Ka-do, que fué acogido con aplausos, 
pice que estos aplausos, que agradece, 
¡Js deposita ante el Apóstol Santiago. 
Natrón de Galicia Habla de la figura 
Jigna y noble de don Alfonso XILL No nnaiéeaix de la Comunidad Israeli 
«ngo especial interés en defender a €n noinbre de dicha Comunidad; 
* Monarnnia. noraue la Monarc.ina no , ' j . - . -Kr„4„— 
M alto comisario Interino comuni-
ca telegráf icamente a esta Dirección 
generad, que los cónsules de la nación 
en las distintas ciudades del Protecto-
rado y los presidentes de las Juntas 
municipales de Ceuta y Melilla, dan 
cuenta a aquella A l t a Comisaría de 
haber acudido ante las autoridades res-
pectivas numerosís imas personas de to-
das las clases sociales en adhesión de-
cidida y firme a nuestros augustos So-
beranos, cubriéndose rápidamente de 
firmas los pliegos colocados en Con-
sulados y Municipios. Igualmente los 
presidentes de las C á m a r a s de Comer-
cio diversas, telegrafían rogando se 
haga llegar a Sus Majestades la ex-
presión de la fe inquebrantable al t ro-
no de los elementos comerciales e in -
dustriales. 
Visitaron al alto comisario interino 
Piden el Bachillerato único y la 
separación de la función docen-
te de la examinadora 
"Se atenderá a la formación inte-
gral y moral del alumno" 
bajado de 925 alumnos a 392 en el año tarde hicieron Una visita a la Real Acá 
ultimo. Antes estudiaban los dos últimos demia Hispano Americana, donde les re 
cursos 136 alumnos; el año pasado, 17, 
y en el actual, cuatro, todos de la sec-
ción de Ciencias. La matr ícula de Le-
tras ha sido este curso nula. 
Seguidamente señala las catorce con-
clusiones que propugna. 
La segunda enseñanza—declara—cum-
ple un fin esencialmente formativo. sin 
miras universitarias. Por lo tanto el plan 
vigente no admite retoques, sino deroga-
ción. Las disciplinas deben ser básicas, 
de alto valor educativo y con extensión 
suficiente, dentro de la jerarquía y armo-
nía, para asegurar la formación humana 
SA h a cplphrado ron eran concurrpn.!del discípulo. La división en dos grados be ha celebrado con gran ^cur ren- |_e ]ementa l SUperior_ eg contraria a la 
cía la Asamblea del profesorado de Ins-1 flnalida(1 del Bachillerato. E l estado ac-
Ututos en el Instituto "Infanta Bea-jtual de la enseñanza aconseja un Bachi-
tr iz" . llerato, único, sin que por esto se nie-
Después de dar cuenta de las adhe-¡guen las ventajas de una cierta especia-
siones recibidas y de las representacio- 'üzación en dos o más secciones en los 
nes. se procedió a la lectura y aproba-iúlt imos cursos; caso de establecerse, la 
ción del reglamento de la Asociación. I b i f u r c a c i ° ^ 
7 , %. . ., . , 1 ' mana y debe hacerse después de los cin-
elección de Junta directiva y Comisión c0 vrl^eT03 cursog. 
permanente, resultando e.eg dos: presi-i Convendría establecer siete años de es-
dente de la primera, don Bemardino tudio; pero la medida resultaría impo-
Higueras; vicepresidente, don Ramón pular, por la duración a veces excesiva 
Rosúa; tesorero, don Samuel M a ñ á ^ d e las carreras y prudente no aumentar 
contador, don Adolfo Sanjuán; secre-:ios cursos. En cuanto al plan de enseñan-
tario. don Eugenio Hernández de la Ro- zas. ? clasef hac? ^ a s las conclusiones qa- víopserrtario don Justo uhzamn i ^ 1 ^ octava de la ultima asamblea de sa. vicesecrtano don Justo Uhzarna, |catedrát.cog Regpecto a la caligrafía, a, 
y vocales, don Macano G. Valdés. don|propuesta del profesor, y por siete votos Paises-
Desde la estación se trasladaron al ho-
tel Atlántico, donde almorzaron. Luego 
visitaron la Academia de Bellas Artes, 
donde se encuentra el Museo. Hicieron 
grandes elogios de la colección de Zuiv .28 de septiembre del mismo ano. en 
baranes que posee. A las cuatro de lajcontro gloriosamente la muerte. 
Felicitaciones al aviador Iglesias 
Organizaron la ceremonia conjuntamen-
te el capitán general de la Región, el 
presidente de la Diputación y el alcalde. 
Los restos llegaron por la m a ñ a n a a 
la estación del Norte y fueron deposi-
tados en la capilla ardiente, donde se 
dijo una misa a las once. Asistieron el 
Ayuntamiento en Corporación, la Dipu-
tación y laa autoridades militares. 
A las once y media se organizó la, 
comitiva dirigiéndose al Palacio Pro-
vincial, en cuyo salón de recepciones 
se celebró el acto de imponer a los res-
tos del malogrado militar las insignias 
en presencia de sus familiares. Frente 
al Palacio de la Gran Vía formó un 
batallón de Careliano, con bandera y 
música. Numeroso público acudió al ac-
to para rendir el último tributo a quien 
tan alto supo poner el nombre del pue-
blo que le vió nacer. 
Se pronunciaron discursos, enalte-
ciendo su memoria, y se dió por ter-
minada la ceremonia cerca de la una 
de la tarde. 
Los restos del heroico bilbaíno fue-
ron conducidos después al cementerio 
de Vista Alegre para ser inhumados en 
el panteón adquirido por la Diputación 
y Ayuntamiento. 
E l teniente Espinosa nació en Bilbao 
el día 24 de enero de 1900, y era hijo 
del conocido letrado del Colegio de 
la Villa, don José Espinosa y de doña 
Consuelo Oribe. Sus padres pensaron 
en que siguiese la carrera del Foro, y 
comenzó a tal fin los estudios de Ba-
chillerato, pero al terminarlos, mostró 
deseo d j ser militar, y contra la volun-
sé María Vargas, se celebró ayer una 
asamblea de la Unión de Remolacheros 
de Aragón, Navarra y Rioja. Asistieron 
representaciones de cuarenta y siete pue-
blos de la provincia de Zaragoza, pues-
to que los de las otras regiones cele-
brarán otra reunión en breve. 
Don José María Hueso, secretario ge-
neral de la Unión Nacional de Remola-
cheros y Cañeros Españoles; don Floren-
cio Benedicto y don Tomás Quintín, de 
la Asociación de Labradores de Zarago-
za; don Miguel Blasco Roscal. del Sindi-
cato Central de Aragón, y los represen-
tantes de las Comisiones Locales Remo-
lacheros de Calatayud. Tarazona. Move-
rá y Fuentes de Ebro. Se tomaron por 
unanimidad las siguientes conclusiones: 
Primera. La Asamblea acuerda-llevar 
a cabo una intensa campaña de defensa 
de los intereses remolacheros. para que 
el Gobierno comprenda la necesidad y 
urgencia de resolver este problema, cu-
ya solución precisa para la vida del 
agricultor aragonés y para el sosteni-
miento y progreso del cultivo ds la tie-
rra y de la Economía regional. 
Segunda. La Asamblea acuerda mani-
festar respetuosamente su disgusto por 
la publicación de la real orden de 25 de 
marzo último, que anula la beneficiosa 
labor que cabía esperar de las Comisio-
nes Arbitrales, pues que éstas, sin atri-
buciones para intervenir en el estudio y 
regulación de los contratos, no satisfa-
cen las aspiraciones de justicia y equi-
dad de los remolacheros, ni responden al 
criterio de coordinar los intereses de am-
bas partes. 
Tercera. El problema azucarero-remo-
tad de aquellos. Ingresó en la Acade- lache su jmp0rtancia social y eco. 
mía de Infantería, de donde « a ^ ^ estudiado enJ toda 
tinado a Garellano. ^ l t ó Puesto^ en complejrdad y por una Comisión de-
las fu-zas de *egulares. y con ella^ i j ^ ¿r el ¿ t i e r n o e integrada por 
omo parte en diferentes acciones dii3- an«bas ¿r tes c la eroducción 
tmgu-.endose en todas ellas. Mas teniendo en cuenta la protección aranec-
paso ai Tercio, donde permaneció de^de , lag pingües ganabas de las Socic-
lumo hasta septiembre de 1925 consi- dades A z ^ e r a 3 s y los gastos que oca-
guienno la Cruz do María Cristina el cultivo d / , remolacha. 
A l verificarse el desembarco de A mu- ^ i _ T_ A ¿T. . 
cemas. llegó el momento de apoderar- Cuarta. La Asamblea acuerda apoyar ]as peticiones de los agricultores trigue-
ros, olivareros y viticultores. se del Monte Malmusi, y al frente de su sección tomó tres trincheras, por 
lo que se le concedió la cruz laureada » j . , 
de San Fernando. Fué de tal heroísmo U n a a v i o n e t a C a e C I l l a 
la hazaña, que un teniente general ex-1 , J O C 1_ A*' 
clamó: "No ha ganado una laureada, D a n i a C íe o a n o e b a s t i a n 
sino tres; una por cada trinchera". » 
En una operación llevada a cabo el E | ¡,oto s e ñ o r p ^ , ^ r e su i t a con 
rí a aorítlOTVlVMT» ílol Tn'STTin flDO. en-
heridas en la cara 
cibió el director, don Pelayo Quinero, 
todas las autoridades y cuerpo consular 
de Cádiz. Contemplaron los cuadros exis-
tentes en el salón de actos, y todos los 
recuerdos de la época de la independen-
cia española y del sitio de Cádiz, que se 
guardan en el Museo. De la Academia 
se trasladaron a la iglesia da San Felipe 
de Neri. donde se reunieron las Cortes 
de Cádiz, y luego marcharon a la Dipu-
tación, en cuyo salón de actos se cele-
bró un vino de honor y una recepción, 
que resultó brillantísima. Pronunciaron 
discursos el ingeniero señor Novo, el pre-
sidente de la Diputación, señor Pérez L i -
la, y el delegado del Ecuador. Marcharon 
después al Ayuntamiento, donde tuvo lu 
gar un banquete. Fueron recibidos los 
ingenieros americanos por el alcalde y 
concejales en el salón regio 
FERROL, 21.—El Ayuntamiento y di-
versas Corporaciones han enviado men-
sajes de felicitación al capitán Iglesias 
por haber salido ileso del accidente ocu-
rrido en Tablada. Con igual motivo va-
SAN SEBASTIAN, 21.—Para asistir 
a las fiestas de Aviación de Pascuas se 
reunieron esta tarde en la bahía de la 
Concha millares de personas. El dispa-
ro de chupinazos anunció el comienzo 
de la fiesta. A las 4,30 apareció en una 
u*tr-3JtÍAÁ * â avioneta el aviador Richi. y éste evo-nas personalidades han visitado a la lucionó sobre la bahia ] 
madre del aviador. \ertS!ív a Lasarte, donde tenía que reco-
- E n visita de inspección a_ los sema- ger al paracaidista Casimiro Ruiz Gar-
foros de las costas de Ehpana ha 11c- doqui qUe de?de 70 metros de altura se 
gado el capitán de navio don Lorenzo lanzaría a la bahía con su paracaídas. 
Moya Matanzas. El aparato dió una vuelta y descendió 
La feria de Málaga rápidamente, pero fué a chocar con el 
,. J, . ¡agua, quedando inmóvil sobre la super-
MALAGA. 21.-Hoy al mediodía se ha|rtcie El accidente produjo gran sorpr»-
inaugurado la feria de ganados instala- sa( pUes no se sabia a qué obedecía la 
da en el Parque Martirico. La Junta de ,caída> pronto varias lanchas acudieron 
festejos obsequió en la caseta con un,Cn socorro del piloto, pero se vió que 
vino de honor al ministro de Justicia. | éste salía del aparato, y nadando se 
Ha llegado el trasat lántico "Califor-1 dirigió a la primera lancha que acudió, 
nia". conduciendo gran cantidad de tu-1 patroneada por Ignacio Aizpurúa. la 
E l banquete se celebró en la sala ristas. La mayoría de ellos marchó a cual le recogió llevándolo al puerto. E) 
de la Alcaldía. Presidió el señor Carran- Granada y regresó por la noche para | señor Richi. que presentaba varias he-
za. acompañado del ministro del Uru-i seguir el viaje. ¡ridas, fué trasladado a la Casa de So-
guay. gobernador civil, don Gustavo Mo- . • | corro, donde se le apreció la fractura 
rales! y del militar, general Andrés Sali-| El Congreso minero asturiano ;del maxilar inferior y la pérdida de v i -
Juan Hernández y don Cánd:do Rodri-, contra cinco, se acordó que sea más te-
guez. y para la permanente, don Adol-'nida con carácter de ejercicios de escri-
fo Revuelta (presidente), don Francis jtura y redacción. Las clases prácticas,de-
evo Hernández de la Rosa y don Josó i bep reducirse a lo indispensable 
Teigell. Sería conveniente retrasar bastante la 
quet. v otras personalidades. Ofreció el» OVIEDO 21—En el Centro de So-irios incisivos y varias heridas en ¡a 
acto el alcalde de Cádiz, que elogió las i ciedades Obreras continúa sus tareas i F^1011 meritoniana. Se llamó al odon 
construcciones navales de Cádiz y exci-1 el Congreso Ordinario de obreros mi-|toloS0 s™Pl Banda, que reduelo la frac 
tó a todos los ingenieros americanos a neros de Asturias, presidido por el se 
que pusieran su atención en las facto-1 ̂ or Llaneza. 
rías, en su visita de mañana para lúe-1 Habla del Orfanato, y añade: "Nosir 
go dar cuenta de su impresión a sus faltan hombre3 para dirigir las Insti- PnH° íf , lPU?VaS Ĉ USaS del aC' 
¡cidente. Dijo que al descender muy cer-
ca del agua, el tren de aterrizaje cho-
có con el líquido elemento, y la r^sis-
_ | tura y dijo que la lesión no era grave 
y se cree que curará pronto. 
El señor Richi. que estaba muy se-
tuciones que hemos creado y para pro-
Le contestó el ministro del Uruguay, | paganda y dirección de nuestra orga-
señor Fernández Medina, quien en elo-i nización sindical En muchas provin-, tencia d é ^ hi el avión se" in 
cuente discurso dijo que entendieron que cias evitan perder muchas desorgani-
debían empezar la visita de España por|zadas. 
Cádiz, ya que Cádiz está en las avan-1 Para remediar esto—añade—, hemos 
zadas de América. Además, hay otra fe-1propuesto la cuestión de dos escuelas: 
clinase de cabeza y diese la vuelta de 
campana. En aquel momento se le sol-
tó la correa que le sujetaba a la avio-
neta y recibió un fuerte golpe fn la 
cara. 
El aparato ha sido remolcado <?1 puer-
to. Se recuerda con este motivo que es-
La Asaxnblea deliberó ^ t ^ é ^ \ ^ ^ ¿ S d ^ o S ^ ^ X l S ^ t o d ^ i L - l f es que én el sí-i una en Mieres y otra en Sama. 
, hasta quedar aprobadas las conclusio-de log diez añog cumplidog En el ingrésen lo X V I I I . un hijo ilustre de España, Amador Fernandez explicó ia gestión 
narquía, p rq  i  arquía  [ ^ G ^ €n e] de: Majzeri y ele- nes generales, que son en síntesis laS|debe acreditarse una buena enseñanza enalteció a su patria en América. del Comité ante determinadas censu-
« necesita. Don Alfonso c 0 ™ ^ ^ n i mrntog indígenas todos con el deseo siguientes: iprimaria. La reforma no ha de ser un¡ Refiere cómo el general Gómez, pre-;ra3 que se le dirigen. Exphco por quelte es el tercer accidente que se regís-
«^an esplendor las glorias de la MO-, m & • Majestad! En todas las organizaciones de r eg í - cuad ro de disciplinas, sino una verdade-i sidente de Venezuela, quiso abrir una, el Comité Ejecutivo hizo el solo las tra en las fiestas de Aviación de Pas-
arquia e-spanola y de la Fatna. _u ¡ae ^ p r o f u n d o s v resnetuo-i men interior tendrán igual interven- ra organización del trabajo formativo. carretera que atravesara los Andes. Con- propuestas de los vocales para el Orfa-j cuas. En los dos anteriores murieron 
««y se ha mostrado siempre español, los sentimientos profundos y respemo-1 men oue los demás ele i Los alumnos oficiales deben ser ca- sultó a ingenieros ingleses de los más nato Minero anU el temor de que - i los aviadores Lebrón y Hanouille. 
> patriota, como lo demostró no que-lgos de gu s impata y grati tud. cion y parucipacion que ios aemas ele- ^ nrofesor- los no oficia-^ calificados, los cuales no se atrevieron.! consultaba a la.= seccione^. íe designa- — • • 
I'endo que España ealiesc de la ncu-¡ igualmente te legraf ía el cónsul de lamentos del Claustro los profesores E n l . t~ m-flJLj-i de' profesores deiPero recordando que antes la hicieran tan hombres poco preparados. M • ! . U !k? 
¡^idad durante la gran guerra de la |nac ión en Larache a esta Dirección ge- los estudios del bachillerato se atende-_Ins'tltPutog En log Tribunal¿s para alum-Uos españoles y que. por lo tanto, podía! La gestión del Comité Ejecutivo ha l ^ l i p y A ^ 6 ^ 1 ^ 6 1 1 1 6 t ñ I l W l 
Jü« calió más victorioba que ninguna] añadiendo que una espontánea rá a la formación y preparación inte-!nog de enseñanza no oficial colegiada j hacerse, la obrase realizó. Aquí estamoslgido aprobada con el voto en contra de !1 ,MVTW VUIUVIIÍV v u »**»••.« 
"feion; es protector dei desvalido, co-1 aciftn romouesta por ciernen-1 gral y moral de: alumno para la v i d a ^ o d r á formar parte el profesor priva-1hermanados españoles y americanos pa- ios secciones de Moreda, Kibota. I 
0,0 lo demuestra con I t obra realizada ]maniieai'^"11' _f ; 
*^ Laa Hurdes; es protector de loa 
5«>rcroa con las leyes dictadas y re-
de 
Ba-
fondadas por él; es generoso y clemen-
**• como lo evidencia el indulto de los 
J^ndenados por el regicidio de Garraf. 
pación, que dura largo r t to . ) 
Después habla don José Junquera, 
•too dice que interviene en el acto, no 
TT,«nifesLació c p - a . ! n a  -
^ « ^ f i ó l e s ' musulmanes c israeUtas. modtema. Separación de la función do-ido. licenciado o doctor en Ciencias o ra cumplir la obra común Dice _que a cedos. Llovera, Lieres y Trapa. WADIOQ 
í J ^ ? o n l ^ con cente de la examinadora, pero esto den- en Letras. Considera un despojo el de este ^oposito dentro de dos anos se Se discutió la ponencia d-1 régimen VARIOS 
desfiló ante ol edificio consular con e escalafoneg \ f l o g c a t e d r l i l a función del profesorado de Instituto «umplira el segundo c e n t e ^ Intervinieron casi todos los de- S 
idénticos fines. 
* * » 
M E L I L L A . 21.—Para cooperar a 
actos de afirmación monárquica, ayer | presentada por los respectivos profe-itodog lod g^dos. El grado de bachi-
desfllaron por la Delegación gubernan-i ^j-gg Cuest onario único. Texto libre ner s e rá otorgado solamente por los 
de Cádiz, el 
MUERTOS EN UNA COLI-
ION EN ARGENTINA 
PUERTO PRINCIPE. 21.—E. Cénse-
los ¡arreglo a la relación de alumnos aptos!^leegs^7xetcogIttégt7 ^ « " s e r a p H c ^ o ^ a ! ^ 4 ™ 2 1 ' a quien por sus trabajos y v i r -de ¿^ml rábü l^s p a r í " q u e admita a loS|io de E3tado ha elegido por unan.mi-
irerl m e n t a d a ñor ln9 r e s r ^ H ™ , m - n f í " 1 ! 6 3 1™xw*' ^ « , - ^ u ^ W l ^ j o ^ d e ^ ^ m o hijo ^ ^ | o t e e r M seleccionados. Se nombrará una l ¿ad ^ señ0r Eugenio Roy, presidente 
tro de los escalafones de los ca tedrá- i ' a función del profesorad 
t ico . , profesores de I.stitutos, COB* - t - ^ — ^ ^ ^ ^ imortal Celestino Mutis, legados. Se acordó reanudar las negó-la elaciones con la Empresa d: lar minas 
va y por la Junta municipal numerosas e informado técnica y económicamente, iIsntitutos, sin perjuicio de que las Uni -
^too partidista, porque él no está afl-i personas de todas las clases sociales pa- ^ t e ryepc^n d2 los profesores en los! versidades y centros superiores de cul-
Sf0 * ningún grupo, sino como mo-; ra firmaV? i 0 L P V ^ ? ^ de ingreso 
farquico y católico. La Monarquía ¡ ta, demostrándose la fervie. 
y pide a los gaditanos que el centena-lComis¡ón integrada por un miembro de! no se celebre solemnemente en Cádiz. ^ ' ^ " V : ^ ^ la república de Haití, hasta tanto 
Termina brindando por el Rey. por Es- fafda rc^onal parP qu0 revlEC que se celebren las elecc enes para dc-
rotesores en ios yersiaaues y cemros superiores ae cui- ñ a todog ios hispanoamericanos ¡ ^ ^ t f " ^ . a ,a ^ H ó n del's'gnar pres dente definitivo. 
.. Bachillerato ími-; turales establezcan pruebas de i n g r e s o , ^ hyoyPhonran a la mkdre patria. E l ' ^ P r o ^ ' ^ s^! El señor Roy tomará posesión de su 
^ a n c r d / l a mstTrla d T l a l u n d ^ ó ñ m % n á ^ d e l pueblo melillense. |co. ^ ^ J ^ Z ^ ^ " Z ' d ^ e ^ l t í r un t y ^ L T ^ ^ ^ ^ ~ V ^ ^ ^ ^ J ^ r - ^ el me's p r ó x ^ m ^ - A s s o c i a t e d 
E s p a ñ a Hay que salir al paso de — • " \ , n „ . « T i m i • l l f J ^ Prolesorado \enálá la misma ,den?-!privilegio de clames, sino u n a r igurosa ;11^ a S d e reco-ió las oalabras del se "ández : vicepresidente primero. Manuel press. 
republicanos de nuevo cuño. (En pnilpDrQn PFnf iRnR M flST R AND m"naC!6n e 1^jales derechos que los de Seiección de capacidades. Propugna lue- |ñor Fe?nándeZ Med í a a S G- P e ñ a i idem s*&™úc- ^ o c ^ c o Bur- Col is ión en A r g e n t i n a 
f*te momento, desde la^ localidades al- b U N u n t o l l rCÜflüUÜIÜU HülUniHnU|Cjencias y Letra3. Confección de un es.|g0 ei cuestionario único, sin detalles d é \ f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ c ^ í ^ m l ^os: secretario, Manuel Llaneza: vice- S 
B f so dan algunos vivas a la repú-( ^ ~ ,A _ |#Jcalafón único de profesores numerarios prgrama. E l texto único debe desapa-|iievará, ia idea de celebrar solemnemen-secretar10. p̂lmf,̂ 0̂  Ra?1°n X" l-^Il^í'^ZÍ BUENOS AIRES 21.—Según noticias 
que son ahogados con cnsorde- ^ n v o t a c i ó n SG aCO 
«edores vivas a la Monarquía, a E?pa-. uK~~***:ml*A»A H*» 
Ja y al Rey). E l orador prosigue su; o b l i g a t o r i e d a d de 
«6 la Mon'arqS^^ OVIEDO, 21.^Continu^ , 
1* la l i b e r t é La figura gloriosa del! Congreso Pedagógico. Fueron aprobadas ^ consti tuirán ^ ^ " J f ; ^ ^ J ^ l b l a m i e n t o de las clases numerosas y es-libertad. 
dientes Asociaciones de catedráticos. Las fiestas resultaron muy agradables. —Continúa sus tareas el de disciplinas asignadas al profe 
^ey abona todo ío contrarioT (Ovación.) j varias ponencias .profesores interinos se les equiparará tablecimiento de permanencias es nece-
Por 132 votos contra 44^rué T!¡£™f*o en €i derecho que tienen los sup.entes j 8ari0 dotar a los Institutos de loe me-
a pasar a numerar os, y en todo caso!dios Indispensables y aumentar el per-
se proveerán las vacantes por oposi-'sonal auxiliar, sin olvidarse de la retri-
clón en turno restringido. Ibución decorosa del profesorado, al que 
L a Junta directiva vis i tará en breve ;no se puede recargar en perjuicio de sus 
« V ^ n ] ^ S ^ J ^ D £ q u ' I ^ A las tres de la tarde dió una confe-!a ias autoridades académicas para ha- - ^ . y ™ * ^ « J » J*¡ pública, general Carmena, ha recibido 
íantiago h f tenido sus amo^e' rencia en el paraninfo de la U n l v e H ^ Cntrega de las conclusiones de ca- plan a la i l a c i ó n de licenciados y a l a infanta Eulalia de España, a la 
él. porj sidad don José Elósegui a0"''8 . . ^ n ^ rácter general y part cular de las dis- doctoreSi catedráticos d̂ e Instituto^ y! a| 
J ^ m i n a con párrafos elocuentes. elo-| tror xo¿ vut"" ' ^ V " - - , - doña Matilde 
Jando al R e y / a la Monarquía españo-, da u n a P X 0 | C s o b r e el laicismo en 
^ G r a n d e s aplausos, que duran ^ ^ V a t a ^ s e t ' o r d ó solicitar que 
c&on José Martínez Pereiro. de Ooru-Uea obligatoria la enseñanza de la K e n 
e Santa Rosa, en la pro-
do ba sa ha registrado un 
""¿fo onj^ino uurt J<*I(s>« | c n v - u c u c i r e unos m?in fcst'íxitcs y 
ta Policia. a consecuencia del cual han 
I Se aprobó la ponencia sobre redama- resujtado var;a3 perdonas muertas y he-
1 « i c iones a los patronos y se arorclo de- . ;das—Associated Press. 
*** clarar la huelga general el 30 del co-: j , „ 
1 *1 i | • rrientt- si no se accede a aumentar los| L a esposa del ex NfOUprinz I l T a n t a I L U 1 a 1 1 a ! jornales en el 10 por 100. Finalmente. _ 
¿ 9e aprobaron las reclamacicnes hechas. R í o JAXE1RO. 21.—SJ encuentran 
a r m o n a r e c i b e a 
j T , r a los Poderes público?. La sesión se le-
LISBOA, 2.—El presidente de la r e - | v a r t ó a ]a, Bi¿t9 y nledia de la noche. 
icntalidad en el niño normal". Don 
68 doblemente querida para 
a*fter sido la iniciadora de estos actos, . . . ^ . . ^ . . ^ — ^ U ^ A „nR iceción so-
^ a f i r m a c i ó n monárquica en Galicia. [ Víctor Masr.-r;. expiro "na lección 
I - 1 * Monarquía es consustancial con labre "Pedagogía del dibujo . 
Sesenta mil visitantes <ie la Exposi-
ción en dos días 
tos sectores, nales. 
en esta espita, de paso para Buenos 
Aires la «--x princesa Cecilia de Alema-
np. y sus hijos, Federico y Femando, 
Hoy fueron recib dos por el embaja-
'dor no; tenmencano en el Brasil.—Aaso-
Marta* f ' ^ abril de 19S0 ( 4 ) MAPRID.—Aftn XX.—NOHL 
g U N D O C A T O L I C f l 
D é c i m o C. d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s f r a n c e s e s 
Desembarcan en Argel los repre-
sentantes de 43 Asociaciones 
MITIN DE PROPAGANDA SOCIAL 
EN VERDUN 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
ESTA NOCHE SALDRA E L PRESI-
DENTE PARA S E V I L L A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Los estudiantes católicos 
• (klogados de 43 asociaciones desembar-
faron hoy en Argel para asistir al dó-
< iuio Congreso de la Federación fran-
cesa de Estudiantes Católicos.—Daranas. 
Mitin de propaganda 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Miles de católicos france-
ses pertenecientes a la Federación de la 
Meuse se reunieron ayer en Verdún, ba-
jo la presidencia del Obispo de la dió-
cesis. Entre otros actos hubo un mit in 
de propaganda, donde se t rató especial-
mente de la escuela única, y do los se-
guros sociales.—Daranas. 
Pésame por la muerte del Cardenal 
Arcoverde 
RIO DE JANEIRO, 21.—El presiden-
ie de la República brasileña ha enviado 
al Papa un sentido telegrama, en el que 
1c comunica su pésame con motivo del 
fallecimiento del Cardenal Arcoverde. 
Confirmaciones en Bilbao 
BILBAO, 21.—Han comenzado hoy los 
actos de confirmación a cargo del Obis-
po de la diócesis. Empezaron en la igle-
sia de Santiago, actuando de padrino el 
gobernador civil. Desde mañana hasta 
ol día 30 continuarán las confirmaciones 
en todas las iglesias de Bilbao, actuan-
do de padrinos los concejales delegados 
del alcalde. 
Las procesiones de Resurrección 
MALAGA, 21.—Esta mañana salió del 
convento de San Bernardo la procesión 
do Cristo Resucitado. En el desfile figu-
raron representaciones de todas laa co-
fradías vistiendo sus lujosos trajes. 
* * * 
MURCIA, 21.—En la Catedral celebró 
ol Obispo una misa de pontifical y dió 
la bendición papal. De la Iglesia de la 
Merced salió la procesión del Resucitado, 
on la que figuraban varios penitentes 
vestidos con túnicas griegas. 
La fiesta conmemorativa de la co-
ronación de la Virgen de la Fuensanta, 
Pnlrona de Murcia, ha resultado solem 
ní-^ima. Presidió la procesión el Prelado 
Entronización en un cuartel de la 
Guardia civil 
OVIEDO, 21—Con asistencia del go-
btrnador y representaciones de las de-
más autoridades se ha celebrado en el 
cuartel de la Guardia civil, construido 
rrci in térnente , la entronización del Sa-
H1 ,tHo Corazón en todas las viviendas 
Ofi lus guardias. Ofició en el acto el 
provisor de la diócesis. Un coro de se-
íiorilas cantó varios hinmnos. Después 
1 o r r i e r o n las autoridades el cuartel, 
Un acto de A. C. en Segovia 
SF.GOVIA. 21.—En la iglesia del Semi-
nario, convertida en salón de actos, se 
í olebró ayer una conferencia de Acción 
Católica. La Iglesia estuvo totalmente lle-
na, predominando los jóvenes. Presidle-
r'oa el Obispo y las autoridades. Don An-
gel Herrera dló una cónferencia sobre 
el tema "Acción Católica." 
Llizo la presentación del orador, en elo-
1; lentes palabras, el presidente de la Jun 
ta de Acción Católica, don Tomás Sanz. 
Por la tarde, en el Palacio Episcopal, 
celebró una reunión para tratar de la 
« onstitución de un centro de A. C. N . de 
P., en Segovia. 
El conde de Casa Rojas, nuevo ¡efe 
del Gabinete diplomático 
Bl presidente despachó ayer mañana 
con loa ministros de Fomento y de Ma-
rina. 
Después celebró una larga conferencia 
con el alto comisario. Terminada ésta, 
conversó brevemente con los periodistas, 
a quienes dijo que en la entrevista se 
habían ocupado de asuntos referentes 
al Protectorado, en lo que a taño al as-
pecto mili tar . 
A preguntas de un periodista manifes-
tó su creencia de que el general Jorria-
na regresará el jueves o viernes, y con-
firmó que él se marchaba a Sevilla por 
la noche, una vez terminado el Conse-
jo de m nistros. 
Por la tarde recibió en su despacho a 
los ministros de la Gobernación y de 
Trabajo. A las nueve de '.a noche tuvo 
el acostumbrado cambio de impresio-
nes con los perodistas. 
—No tengo más que lo que ya les he 
dicho al mediodía No ocurro nada de 
particular. He recibido al ministro de 
Fomento, que ha llegado esta mañana . 
Después he conferenciado con Jordana 
sobre asuntos militares de nuestro Pro-
texítorado, que ya el otro día tratamos 
de las cuestiones civiles. Yo me voy, 
como saben ustedes a Sevilla m a ñ a n a 
por la noche, y Jordana creoN que esta-
rá aún aquí un p á r de días, pues tiene 
que celebrar alguna conferencia con los 
a ingeniería para lo que se refiere a 
obras públ cas del Protectorado. 
Hoy, Consejo de ministros 
P L U M A S D E A C E R O 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
"Sí, he tenido que ponerme este traje después del "éx i to" de la Conferencia 
naval. Es la moda. 
("Guerin Meschino", Milán.) 
dimisión que tenía presentada de su car-1 de los impuestos de mquilinato y oé-
go de jefe del Gabinete Diplomático del ¡dulas personales, y como sustitutivo a 
A la hora de costumbre se celebró 
esta tarde en el palacio de la Presiden-
cia el anunciado Consejo de ministros. 
A él concurr i rán todos los ministros, 
ya que ayer m a ñ a n a llegaron los de 
Fomento y Economía procedentes, el 
señor Matos del balneario de Fortuna, 
y el' señor Wais de Sevilla, donde ha 
pasado unos días. 
También llegó anoche a Madrid eQ 
mimstro de Justicia que ha pasado en 
Málaga las fiestas de Semana Santa. 
En el Consejo seguramente se estu-
diará, entre otros asuntos, él procedi-
miento para llegar a la renovación del 
censo electoral. 
Terminado el Consejo, el general Be-
rengue rr acompañado de su secretario, 
señor Sánchez Delgado, saldrá, en el 
expreso de las diez y cuarenta para Se-
villa, donde permanecerá hasta el vier-
nes por la noche y quizá hasta el sá-
bado. 
La entrevista del presl-
ministerio de Estado, le ha sido acepta 
da, habiéndose designado para reempla^ 
zarle al conde de Casa Rojas, secretario 
de Embajada de primera clase, que pres-
taba sus funciones en el propio Minis-
terio. 
Las carreras diplomática 
y consular 
L a Comisión que ha de informar so-
bre la conveniencia de mantener, dero-
gar o modificar la función de las carre-
ras diplomática y consular quedará for-
mada asi: 
Conde de la Mortera, presidente. De 
origen diplomático, don Ricardo Spot-
torno, don Cristóbal del Castillo y don 
Jesús de Encío. De origen consular: don 
Rafael López Lago, don Angel de la 
Mora y don Gonzalo Diéguez. Con apti-
tud para las des carreras: don Manue1 
García Labriguera y don Ramón Sáenz 
de Hered'a. 
Conflictos resueltos 
és tas y otras desgravaciones, mayor 
amplitud a otrais contribuciones y gra-
vámenes que consideran m á s justos. Y, 
ñnalmcaite. supresión de los gobiernos 
civiles para volver a los antiguos rei-
nos y principados, así como un plan de 
rigurosais economías en el aspecto ad-
ministrativo. 
Los maestros interinos 
dente y Guadalhorce 
L a entrevista entre el presidente del 
Consejo y el conde de Guadalhorce no 
se celebrará hasta el regreso del gene-
ral Bcrenguer. 
Buenas impresiones del 
B O L S O S P A R A S E Ñ O R A * 
A L ESPRIT.-Carmen, 3 
U/P£fíCLOfíH/Dflf# Y 
DOLOfí D£€5T0nAG0 
conflicto de Elda 
AJI recibir i y e e m a f i a n a a los perio-
distas el ministro de la Gobernación, se 
limitó a declararles que en toda Es-
paña reinaba tranquilidad y que el con-
flicto social de Mda estaba en vías de 
franca solución, si bien las gestiones 
para el arreglo habían sufrido una in-
terrupción en estos últ imos días por el 
carác ter festivo de ellos. 
Interrogado acerca de la Impresión 
del Gobierno sobre el acto de afirma-
ción monárquica ayer celebrado, decía 
ró que aún no había tenido tiempo de 
leer los discursos y . que, por consi-
guiente, no podía formular n ingún jui-
ció. 
A otras preguntas de los Informado-
res, confirmó que hablan sido ya de 
signados los alcaldes de todas las pro-
vincias de España , con excepción de 
algunos de la provincia de Valencia, 
Dice el ministro de 
v \ 
1 
i q u e 
r e b e l d e 
c a t a r r o g r i p a l » 
F i m o l E á i í t o 
f e r d / u / á l v ó d o n . 
E l gobernador de Alicante comunica 
que han entrado al trabajo los obreros 
de la fábrica de la fábrica de calzado 
de Petrel. 
Una Comisión h a r á entrega el 7 de 
mayo al jefe del Gobierno de una ins-
tancia solicitando se formen listas de 
maestros interinos del Eatado con de-
recho a la propiedad. Pod rán f i rmar 
también en la instancia los maestroa 
del primero y segundo escalafón. La 
correspondencia relacionada con este 
asunto podrá dirigirse a la calle del 
Salitre, 16. tercero derecha Para esta 
entrega vendrán representantes de pro-
vincias. E l día 6 se ce lebrará en Ma-
drid una reunión previa 
Por los ministerios 
Hacienda—Han visitado al ministro 
y al director de Aduanas una comisión 
de frabricantes de anisados y licores de 
la provincia de Gerona para solicitar 
la reforma de algunos artículos del Re-
.glamento de la contribución relaclona-
E l de Oviedo dice que se han reinte- d03 con los de la de ^ O \ Í O \ , en 
GRAN METROPOLITANO. "Las 1 
bellezas del Mundo" 
No se t ra ta de bellezas naturales ni 
ar t í s t icas , sino de bellezas femeninas. 
Como en casi todas las revistas, el libro 
de los señores Paso y Borras no es m á s 
que un pretexto para que desfilen mu-
jeres guapas, Velasco gaste un dineral 
montando la obra con gusto y lujo, y 
vistiendo, es un decir, a tiples y coro. 
Claro que hay protextos m á s plausi-
bles que otros y en saber cubrirlo y jus-
tificarlo e s t á el arto y la p icardía de *os 
autores de revistas a base de pretextos. 
Los señores Paso y Borrás no se han 
preocupado demasiado n i deben haber 
meditado mucho: un concurso de belle-
zas para Justificar un desf le de muje-
res es demasiado elemental; tampoco en 
el l ibro se han preocupado gran cosa, 
por lo visto, todo se fiaba a la presen-
tación; n i gran esmero en los cantables 
ni ctemasiada gracia en los breves par-
lamentos, ni sorprendente originalidad 
en los cuadros, algunos bastante forza-
dos. 
Quizás por todo esto no hay en el l i -
bro, fuera parte de los consabidos luga-
res comunes propios del género, los di-
tirambos a la belleza sensual, al placer 
y al amor y do algunos chistes, una in-
tención inmoral; la inmoralidad es plás-
tica; parece admitida ya en la revista 
cierta escasez de ropa, pero en é s t a la 
escasez se acerca tanto a la fal ta total, 
que llega a lo inadmisible y reprobable. 
La música, de los maestros Soutullo y 
Vert, es una verdadera par t ' tura de ope-
reta, graciosa, desenfidada, fresca y ale-
gre, sin retorcimientos fácil y melódica; 
es tá iinstrumentada agradablemente, sin 
pretensiones. 
E l chotis de los gatos, de sabor chu-
lesco, pero con cierta amplitud de la 
buena época; una rumba, la primera par-
te de una zambra gitana y una bacanal, 
son n ú m e r o s bien hechos, sentidos y muy 
llenos de color local y del ca rác te r del 
momento. 
M a r í a Caballé, Carmen Andrés, exce-
lentísima actriz, derrochando gracia; 
Moncayo, Navarro y Marcelino Ornat 
hicieron re i i al público, que hizo repe-
t i r muchos números , aplaud 'ó constan-
temente y solicitó la presencia de los 
autores, del escenógrafo, muy justamen-
te; dell bai lar ín Sacha Goudine y de Eu-
logio Vela'KX). 
Jorge de l a CUEVA 
fectoa salientes es, en conjunto, esta pe 
lícula de tonos agradables. Carece de 
un pensajniento definido. No ©s el himno 
al detective, el héroe, sino el episodio 
de una vida. 
Un hombre honrado salva al Jefe de 
una banda quien le paga llevándole vein-
ticinco dólares y el abrigo. Una mise-
ria para el que posee un comercio de 
ropas, para tapadera de sus golpes au-
daces; el asalto al automóvil de un Ban-
co, etc. La "gran industria" del atraco 
tiene también su "dignidad". E l hombre 
honrado se hace policía, no con el fin 
de dar caza al desagradecido, sino por-
que se aburre. Acaso los rotuladores no 
han interpretado fielmente el espíritu do 
la obra. Ya policía da muerte al ban-
dido. 
Semejante a tantas obras policíacas, 
tiene el mér i to de no recargar artifi-
ciosamente las sombras del cuadro, en 
el que resalta con vivo relieve la hon-
radez. Moralmente es limpia en abso-
luto. E l héroe do la ficción y del arte 
es Wi l l i am Boyd. 
Es in teresant ís ima la película del via-
je del "Graf Zeppelín" a España . 
Como fin de fiesta el notable Trío Ru-
blans, el bailarín excéntrico Tito y la 
canzonctista Carmen Flores. 
C. N . 
tomando parte todas las atracción^- ,r 
cent, Fll ip y los sensacionales vo l^ i 
10 otarís. n'e» 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 1^ 
A las 6,30 y 10,15, A tiro limpio S 
lícula muda>. Metrotone (sonora), gj ?*" 
rrible toreador (sonora de dibujos) t 
canción del día (primera producción 
pañola sonora, cantada bailada v v\ 
blada). Exito formidable (20-4-930) J 
PALACIO D E LA PRENSA ft», 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALPnv2» 
(Génova, 20).—A las 6,30 y lo 15 Io 
portaje gráfico El club de los tnaH,! 
Paraíso, por Bctty Balfour. La lucha 0s• 
el trofeo, por E. Gray y J. Stuart ^ 
CINE D E L CALLAO íPlaza d*i J 
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora p 
ramount. Dibu os sonoros Paramo 
El desfile del amor ("film 0ünt 
Cecilia Sorel sufre un accidente 
de automóvil 
F O N T A I N E B L E A U , 21.—A conse-
cuencia de un accidente de automóvil, 
Cecile Sorel sufre una luxación en un 
hombro. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Calderón 
grado al trabajo los huelguistas de las 
minas de Saua, sometiendo las diferen-
cias al Comité paritario. 
La importación de 
materias colorantes 
Para estudiar el régimen de importa-
ción de materias colorantes se ha nom-
brado la siguiente Comisión: 
Presidente, el subsecretario de Econo-
mía ; el director general de Industria el 
Jefe de la Sección de Política arance-
laria en la Dirección general de Comer-
cio y Política Arancelaria, conde de Cá-
elo de Barcelona; don Antonio Pascual 
Pellicer, en representación de los fabri-
cantes de colorantes españoles; don En-
sebio Bertrand y Serra, en representa-
ción do los consumidores de dichas ma-
terias; don José Armenteras, vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio de Bar-
celona; don Antonio Llopls, presidente 
de la Cámara Nacional de Industrias 
Químicas, y don Ramón Molíns Voltá, 
presidente de la Cámara do Comercio de 
Sabadcll. 
el sentido de que se eviten los perjui-
cios que actualmente se irrogan a los 
pequeños comerciantes de dichos ar-
tículos. Los comisionados, acompañados 
del gobernador de aquella provincia 
don Juan José Alonso y del secreta-
rio de la Confederación gremial, don 
José Ayata, quedaron satisfechos de la 
buena acogida que les dispensó el mi -
nistro, quien les ofreció resolver en 
justicia 
El ministro de Justicia 
MALAGA, 21.—El próximo lunes re-
gresarán a Madrid el ministro de Jus-
. tlcla y el subsecretario del mismo de-
ralt, presidente de - l a -Cámara de «©««--. ^ ^ ^ - - " - -
PELICULAS NUEVAS 
PRENSA Y PRINCIPE ALFONSO: 
"La lucha por el trofeo" y "Pa ra í so" 
Dos empresas de automóviles, la Brís-
tol y la Sergius, acuden a la conquista 
de un trofeo que determinará la supre-
macía de la vencedora E l ingeniero de 
la Brístol, Jugador, falto de dinero, vende 
a su r ival el secreto do un supercom-
presor. En la úl t ima vuelta, el corredor 
de la Sergius so propone derrumbar al 
coche adversarlo por un precipicio. E l 
ingeniero, arrepentido, corre a la carrera 
e intex*poniéndose salva, recibiendo él el 
golpe, a su compañero. Este, que es el 
director do la empresa, se casa con la 
hermana del ingeniero y cesan las difi-
cultades de esta familia. 
E l tema deportivo de la carrera auto-
movilista, tan fecundo ya en la historia 
del cinematógrafo, no ha sido tratado 
NotaS Varías 'en esta película con caracterís t icas muy 
I nuevas. Para conseguir el triunfo no po-
ARANJXJEZ, 21. — H a sido nombrado sa la Justicia de los medios. Sin embar-
alcalde don Emilio Pines. persona dejgo, so ha enriquecido conslderablemen-
Esta tarde, a las seis y cuarto, "Do-
ña Francisquita" (3 pesetas butaca). 
Por la noche, "La rosa del azafrán", el 
éxito indiscutible del año, por sus acla-
mados creadores Felisa Herrero y Emi-
lio Sagi-Barba. 
No hay recuerdo 
de éxito tan clamoroso y unánime como 
el obtenido por la primera actriz, María 
Teresa Montoya, en el Teatro Alkázar. 
Diariamente, tarde y noche, "La Som-
bra", de Niccodeml. Pronto, "La Mal-
querida", de Benavente, en función ho-
menaje a María Guerrero, y Anfissa, 
de Andreieff. 
Fernando Soler 
Véanlo en la portentosa creación "E l 
amigo Teddy", Teatro Infanta Beatriz. 
Cómico 
Tarde y noche, repítese el formidable 
éxito del estreno de "La divina ficción", 
gracia fina elogiada unán imamente por 
la critica. 
gran prestigio en la población. Su nom-
bramiento ha sido bien acogido 
El partido católico na-
Economía 
E ministro de Economía recibió a los 
periodistas, a quienes dijo primeramente 
que en la "Gaceta" del domingo se ha-
bían publicado dos decretos, los cuales 
aunque llevan la firma de la Presidencia 
afectan muy directamente a la Econo-
mía nacional; por eso me permito en-
carecerles su importancia. Uno de esos 
decretos, el referente a los vinos—dijo 
el señor Wals—, tiende a resolver la si-
tuación difícil creada, pues era de espe-
rar que con la disposición se al igerar ían 
los mercados. E l otro decreto es el re-
lativo a la cuestión naranjera y en él 
se establecen servicios de inspección pa-
ra que las expediciones de naranja sal-
gan en buenas condiciones. 
U n periodista preguntó al ministro lo 
que había sobre el asunto del aceite, a 
lo que contestó el señor Wais: 
—Precisamente en m i viaje a Sevilla 
he tenido ocasión de hablar con elemen-
tos importantes que tienen relación con 
esta rama de nuestra economía pues es 
este asunto que interesa grandemente. 
Nuevo jefe del gabinete 
C A M I O N E T A S 
U N I C 
E c o n o m í a 
5 Q g u r i d a d f 
D u r a c i ó n 
I M ^ r c / a ^ A q<?f\c i 0 / « n 
P r o v ¡ r \ c í a / ^0 c o ^ c a a i a a r 
J o ^ - ó / A a n a d . I r a b u r u 
v a m p I o ^ o. 
diplomático 
Reiterada por el conde de Bailón la 
cional de Málaga 
Reorganizado el partido católico na-
cional de Málaga, con el fin de inter-
venir aotlvamiento en pol í t ica siguien-
do las normas fijadas recientemente por 
d Cardenal Primado, ha hecho público 
su ideario. 
Tiene éste dos aspectos: uno de ca 
te la acción con dos elementos parejos, 
uno suavemente dramático, el amor de 
la hermana del ingeniero ,cuya bondad 
de alma so patentiza, y otro cómico en 
una pareja de graciosos y con gracia. 
De realización sobria, algo lenta es en-
tretenida y simpática, muy digna de fon-
do y forma 
" P a r a í s o " es obra agradable, lenta en 
su primera mitad, de fotografía alegre 
BILBAO, 19.—Esta noche se ha re-
unido el Comité del partido socialista 
para Juzgar la conducta del ex diputa-
do a Cortes señor Prieto, con motivo 
de su Intervención en los últimos ac-
tos políticos, asistencia a los banquetes 
de Ortega y Gasset y Sánchez Guerra I y bella y de tesis moral. Notemos una 
E l señor Prieto pronunció un discurso 
tratando de justificar su actitud frente 
a las censuras que le ha dirigido ol Co-
mité central del partido. 
Después anunció que se ausentaba 
del locad para que los asociados tuvie-
ran más libertad para deliberar. La 
asamblea por aclamación acordó apro-
bar la conducta del señor Prieto. 
Manifestó que había asistido al ban-
escenita de baño, de inconvenientes su-
gerencias. 
Clara NOX 
Circo W. Parish 
El próximo Jueves, primera vesperti-
na a las seis do la tarde, con un pro-
grama especial para el mundo infantil. 
Excéntr icos, patinadores, saltadores, 
alambristas, liliputienses, barristas, los 
sensacionales volantes 10 otarís y los 
mejores "clowns" parodistas musicales 
de España , Vicent y Fil ip. 
Cinema Bilbao 
Hoy, la preciosa comedia "Barrio La-
tino", por Carmen Boni e Iván Petro-
vlch, una do las más destacadas super-
produciones francesas do esta tempo-
rada. 
ZARZUELA,—"El señor Esteve". 
Rusiñol ha dado el tema a esta obra, 
desarrollada novelesca, no cinematográ-
ficamente. E l argumento es conocido. 
Por oposición do familia uno no puede 
eÉMiM con la mujer que ama, pobre, 
y luego se opone a que su hija se case 
ráoter religioso y otro político. Destaca 
e. e. prtaSro .1 d f f e X de ^ « ^ ^ 
católica; también el combatir toaos ^ j s u vida modesta. Su amistad con el ex! con el hombre que oíiiere, un pintor do 
errores reprobados por la Santa Sede. I pres|dente naci6 cuando fueron destl-jaiérito. pero de humilde, cuna. Precisa-
mente el hijo de la que quiso él. Natu-especialmente los comprendidos en el 
"Syllabus", y los que so derivan del 
liberalismo. 
Constituyen las normas principales 
en 
luidos do sus cargos los generales Mar-
tínez Anido y Arlegui. 
Había sido herido por entonces An-
raímente, ac casan. 
Ya es un peligro en la novela tomar 
gel Pes taña ; y cuando estaba en el nos- ei curso de la acción demasiado arr i -
varios pistoleros enemigos daban ba. Pero lo es más aún en el "cine", 
el aspecto político, en primer lugar, dR modo aue ora de teiner aue ^ . j sugerir proc€dlmlento3 ?¡ira 
la unidad e intangibilidad de la pa t r ia 
si bien a base de la re integración ab-
soluta díel régmen histórico y tradicio-
nal para todas y cada una de las re-
giones españolas. M o n a r q u í a como for-
ma preferente do gobierno; supresión 
del analfabetismo, plena autonomía 
universitaria y la doctrina contenida en 
la encíclica de Pío X I sobre la educa-
ción de la juventud, en cuanto a la 
enseñanza se refiere. Aplicación de las 
enseñanzas de León X I I I para resolver 
la cuest ión social fomentando la crea-
ción de sindicatos y reisucitando el ré-
gimen gremial adaptado a las circuns-
tancias presentes. 
Protección a la dase agrícola; sim-
plificación de la t r ibutación actual y 
rebaja de los tipos de gravamen al me-
nor l imite posible; inmediata supres lón 'do ha accedido a la petición 
guardia de modo que ora de temer que 
al salir el Jefe sindicalista fuese rema-
tado. Aunque los sindicalistas hacían 
campaña contra los socialistas y con-
tra el propio señor Prieto, éste no se 
negó a cooperar para resolver el asun-
to, requerido previamente a ello. 
Acudió al ministro, hizo varias ges-
tiones y comunicó el asunto al señor 
Sánchez G ü e r a presidente del Consejo 
a la sazón, que tomó el asunto con tal 
empeño que fueron tomadas medidas 
en tal forma que se originó una discre-
pancia de Martínez Anido y Arlegui, y 
los destituyó. 
« * * 
ZARAGOZA, 21.—Una comisión de la 
Unión general de trabajadores ha visi-
tado al alcalde para pedirle que les fa-
cilite el teatro Principal el día 1 de ma-
yo, con objeto de que desarrolle una 
conferencia el señor Besteiro. E l alcal-
C O R D . El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
ahorra»* la primera parte, sin alterar 
fundamentalmente el argumento. Serh 
aliviar no poco tan enorme producción, 
extensa y tumultuosa, recargada l e es-
cenas perfectamente inútiles y sembra-
da de titulares. Es una película de es-
tilo viejo, lenta y teatral. 
La segunda parte, más movida e In-
teresante, descubre un propósito turís-
tico. Suprimida la mitad de la obra, 
quedan aún dos peflículas: el drama, mo-
ralmente limpio, por un lado, y por otro, 
una banda turís t ica de enorme Interés, 
en la que lucen su grandeza o su gra-
cia loa Pirineos catalanes, el Monaste-
rio de Poblet y la sardana. Sincroniza-
da podría agregarse a la serie de "Es-
tampas españolas". 
En resumen: la calidad de la obra, 
sin duda la tiene, so pierde en la bru-
ma de la cantidad. 
C. N . 
AVENIDA.—"Los caballero» 
de la noche" 
Sin méri tos extraordinarios y sin do-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 6,15, 
Doña Francisquita (tres pesetas buta-
ca).—A las 10,30, La rosa del azafrán, 
por Felisa Herrero y Emilio Sagi-Bar-
ba (16-3-930). 
FONTALBA (Pi y MargaJi, 6).—Pun-
ciones en honor a las señori tas telefo-
nistas de Madrid—6,30 y 10,30, Paca la 
telefonista y fin dc fiesta: Sol Fe rnán 
Flor, bailarina clásica española (3-4-930). 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 10,30, 
¡Contente, Clemente! (29-3-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30 y 10,30, Los 
duendes do Sevilla (gran éxito) (20-4-
930). 
ALKAZAR.—Compañía Mar ía Teresa 
Montoya.—A las 6,30 y 10,30, La som-
bra (20-4-930). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, La condesa está triste... (dos ho-
ras y media de risa).—10,30, La negra 
creación de Pepe Isbert) (25-1-930). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello. 
46).—Fernando Soler.—A jas 6,30 y 10,30, 
E l amigo Teddy, Contaduría. Teléfo-
no 53108. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco.—A las 6,30, 
La patria chica y La revoltosa (reposi-
ciones).—A las 10,30, Las bellezas del 
mundo (el éxito espectacular del d ía) . 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
6,45 y 10,45, E l ceñidor do Diana (crea-
ción de Celia Gámez) (11-^-929). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía teatro americano,—A las 6,30 y 
10,30, La divina ficción (gran éxito de 
Eloísa Muro y Por redón) . Teléfono 10525 
(20-4-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía Anita Tormo.—A las 6.30 y 10,30, E l 
alma do la copla (triunfo do Centeno 
Caravaca y otros) (21-12-929). 
FUENCARRAL .—Compañía lírica en 
que figura el notabilísimo tenor Baldrich. 
6,30 y 10,30, A l dorarse las espigas (18-
1-929). 
CIRCO W. PARISH (Plaza del Roy, 8) 
Hoy martes, a las 10,30, única función. 
sonoro ti. 
ramount, por Maurico Chevaüer) /o 
930). ( H 
CINE AVENIDA (Pl y Mar^mi 
Empresa S. A. G. E. Teléfono f T ^ , ^ 
A las 6,30 y 10,30, Noticiario Fox 
monadas. Matasiete (Condo Blas) V6' 
cabrlleros de la noche (Jacquelin- r" 
gan y Will ian Bovds). El v ia l ! ^ 
"Graf Zeppelín" a Sevilla. Fin de fl 
Tito (bailarín excéntrico). Carmen S11 
res (en sus geniales creacionea) l0, 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi* v U 
?all. v13. Empresa S. A. G. E. 
10.30, Notic¡ari0 16209).—A las 6,30 y Fox. Fabricantes de embutidos, "v^: 
wood Revue (fantástica revista sonnr 
y parlante por todas laa estrellas tf. i ' 
M. G. M.) (20-4-930), 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Emp 
May. 
S A G. las 6,30 y " l o l o ^ S 
vista Par?..mount. Matasiete. Tres 
das. El capitán carretero (Kent 
nard). Los caballeros de la noche 
queiine Logan y Will ian Boyds) El vi 
Je del "Graf Zeppelín" Sooción de u 
noche, butaca, 1 peseta 
MONUMENTAL CINEMA (Atoch. 
87).—A las 6 y a las 10.15, Metrcton.' 
La primavera (sonora de dibujos). Bar. 
celona Trail (película sonora por cía! 
ra Bow, Norma Sheai-er, Laura Laplan. 
te, Mauricio Chevalier y otros). Broad. 
wad Scandals (revista sonora de grar 
éxito) (25-2-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).̂  
5,3 y 10 (gran galaV Revista Paraniounl 
Lobos del Far-West (Tom Tyler 
"Chispita"). Barrio latino (Carmen Boi 
e Ivan Petrovitch; dos jornadas com. 
pleta). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 8,15 
y, 10,15 noche. Revista Paramounf. L» 
bos de Far-West (Tom Tyler y "Ch* 
pita"). Barrio latino (Carmen Boni) 
CINEMA ARGUELLES (Marqués di 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Teli 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,15, No!> 
ciarlo Fox. Kokó en la pista. Corazci 
sincero (Salli O'Ncil). Show Boat (Laj 
ra Laplan te). 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157), 
6,30 y 10,30, programa sonoro. Notici» 
rio Fox Movietone. La h»lla de Samo), 
por Lois Moran. Fox Movietone Follifj, 
por Sue Carol. Jueves: La bodega pot 
Conchita Piquer y Valentín Parera Pre-
cios corrientes (12-3-930). 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6.80 J 
10,30, Promotor de campeones (Aileen 
^-ingle). La máscara del diablo (Johi 
Gilbert-Alma Rubens1». Limos. Los CU 
tro plumas (Clive Brook y Fav Wray) 
(3-3-930). 
CINEMA CHUErA (Plaza del Cien?, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 332771 
A las 6 30 y 10.15, Diario Metro. Vien-
do visiones. Vagabundos en Europa 
(Suc Carol). Lle&ó la «cuad ra (Clan 
Bow). Butaca. 0,75. Anfiteatro. 0.50 (25-
2-930>. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murfflo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6.30 
10.15 noche. La máscara del d'aMo (to 
taca", las mpio^s 0 T6») (3-3-930) 
CINE DOS DE MAYO ^••pínbj San 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfonc 
14572).—A las 6,30 y 10,15, Kokó venc( 
al tiempo. Así son los vecinos. Su oír 
de suerte (Reginald Dennv). Con uw 
mujer me basta (P.od La Porque). Bí 
taca. 0 60. Anfiteatro. 0.50 (29-2-930). 
FRONTON .1AT-ALAI (Alfonso XI. « 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Am» 
rebleta I I v Begoñés U I contra Aw 
men I y Pasay. Segundo, a remon» 
Arce y Espondn contra Pasiegulto , 
Vega. 
» * * 
(El anuncio de los espoctáculos «• J 
pone aprobación ni recomendación, ijj 
fecha entre paréntesis al pie de ca 
carUdenv rorresjKmde a la de P11""-,, 
ción en E L DEBATE de la crítica 1 
la obri..) 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E 2 
' ( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 70 
Teléfono 19834. 
5 muertos en un inceni0 
en Estados Unidos 
N U E V A YORK, 21.—En un 
de Brooklyn se produjo ayer un ircen 
dio, que causó cinco victimas. Una j 
jer que. alocada por el fuego, se arfl 
Jó por una ventana del cdiücio i^3 [ 
diado, se f racturó el cráneo. VJ 
L «ira ío 
BARCfLONA. Fídeaco O. ioi. ü r q t U j S 
BitPAO. AnqplAugifd Hur lado de 
Amczaqa . u 
CASTELLON. £ccqui«l Davalo/Gonrale*. 
LUCO. Cariftno do^r l^uwArAofél H 
PAMPLONA NazarioUnanua Av. y<ar\ 
Iq rva c i o fo 
5v5tBA5TlAN. Bacq »C*.Av Alfonrc Xlli »< 
ZARAGOZA. Antcnio Lá^rc. Zm-ila U 
7 
El camarero de café sale de compras 
("Hummel"; Hamburgo.) , 
— S í ; vengo de la India, donde me enviaron a 
cazar tigres. 
— ¿ Y ha tenido usted suerte? 
—¡Mucha! ¡No he encontrado ni unol 
("H Travasso", Roma.) 
—¡Varaos! ¡Suelte la maroma y venga a ayu-
darm 0 
—No creo que al capi tán le pareciese bien que 
yo soltase la maroma. 'jl 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque está él agarrado a la otra punta. 
("The Humorist", Londres 
—He pedido media ración de cordero 
con guisantes, y aquí no veo más que los 
guisantes. ¿Dónde e s t á el cordero? 
— E n la otra media ración, 
("Pele-Mele", París.), 
300 plazas de Policía 
No se exige título. Edad: 20 a 31 &f 
PREPARACION, en claae.s y V0VJ%V*i 
pendencia, 30 pt«s, mes. "CONT*»*^ 
CIONES REUS". 20 ptas. Derecho P 
nal, solamente 6 ptas, 
/'Academia Editorial Reüí 
I Clases: Preciados, L Libros: Prcd 
& Apartado, 12250. Madrid. 
El mejor an t i sép t ico d é l a s vía» 
respiratorias es la creosota. 
El mejor reconstituyente es 
clorhldrofosfato de cal. 
La mejor a soc iac ión de e8!0^ 
dos productos es la S O L U d O w 
PAUTADBERGE, la cual consti-
tuye el remedio soberano de lo» 
resfriados, de la bronquitis cró-
nica, de la gripe, de la escrótuia-
Aumenta el apetito y las fuerza'» 
agota las secreciones y evita 
tuberculosis. 
L. Piutauberg», Parlj y tod»? fírmidí» 
MADRID.—Año XX.—Nrtm. 6.479 
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L A E N M A D R I D 
Estudio para desconges-
tionar la Puerta del Sol 
E l marqués de Hoyos ha regresado 
de Sevilla, donde pasó las festividades 
de Semana Santa, y ayer se incorporó 
a la Alcaldía Presidencia. Al recibir a 
los informadores municipales, se limitó 
a decirles que en esta semana se re-
unirán las Comisiones de Casas Bara-
tas y de Tranvías. 
L a primera proseguirá el examen de 
las proposiciones recibidas de dos Socie-
dades constructoras para edificar, res-
pectivamente, 25.000 y "1.600 viviendas. 
E n cuanto a la segunda, que forman los 
señores Sánchez Baytón, García Cortés 
y Saborit, presididos por el propio alcal-
de, estudiará,, según i uestras noticias, 
todo lo referente al cumplimiento del 
convenio que con la Compañía de Tran-
vías existe. Fíj este convenio figuran en 
primer lugar la fórmula de descon^.s-
tíonamíento de la Puerta del Sol, y la 
dirección única en las calles de Fuenca-
rral y Hortaleza. 
Relacionados con el tema general de 
la circulación, la Comisión de Policía 
Urbana, que celebró sesión en la maña-
na de ayer, adoptó diversos acuerdos. Se 
ocupó, primeramente, de las reclamacio-
nes "^rmuladas por los dueños de taxí-
metros contra el reciente acuerdo de la 
Comisión Prmanente acerca del aumen-
to de tarifas para aquellos vehículos, y 
se acordó mantener la actitud de no au-
torizar el referido aumento. 
Fué designada, en el seno de la Comi-
sión, una Ponencia especial que se ocu-
pará de todas las cuestiones relaciona-
das con el tráfico y que estará integra-
da por los concejales señores García 
Cortés, Muro y Lara, Rueda y Beruete. 
Se acordó, finalmente, la formación de 
otra Comisión especial que emitirá in-
forme sob: -" todo lo relacionado con el 
Parque Central Municipal ."o Automo-
vilismo. 
Termina l a in formación so-
bre el Consorcio de la carne 
Por la tarde celebraron sesión las 
Ponencias designadas* para dictaminar, 
respectivamente, acerca del emplaza-
miento del futuro Parque Municipal de 
Mendigos y de la disolución o manteni-
miento del Consorcio de la Came. 
E n cuanto a la primera Ponencia, 
designada en la última sesión de la 
Permanente e integrada por los tenien-
tes de alcalde señores Sánchez Baytón, 
García Cortés, Noguera y Saborit, no 
llegó a acuerdo alguno. E n la reunión 
de .iyer se hicieron aún más patentes 
las diferencias de apreciación que, acer 
ca de aquel asunto, se pusieron ya de 
manifiesto en la citada sesión de la 
Permanente. 
Los señores Sánchez Baytón y Gar-
cía Cortés se mostraron partidarios del 
establecimiento del Parque de Mendi-
gos en los solares que en un principio 
fueron aceptados por todos, es decir, en 
los de la calle de Riego. Los señores 
Noguera y Saborit, por su parte, sos-
ti£/ieron que, para la construcción del 
Parque, debían adquirirse terrenos en 
la carretera de la Casa de Campo al 
Tiro de Pichón. 
Como la discusión se prolongase, sin 
llegar a un acuerdo, y como ambas par 
reparto debe afectar también a enti-
dades como el Banco de España Ferro-
carriles. Tabacos, "Metro", Tranvías, 
Naval. Trasatlántica y Transmedite-
rránea. 
Sobre esto—añade—hay ya en el mi-
nisterio de Justicia un expediente des-
de hace cuatro años y además informa-
do favoiablemente. 
E l conferenciante dedica la última 
parte del su conferencia a trazar el 
cuadro de las reformas que, a su jmo'o, 
son necesarias en el notariado. Véanse 
en síntesis: 
Restablecimiento de fe oposición li-
bre para ingreso en el notariado. Que 
se ponga límite a los protocolos, pues 
hay algunos que tienen 25 000 por año. 
Que se estableacan zonas notariales; 
cada notario no podrá actuar más que 
en su zona, y cuando actuase en otra 
cederá al notario correspondiente la mi-
tad de los derechos. Que se disminuya 
a dos el número de dependientes en-
?argados de inscr bir las matrices. Que 
se vigorice el uso de la falsilla oficial. 
Y, por último, que, al' igual que sucede 
con los magistrados, se establezca el 
ante juicio previo para proceder con-
tra un notario. 
Terminó excitando a los jóvenes a 
que luchen por conseguir estas refor-
mas. 
E l señor González Ocampo fué muy 
aplaudido y felicitado al final de su no-
table d sertación. 
Conferencia de don 
Se representará el entremés cervan 
teTle'mostrasen irreductibles en "sus tino " E l Juez de los Divorcios". L a Or 
Manuel R a v e n t ó s 
E n el curso organizado por el Ins-
tituto Hispanoamericano de Relaciones 
Culturales disertó ayer don Manuel Ha-
ventós y Noguer, acerca del tema "His-
toria diplomática y jurídica de los prin-
cipales Estados orientales". 
Estudia la Constitución egipcia, en 
la que se reconoce al pueblo todas las 
libertades y derechos, pero a pesar de 
ell^, en julio de 1928 el Rey Fuad de-
clara en suspenso la Constitución y se 
decide a gobernar por un período de 
tr>?s años sin parlamento. 
A continuación pasa a ocuparse de 
China, a partir de 1909, donde se en-
cuentra el origen de la revolución al 
ser elevado al trono un niño de cuatro 
años, el emperador Siuan Tong. 
L a fase actual de China es la de tu-
tela política, en la que la organización 
del partido nacionalista se sobrepone a 
la organización gubernamental; es la 
misma concepción del Estado fascista 
y soviético. E l señor Raventós hace un 
examen de la ley orgánica de 18 de 
octubre de 1928. 
Termina la conferencia el señor Ra-
ventós haciendo una ligera mención a 
la legislación japonesa. Fué muy aplau-
dido. 
E l D í a de Cervantes 
En el círculo de Bellas Artes se ce-
iebrará mañana la conmemoración 
"]£l Día de Cervantes", en el trescien-
to catorce aniversario de la muerte del 
autor del Quijote. 
Hablarán los señores Ramírez Tonaó, 
don Agustín G. de Amezúa, don José 
Marín Guervós y el conde de la Mor-
iera. 
respectivos puntos de vista, se disolvió I que9ta Ibérica que dirige el maestro 
la Ponencia. Parece que el asunto que¡Le&0 interpretara vanas obras, 
motivó su constitución será llevado a 
la sesión que mañana celebrará la Per-
manente y que dará lugar a un enco-
nado debate. 
L a Ponencia encargada de dictami-
nar acerca del Consorcio de la Carne, y 
que integran los señores Regúlez, Gar-
cía Cortés y Alvarez Herrero, se reunió 
también anoche, como decimos. L a se-
sión se limitó a escuchar los informes 
de los representantes de la Sociedad 
de Salchicheros y de los abastecedores 
de ganado, y a un cambio de opiniones 
sobre lo actuado hasta ahora. 
Con los informes ayer escuchados, 
la Ponencia ha dado por conclusa esta 
primera parte de su gestión, especie 
de información pública meramente con-
sultiva. E n ella se han escuchado las 
opiniones de los representantes de doce 
entidades, todas ellas relacionadas con 
el Consorcio, acerca de este organis-
mo, y sólo las representaciones de dos 
de ellas se han pronunciado claramen-
te por la disolución. 
Academia de Bellas Artes 
L a s listas de m é d i c o s 
con ejercicio 
Mañana miércoles termina el plazo 
para hacer las rectificaciones en la lis-
ta de médicos con ejercicio en Madrid 
y su provincia. 
L a lista se halla expuesta en las ofi-
ĉ nan de Colegio (Esparteros, 
e r e a una y de circo a nueve. 
9) de 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
( M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
G u ü l i e t H i j o s y s . f l f 
M A D R I D Fernando VI, 23 
Estado general—Una extensa zona 
de perturbación atmosférica ocupa el, 
océano Atlántico, entre los paralelos 30 .-
y 60 desde Europa a América. Sobre i ' 
los países Escandinavos se halla o tra l 
depresión que produce bastantes lluvias J 
y mucha nubosidad en aquellas regio-Ij 
nes. Las altas presiones, muy debili-|Í 
tadas se hallan ai Oeste de las Islas ! 
Británicas. 
Lluvias recogidas ayer en España.— i 
En L a Coruña, 12 milímetros. Orense, II 
11, Melilla, 6; Badajoz, 1; Murcia, 0,5; Ij 
Vitoria 2; León, Palencia, Valladolid,!í 
Madrid, Cáceres y Granada, inaprecia-
ble. 
Para hoy 
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
^ i T o r - i r A t , i 6 a n q u e t e a l o s s e ñ o r e s L o s r o b o s e n l a B i b l i o t e c a 
u L U K t ü A Ü I B u ¡ g a 8 y c o i ^ N a c i o n a l 
E L M E J O R C A L Z A D O , SIN 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
Se pide para el primero la cruz 
de Alfonso XII 
LA AMIGA D E L P R O C E S A D O 
C R E S A E N LA C A R C E L 
IN-
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., don Fernando Campuzano; Gómez 
de la Serna. 
Real Sociedad Española do Higiene.— 
7 t., sesión científica. 
Otras notas 
Actos de propaganda.—Organizado por 
el Comité ejecutivo nacional de propa-
ganda de la Asociación Católica de Re-
presión de la Blasfemia de Madrid se 
celebrarán todos los domingos en cada 
distrito de Madrid, a partir del día 27, 
un acto de propaganda. E l primero de 
estos actos se celebrará en el Centro 
Cultural del distrito de la Latina. Ha-
blarán: Don José Rodríguez de Julián, 
don Tomás Lucendo, doña Tomasa Gar-
cía Granaus, señorita Pilar Rodríguez 
de Julián y don Anselmo Sanz. Presi-
dirá el acto el marqués de Villa-Antonia, 
que hará el resumen. Las Invitaciones 
en Conde de Peñalver, 6. 
E l A g u a d e C o l o n i a 
C O N C E N T R A D A de la gran 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
goza de fama mundial 
S E V I L L A , 2 
Í Ñ f T O O Mueble3. Todas cla?es, baratí-
" ^ ^ ^ simos. Costanilla Angeles, 13. 
E s autor de la i luminac ión de la De varios de los libros recuperados 
E x p o s i c i ó n de Barce lona no se sabe su ongen 
E n el Círculo de Bellas Artes se ce- E l Juzgado que entiende en el suma-
lebró ayer, a las dos de la tarde, el no abierto por las srustracciones en la 
banquete organizado por la Asociación,Biblioteca Nacional, tomo nuevas decla-
general española de Ingenieros libres en raciones al procesado y a su amiga, y 
honor de los asociados don Carlos Bui- después dispuso que ésta ingresara en 
'Miman mili ' - - - . x r n . - rt- r ^ » . - , Sas, autor de las iluminaciones de la la cárcel. Continúan las pesquisas pa-
1 Ü UUAU UN iTnh ÍAR A HF FniñW' Apos ic ión de Barcelona, y don Teodoro ra el completo esclarecimiento del su-
' ' 4 Jl M-""' ' L " ' 1 'Colomina, presidente de la Asociación ceso. Varios de los libros recuperados 
Española de Prensa técnica. !por la Policía no proceden de la Biblio-
Presidieron el acto el ministro del teca. Al descubrirse los primeros robes 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO D E G R A N D E S PREMIOS 
Autorizado por real decreto de 25 de 
julio de 1928, a beneficio de la 
S O M B R E R O S 
M O N T E R A , 6 
jjque se hn de celebrar en Madrid el dúi 
12 de mayo de 1930 
; Premio mayor: 7 .500.000 pesetas Martín 
I PREMIOS Y R E I N T E G R O S D E L 
A ? 
SORTEO 
A. V A L L E J O 
fabricante de muebles 
Paseo de San Vicente, á. 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos. 
E l mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptaa. 
¡EL E X I T O D E LOS E X I T O S ! 
Todos los días en el aristocrático 
C a l l a o 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
P O R 
C H E V A L I E R 
O P E R E T A PARAMOUNT 
i despachan billetes con cinco 
días de anticipación 
ez Acacio, en representación del ¡ levantado, 
ministro de Fomento; el señor Francos! 
¡Rodríguez, por la Asociación de la 
^•f̂ fnri1'1"61183-; d0n FélÍX BoÍX. V0* ^ ACade-! 
™ g g J J J h l U i de Bellas Artes de San Fernando;; 
2 500 000i103 señores Ramírez Tomé y Ochoa, co-' Ante 
l̂ SOÔ OOOi1110 representantes del Círculo de Bellas ción el 
500.00'!Artes- y los directivos de la Asociación i tos, el 
psdi'irá que sea 
Antonio López se de-
c l a r a inocente 
el juez, pre®tó nueva declara-
procesado Antonio López San-
oual. según parece, hizo con-
250.000;de Ingenieros libres señores Valverde, tinuas protestas de inocencia, sí bien 
150.00Í | Almerich y Barca. |no negaba que él vendió las láminns 
125.00.'; E l número de comensales pasaba dei robadas. Se afirmaba en el punto de 
S o Ünoi160*11"* y entre ellos fi&uraban inge-!que no era él autor de las sustraccio-
ril 40 0 0 0 ^ ^ ¡ n i e r o s libres de provincias, representan- nes; pero tampoco decía quirtn se los 
J S f f l t W i de la Prensa técnica, de la Asocia-1 facilitó. 
375 00o|ción de Inlíenieros del I . C. A. I . 
ll.ns^OOO entidades culturales madrileñas. 
A la hora de los brindis hablaron el 
de 40.000 
de 30.000 
15 de 25.000 
2.235 de 5.000 
99 aproximaciones de 5.000 
pesetas cada una, para 
los 99 números restantes 
de la centena del que ob-
tenga el p r e m i o de 
7.500.000 pesetas 
99 ídem de 5.000 ídem., p—i 
los 99 número" rjstantes 
de la centena del premia-
do con 5.000.000 de pese-
y de E l juez interrogó también a la ami-
ga de Antonio, llamada, como se sabe, 
María Magdaiena. E l interrogatorio re-
| presidente de la Asociación de ingenie-j vistió interés, y al terminar la dilig-Ti-
ros libres, señor Valverde, que pidió pa-icia, el juez dispuso que ingresara la 
|ra el señor Bulgas la cruz de Alfon- declarante en la cárcel. posible que 
80 X n ' el secretario señor Castelbón, tal det?rminación obedezca a que se la 
que díó lectura a algunas de las mu- considere como encubridora, 
chas adhesiones recibidas, entre ellas E l Juzgado se ha incautado de las 
una de Hispanoamérica y otra de los 150.000 pesetas que poseía María Mag-
obreros de la Exposición de Barcelona; ¡dalena, y que repodas veces dijo que 
tas 495.000 el señor Ramírez Tomé, don José Fran-.eran de sai propiedad; pero se cree que 
99 ídem de 5.000 ídem., para 
los 99 números restantes 
de la centena del premia-
do con 2.500.000 495.000 
99 ídem de 5.000 ídem., para 
los 99 números restantes 
de la centena del premia- • 
do con 1.500.000 495.000 
99 ídem de 5.000 ídem., para 
los 99 números restantes 
de la centera del premia-
do con 500.000 p e s e -
tas 495.000 
2 ídem de 50.000 ídem., pa-
ra los números anterior 
y posterior al del premio 
de 7.500.000 pesetas 100.000 
2 ídem de 37.500 ídem., pa-
ra los del premio d e 
5.000.000 75.000 
2 ídem de 23.500 ídem., pa-
r a l o s d e l p r e m i o 
de 2.500.000 
2 ídem de 18.500 ídem., pa-
ra los del premio de 
1.500.000 
2 ídem de 15.000 ídem., pa-
ra los del p r e m i o de 
500.000 30.00C 
5.499 reintegros de 1.000 pese-
tas para los 5.499 núme-
ros cuya terminación sea 
igual a la del que obten 
cés y el director general de Obras pú 
blicas. 
E l ministro del Trabajo, recogiendo la 
petición hecha por el señor Valverde, ma-
nifestó que el deseo de recompensar al 
señor Buigas existía ya en la más alta 
personalidad española, "a quien yo me 
atrevo—dijo—a calificar de ingeniero li-
bre, por sus profundos conocimientos de 
la ingeniería, aunque carezca de título 
oficial." 
Estas palabrac del ministro fueron 
subrayadas con una gran ovación y vi-
vas al Rey. 
Los agasajados, en breves palabras, 
agradecieron el homenaje. 
* * * 
L a Asociación General Española de 
Ingenieros libres se fundó en junio del 
pasado año, con el nombre de "Técnicos 
Libres", y en diciembre del mismo año, 
cambió su denominación por la de Inge-
nieros. 
Empezaron siendo ocho socios, y a la 
primera junta general asistieron cuatro. 
E n la actualidad cuenta con más de 500 
asociados de toda España. 
Pueden pertenecer a ella, no sólo los 
españoles, sino los hispanoamericanos y 
" L A R 1 E M A " 
(JERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Laninaga 
Pensión completa, incluida asisten» 
I cia médica, de 80 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
| ALFONSO X D , 44.--Teléfono 16704 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Festival benéfico t Don Eduardo Callejo 
Organizados por las Damas Visitado- E l ex ministro de Instrucción públl-
ras del SoJdado Herido, tendrán lugar ¡ca, don Eduardo Callejo, ha fijado de-
mañana, 23, a las cuatro de la tarde, 
en el frontón Jai-Alai, tres grandes 
partidos, de pelota, a pala y a remon-
te «n los cuales actuarán los más ce-
lebrados pelotaris de España. 
Los palcos para dicha extraordinaria 
finitivamente eai Madrid su residencia, 
abriendo bufete en un elegante cuarto 
de la calle de Mantalbán. 
Confirmación 
E l Obispo de Madrid-Alcalá, ha con-
firmado en la capilla de su palacio, a 
Enfermos del 
¡ e s t ó m a g o ! 
después de muchos años 
desufrímientossehan cu-
rado en poco tiempo con 
el famoso 
Ensáyese un frasco y se 
notará pronto que el en-
fermo come más, digiere 
mejory se nutre, curán-
dose de seguir con 
su uso, 
ftria: PrtntipaleJ famuclB / £ $ M 
o OTO ga el premio mayor 5-4^ H aun aquellos que, no siendo de los pai-
8-78 38.038.0Lr seg de habla española) hayan cursado su 
estudios en las Escuelas de la Península. 
P I D A N B I L L E T E S A D O N E N R I 
Q U E M U R C I A N O , B A R Q U I L L O , 8 
L O T E R I A . M A D R I D . 
ZXZXXZXXXXX2X2XXXXXXXXXX 
1 S A N M I G U I 
GRANDIOSO E X I T O 
U N P L A T O A 
L A A M E R I C A N A 
p o r 
J A N E T GAYNOR 
y 
C H A R L E S F A R R E L L . 
"Film" sonoro 100 por 100 
F O X F I L M 
•XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXIÍ 
De estos últimos hay tres en la Aso-
ciación, e" hispanoamerícanos sólo uno, 
el señor Baena, colombiano, residente 
en Madrid, que es el primero y único 
ingeniero negro de Colombia. 
L a maye ría son exclusivamente inge-
nieros; pero los hay que estudiaron des-
H pués de tener otras carreras. Figuran 
N entre éstos militares, abogados, escrito-
le fueron dadas a guarder por cl pro-
cesado. Dicha cantidad estaba impues-
ta a su nombre en un banco de Madrid. 
Libros que no son do 
de la Biblioteca 
Parte de los libros encontrados por 
la policía en el domicilio de María no 
han sido reconocidos como pertenecien-
tes a la Biblioteca Nacional. Por ello es 
casi seguro que se oficie a la Academia 
de Jurisprudencia y al Casino de Ma-
drid, de donde era empleado López, con 
objeto de que se practique un recuento 
de libros, por si aquéllos salieron de 
tales centros. 
E n busca de c ó m p l i c e s 
Aun cuando se tiene la casi evidencia 
de que el autor único de las substrac-
ciones es el procesado, como éste se 
encierra en la negativa de ser el autor, 
parece que se han de hacer algunas 
pesquisas por si existieran otros culpa-
bles. Antonio asegura que los grabados 
que vendió en Berlín, as' como los li-
bros, los adquirió por distintos conduc-
tos sin sospechar que fueran proceden-
tes de robo y dada su condición de ne-
gociante en tal clase de asuntos. Claro 
es que a dichas manifestaciones no se 
le conceden gran crédito. 
Se pedirá el levantamien-
to de un antiguo proceso 
A raíz de descubrirse las primeras 
substracciones en la Biblioteca Nacio-
nal fué detenido por considerársele au-
res, periodistas y un sacerdote. ltor del delito el empleado en la sección 
Un ingeniero libre proyectó e instaló donde se registraron los robos, don José 
¡I la primera fábrica en España de abo-
inos químicos; otro acaba de inventar 
Moreno Jiménez. 
Este fué encarcelado y procesado des-
una máquina para escribir música, y el|de el 16 de septiembre de 1929 al 16 . 
I proyecto y trazado de los tranvías eléc-¡de diciembre del mismo año, fecha en 
trieos de Guadix se debe a otro inge-!̂ 116 86 dictó una providencia respon-
Iníero libre. jdiendo a un escrito de su abogado en 
, , , | el que se solicitaba la libertad provi-
I I • • {sional. 
í l P H F I V l í l l P 1 Como 6,1 señor Moreno sigue proce-
\ 1 V U l I V i « . J ^ sa(i0 y gepara(j0 ¿e su empleo, se anun-
+ • . cía que su abogado presentará otro es-
¡crito en solicitud de que se anule el 
auto de procesamiento y también la 
reposición del destino. 
H Ladrones con m a l a suerte. Un bo-
H xeo demasiado vivo. 
M • 
^ | Don Manuel López Pérez Martínez, 
de veintisiet años, bajó a ' estación 
i recibir a una tía suya, con la cual y 
^ f» A * io sido ya tomados por distinguidas fami-
Se dió cuenta de la pi^uesta de l a ^ . ^ | * la S S ^ S L Sólo 
Académica correspondiente de Colom- ^ ^caJidades que pueden 
bia, aceptada por la ^axJrúeña, te H e ^ en la la ^ 
crear una filial en Bogotá, que será la _ „ ¿*í _ , „ „„ 
segunda de América, 
función, a la cual ha sido invitado su!las niñas Sólita Martín de los Ríos 
alteza real el Principe de Asturias, han ¡Sana y Mercetditas Martínez Merello, y 
al niño Ignacito Piorno Martín de los 
mencionado frontón, a los precios co-
rrientes. 
Peticiones de mano 
Ríos. 
Actuaron de padrinos doña Dolores \ 
de los Ríos, viuda de Martín, y don En-1 
rique Martínez Merello. 
Bautizo I 
Se ha celebrado en la parroquia de E l señor Santa María dió cuenta de 
la alarma del vecindario de Quintani-
Ua de las Viñas, por el peligro en que 
se encuentra su ermita, e intervino el 
señor Orceta para encarecer el valor 
„ c i ó n /e la dirección de ^ f e ^ ^ , ^ , ^ ^ ^ 
B l Mfior Boix dió ouenta del banque- julio próximo, festividad de la Virgen 
te al ingeniero autor de los juegos de!del Carmen 
O F E R T A S E N S A C I O N A L | 
A C O M E R C I A N T E S | 
E I N D U S T R I A L E S | 
D I R E C T A M E N T E D E L A 
F A B R I C A A L C O N S U M I D O R | 
M A Q U I N A S D E S U M A R 1 
las maletas adjuntas a 
agua 
Por el ingeniero agrónomo don José i San Jerónimo, ed bautizo de un niño, 
Fernández Natera y su señora madre, ^jo del juez d€ prunera instancia don 
y para su hermano e hijo, el ingeniero,Juajl Menéndez-Pidal, y de su joven 
industrial, Joaquín Fernández Natera, eSfPosa (nacida Olives), a quien se im-
\ntono. 
Han llegado 
Regresó de Málaga el genrr--' Millán 
Astray y los condes de Moraleda. 
— E n el monasterio de Silos, han pa-
-Por los señores de Eizaguírre. y'sado la Semana Santa don Isidro y don 
C O R O N A 
y de luces de la Exposición de ^ ^ ^ ^ Carlos, Romualdo Céspedes. 
Barcelona, SC°0J ^U1^: - ^ v - o Eizaguírre y Machimbarrena, ha sido —Pasa temporada en Madrid, con su 
* * J 1 ^ T ^ % ^ ^ 6 n V ^ en San Sebastián la mano de la | tío, ed gobernador civü, señor Martín 
^ ^ ^ ^ 0 ? ^ S l e y S bemsima señorita Cannen Diez de Ri- Alvarez, la bellísima señorita Mercedes 
varios informes sobre adquisición de 
obras por el Estado. 
E l Notariado y sus 
reformas 
vera y Eleicegui. L a boda se celebrará 
en el próximo mes de septiembre. 
Próximas bodas 
Artajo. 
Para París y Londres 
Han salido 
salieron con 
mañana, se celebrará en la parroquia 
de la Concepción la boda de la encan-
tadora señorita Ana María de Prat Or-
Acerca del notariado por dentroy t ^ a se y 
sus reformas disertó ayer en la Acá- u 
0 la» 19 rtP, ia ;süs familias don Francisco Orfila y don 
E l próximo jueves 24, a las 12 ™ J * \FláMTÚo Aguilar. 
Fresneda, con el joven médico don Jo-
Boda 
demia de Jurisprudencia ante numero-
so auditorio el notario don Juan Gon-
zález Ocampo. Conferencia que estaba 
destinada a la Academia de: Notaria-
dp, pero que hubo de darse en la de sé Gay 
Jurisprudencia, ya que en aquélla sólo 
podían asistir notarios, según anunció 5^ ^ Santuario del Perpetuo Soco-
la Junta al señor González Ocampo. irro Se celebró ayer la boda de la bella 
A l hacer la historia del notariado en, g e ñ o ñ u Angeles Durán do Cotttes con 
estos últimos cuarenta años, el confe-|el abogado don Carlos Coig O'Donnell. 
rendante se detiene especialmente enigen<jij0 ia unión y celebró la misa de 
las reales órdenes de* señor Sánchez dej vejaciones el padre Federico Curieses. 
Toca—inconstitucionales, a mi juicio—' Fueron padrinos la madre de la novia 
que derogaron el real decreto de Dato L e¡ padre del novio, 
por ei que se establecía el reparto con| nuevos señores de Coig han em-
la contratación industrial 
Sabido es que hay entidades, como el ilaciones españolas 
Banco Hipotecario, Petróleos y otras, 
que cuando necesitan los servicios de 
un notar'o no son libres de elegirlo, si- E l R6y de Dl1 
no que han de comunicarlo a la Junta el "Regium exequato 
del Colegio, para que ésta designe elisul general de CoiOTn&ia. 
que le corresponde en turno. Es lo que don Alfonso Mcjia Ro<WgW ? » 
se llama el reparto en la contratación, tas sin 
Pues bien, el señor Gonzá.ez Ocam- cipalm 
po defiende la teoría de quo esto del ¡cu los 
—Hoy salen para Sevilla, los señores 
de Durán, con su saladísima hija Car-
men. 
—A Santander, el conde de Mansilla, 
Veglisón. .^«AÍ r^otHTYirmin con gus bellísimas hijas Lola y María 
- E n breve contraerán matrimonio encantadora señorita Lolita 
Madrid, la bellísima s e ñ o n U María 
Fallecimientos 
Ayer se ha verificado en Bezana 
(Santander) el entierro de don Antonio! 
Herrera, juez municipal de dicho pue- \ 
blo, que falleció el domingo, víctima 
de un accidente de automóvil cuando' 
regresaba de Santander. 
Al fúnebre acto asistió mucha con-
currencia, tanto de Bezana, como de 
Santander, donde contaba el finado con 
grandes amistades. 
Enviamos nuestro más sentido pésa 
Nombre *. 
Calle de ... 
Población ..... 
núm. 
Boletín a recortar. (Franquéese con 2 cts.) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA GASTO-
NORGE, O. A 
Sevilla, 16. — MADRID 
Remítame catálogo "D" y condiciones, al 
contado y a plazos, de la máquina de sumar 
"CORONA" de cifras. 
con todos los adelanto» 
modernos a precios sin 
competencia. 
MODELOS CON TO-
T A L D E OCHO C I F R A S 
8 2 5 P E S E T A S | 
También hay modelos 
de D I E Z cifras con res-
ta directa. Envíanse a 
prueba, sin compromi-
so de compra. 
\ L CONTADO Y A 
PLAZOS 
También modelos de 
D I E Z cifras 
domicilio en Don Rafael, 26, y Mariano 
del Amo, de veintisiete. Este con una 
Inavaja le causó heridas de relativa im-
todo el que va DortanCia 
más allá de Villa- rde, se encaminó a F 
su domicilio, calle dj 1 Prir;esa, núm?-! Espectadores denunciados 
ro ^3. j por ia Dirección general do Seguridad 
Dióse comienzo a la sesión obligada han sido multados con 250 3sctas ca-
de parabienes y salud, y en el momento'.¿a uno de los varios espectadores que 
en que se llegaba al final y la sonrisa iarrojaron almohadillas al ruedo, durante 
orillaba en los rostro:, se aavirtió la fal-¡ia corrida celebrada el domingo en la 
ta de una maleta, con efectos y ropas,'piaZa de Madrid, 
valoradas en 425 pesetas, que quedo en 
el pasillo de la casa. O T R O S S U C E S O S 
No hubo manera de saber quién se i Atropellos.—José Rodríguez del Pozo, 
la llevó. Veremos si la Policía logra des-i de cincuenta y tres años, con domici-
cifrar el enigma. lio en Jesús del Valle, 32. sufrió lesio-
r-, . nes de pronóstico reservado al alcanzan-
i r e s incendios le en el paseo del Prado la bicicls a 
En la calle de Benito Gutiérrez, 3, do- que montaba Antonio Carvajal Gutié-
^Imicilio de don Cecilio Cano Díaz, de rrez. de diez y och'. años, que hab.ta 
Sitreinta y cinco años, se produjo un in-!en Mayor, 87. ;„ Qa 
x J- i i « „ ' , ,„„ ^ —En la calle de Méjico el tranvía 88, 
|!cendio al inflamarse una c o m p o s i c i ó n ; ^ . ^ el cobra¿or ^ atrope. 
^ampleada para dar brillo al piso. Acudie-illó a Luis FernándeZ Morales, de trece 
í l r o n los bomberos, que lograron dominar-¡años que habita en Laboleta. 15. y lo 
Vile prontamente Los daños son de escasa:causó lesiones de consideración. 
Si importancia. i Ladronzuelos detenidos.—Cuando intcn-
3?| También hubo otro pequeño fuego en,taba robar en la calle de Alcánta a, 33, 
XIel edificio del Instituto de Higiene Mi-' domicilio de Antonio Alvarado, fué déte-
litar, sito en Alberto Aguilera, 56, poil1^0 Emilio Cirgu CoEfben, * ' 
üaberse prendido e1 hollín de una chi-
menea. Intervinieron los bomberos. 
—Por último, en un garags do la ca 
de de Bravo Murillo ardió un automó-
vil. También acudió el servicio de In-
Sí'cendios. 
Grave atropello 
E n la calle de B^.lién el 
Ojito-
de treinta años, que habita en la Tra-
vesía del Conde, número L E l pobro 
iólo tuvo tiempo de descerrajar la puer-
ta del piso. 
—José Fernández López, de veintisie-
te años, qué vive en Verdad, 1. fué de-
tenido también, en la ePC8»>ra de la 
casa número 32 del paseo dt San Vi-
cente. 32 porque intentaba llevarse algo 
automóvil de un cuarto anejo a la portería. Un 
ail5.977-M., que conducía Fidel González| con^Pinche 
Bilbao, de treinta y dos años, que habi-,88^; 
¡ta en el Postigo de íáan Martin, 3 y 5,| 
iba con e" se pusr 
E L G A I T E R O 
Accidentes.—Manuel Candela Zoya, de 
diez y ocho años, que habita en Sagas-
atropelló a María Avilado Pastor, de ta( 27, sufrió lesiones de relativa im-
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r v e i n t e , domiciliado en Bola, 4, y le cau- po'rtancia al caerse de la bicicleta que 
so lesiones de gravedad. montaba, entre Alcobend-ís y San Se-
I L a lesionada ingresó en el Hospital del hastian de los Reyes. 
S I D R A C H A M P A G N E ! i a Princesa, después de asistida en el —Cuando jugaba en cl campo de las 
de Vlllavlclosa (Asturias) centro benéfico correspondiente. Vistillas se cayo Amelir I opez Gil de 
«OJO CON LAS IMITACIONES! 1 , 1 • 1 • ez anos- I"6 vlve en Ternern 6. y su-
Riñen como los hombrecitos "rió lesiones de pronóstico re?ervado 
José Lópc 1 Bautista, de once años. -Mhar¿at Antolí" Arraz de siete años, í v.-. 1 D- o I"6 habita en Vallehermoso, casa sin habita en Mira el Rio Baja, 8. pnn- Tíúmero fe produjo lesiones de pi.onóg_ 
prendido un largo viaje por vanas po- me a la viuda, hijos y demás deudos 
Cónsul colombiano 
en su reino. 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S JUpeal auf rió herida8 de &ravedad al caer | ( ^servado "¿"¿oglraa 
se sobre unos vidrios cuando reñía conluna puerta durante sus juegos con otros 
lotro niño de la misma edad, y domici- niñoa. 
'lio, llamado Domingo Martin Barricas. Los famosos repuestos.—Don Alfonso 
, i 1 Af\f\ t. 'íe Aguilar Gómez Acebo, de veintisiete 
Robo por valor de 4 Ü 0 pesetas HñOSi con domicilio en Don Rimón do 
E n una lanería de la calle del Bar- 'a Cruz, 15, denunció que en la plaza 
quillo, número 30, entraron ladrones y s e C a l l a o le iobaron d- ifu automóvil la 
s a s s r á í ^ s v ^ } * * * * * m * * - - 1 0 8 ^ ^ c s ^ « a » e " p o " ° v a - o r i en 250 
fleará hoy, a las cuatro, desde la casa l l f l i n r \ Pesetas-
mortuoria, Guillermo Roiiand, i , ai ce-.Antes ds comprar , c o n s u l t e n J U A N I V l I K v P 
menterío de la Almudena. i nrecÍ0S al fabricante (Frente al teatro Reina Victoria) 
^ Z ^ A L f ™ * * ' ^ ' " l Los encargo. y consuHa, fuera de MadrM ^ a.end.do, correo ripidamen.e 
del finado, 
—Ayer falleció en Madrid la señora 
J U A N M I R O 
S E C C I O N D E V E N T A S D E T A L L 
Carrera San Jerónimo, 29, entresuelo 
LA CASA D E OPTICA QUE MAS BARATO V E N D E , POR SU IMPORTANTE 
FABRICACION E N GRANDES S E R I E S 
listó en España prin-' 
liz, donde fué cónsul 
i 1927. 
Boxeador lesionado.—Er 2' enmpo de 
la Ferroviaria, donde c' domingo se ce-
Herido en riña liebratón unos combates dp boxeo roeuj 
„ . . tf.ttirt-á «MM^ irev,! ltó en uno de éstos con la fractura del 
E n el puente de Vallecas riñeron Emi- húmero derecho Emilio Josa del Rio dP 
lio Ortega García, de veintiún años, con|diez y ocho años. 
JWADRlD.-Afio XX._Nftm. 6.479 (6) E L D E B A T E Martes 23 de abril de 1930 
R e a l M a d r i d v e n c i ó a l A r e n a s C l u b p o r 2 - 0 
El Castellón ganó inesperadamente al Real Unión, de Irún. Por agresión al arbitro, 
sólo se jugó el primer tiempo del partido Betis-Barcelona, que terminó con empate a 
un tanto. E ! Athletic b i lba íno , Españo l y Valencia han asegurado su calificación. 
en la Castellana 
hacia la meta y remató tuerte; el ba-
lón tropieza en el portero y vuelve a 
recogerlo Manolín, que levanta flojo el 
balón para un ángulo a la red. ' 
El tanto fué ovacionado frenética-
(mente, sirviendo de estímulo a los le-
tales, que sólo encontraron obstáculo 
en ed silbato de Melcón, 
Al terminar Suárez una jugada de 
toda la línea, es zancadilleado al dis-
ponerse a tirar a "goal" pasando la| ••pioridor", del duque de Toledo, ganó 
falta sin sanción; al poco rato un gran|ayer ei handicap de Primavera con re-
tiro de Enrique lo para un defensa ti-liativa soltura, seguido de "Nez de Fu-
rándose al suelo y reteniendo el balón y de "Casanova". En cambio, los 
Undécimo día de carreras]Tercera r e u n i ó n del 
"Floridor", del duque de Toledo, 
gana el Handicap de Primavera 
" D i r t - T r a c k " 
El corredor catalán García sufre 
un accidente en el "match" Bar-
celona-Madrid. Una jornada 
de interés. 
El Real Madrid âna al Avenas 
Había muchos espectáculos deporti-
vos, y por eso tal vez. ei campo de 
Chamartín no registró un lleno abso-
luto, a pesar de la importancia del par-
tido; de todas formas hubo mucho pú-
blico. 
Ha dirigido el encuentro el ŝeñor 
LJoveras, que alineó a 10a equipos en 
la siguiente forma: 
Real Madrid: Vidal, Trrregrosa—Que-
sada. Prats—Esparza—J. M. Peña, 
Lazcano — Triana — Rubio — Morera — 
Olaso. 
Arenas: Zaraonandia. Lüantada — 
Arrieta, Lafta—Urresti—Rejón, Andui-
za—Rivera— Guruchaga —Menchaca — 
Emilin. 
El primer ataque en serlo correspon-
de al Madrid por iniciación de Triana. 
Pasa a Rubio, éste a Lazcano y el 
centro de éste lo falla Morera. Llanta-
da despeja la situación. 
Hay un ligero dominio del Madrid, 
pero ineficaz, porque sólo su ala dere-
cha es la que funciona bien. Un gol-
pe franco cerca de la línea peligrosa 
lo tira Quesada y pasa rozando el lar 
güero. 
Reacciona el Arenas y su avance ter 
mina en un "córner" que Rivero lo en-
vía alto. 
Después viene un ataque peligroso de 
los madrileños, que Triana finaliza con 
un buen tiro cruzado. Pasó tan cerca 
del marco, que a distancia muchos lo 
debieron dar como tanto. No pasó de 
eer un susto para los areneros. 
Las iniciativas siguen correspondien-
tes al Madrid. Domina, cuando sobre-
viene un lance lamentable. 
Rubio da una patada a Laña, que 
le inutiliza. • , 
De siete a ocho minutos se suspen-
dió el encuentro. 
El Arenas con diez jugadores. 
El Arenas juega con diez hombres, 
con lo que estropean totalmente las lí-
neas de medios y delanteros. Casi siem-
pre el ataque se ha componeisto de tres 
hambres, los dos extremos y el centro, 
que lo formó Rivero. 
Dominan los madrOeflos. Un tiro de 
Esparza, inesperado, lo envía Zaranaon-
dia a comer, que no tuvo consecuen-
cias. 
Inmediatamente reaccionan los are-
»>sros. y en una lucha entre Anduiza y 
Esparza, se pita el segundo cerner a 
favor de los arenero.:. Tampoco tuvo 
I conseiauencias. 
Presiona el Madrid, pero sus delante-
ros se embarullan entre sí y no hacen 
nada. Sólo juegan aceptablsiraemite Tria-
na y Lazcano. De los otros diríase quie 
Be impresionan cuando surge un juga-
Púóv arenerc. 
f Olaso, en una situación dará rema-
ta muy alto. 
• Después, Lazcano falla de cerca un 
• pase de Triana. No tarda en venir un 
tiro de Triana, potente pero mal coloca-
do, que lo detiene el guardameta con-
trario. 
Nuevo golpe franco, por manos de 
Llantada, en la misma línea peligrosa. 
Quesada tira peor que la primera vez 
este golpe franco. 
No salen los madrileños de las pro-
ximidades del marco arenero. Un cen-
tro de Lazcano lo remata Rubio a las 
manos del portero arenero. 
Y a med'da que va transcurriendo el 
tiempo, el partido flojea en su des-
arrollo. 
Terminó el primer tiempo con el em-
pate a cero. 
respecto al juego. Pero no consigue me-
jorar el tanteador. Se tiran otros dos 
"comers" sin consecuencias, terminan-
do el encuentro con 2-0. 
Breve impresión. 
El partido fue mediano en general, 
viéndose escasas combinaciones, discul-
pable en el Arenas puesto que hizo 
más bien un juego destructivo. 
Tanto en el primer tiempo como en 
el segundo jugó mucho más el Madr e 
La superioridad se notó más en la se 
gunda parte. 
Ahora b'en, no hay que olvidar que 
el Arenas jugó durante ochenta minu-
tos con diez hombres, habiéndoles falta-
do un gran elemento. Y no es esto sólo 
sino que dicha ausencia deshizo total-
mente la formación. Antes, este punto 
de v'sta, el 2-0 es un tanteo hasta sa-
'isfactorio para los areneros. 
De Jos vencedores destacó prtnc'pal-
mente la línea de medios, y de los tres. 
Esparza, aunque Peña estuvo más ani-
mado que en les últimos encuentros. Y 
a esta línea no respondió todo el ata-
que, sino el ala derecha exclusivamen-
te, que forjó sencillamente la victoria. 
El ala izquierda h'zo un mediano par-
tido. 
Hay un magnífico tiro del interior de-
recha del Castellón, que da en un palo. 
La línea media inmesa trabaja bien, 
especialnK-te Gamborena, ene vale por 
los 22. 
La línea media del Castellón también 
trabaja bien, singularmente el medio 
centro, que está jugando colosalmente 
En la delantera, Arróniz es el más pe-
ligroso. 
Las defensas muy seguras y el portero 
muy bien. Hizo bastantes paradas de 
mérito, 
En esta parte del encuentro se tiran 
dos "comers" contra el Castellón y uno 
contra el Irún. 
En la segunda mitad el' Castellón al 
comenzar ataca b'en y Uí̂ a hasta la 
meta contraria. Hay un momento de 
verdadero apuro para los iruneses y 
para Emery, un magnífico tiro de Ca-
pillas. 
Inmediatamente después sobreviene 
el dominio de los iruneses, debido prin-
cipalmente a la excelente labor de la 
linea media, 
La tercera reunión del "Dirt-Track" 
en e; Stadium resultó también intere-
con el brazo. Al dejar sin castigo este|pCgog ligeros apenas figuraron en la ca- sante acudiendo más público que en la 
claro "penalty", el público abronca a irrera y probablemente por culpa de sus lterjor La carrera-desafío Barcelona-
Melcón hasta el final, oyendo toda cía-, jjnetes. Sobre todo, la táctica de "Ne-'Madrid se malogró por accidente del ca-
ise de insultos. lo" no lanzándose al tren con 42 kilos, jtalájl Qarcia) qUe se lesionó en un ac-
Asl terminó el primer tiempo A 103 cuarenta minutos, -m buen no la hemos entendido. El desarrollolc..dente a ̂  de empezar. se preveía 
.\ los tres minutos del segundo tiem- avance barcelonés 10 remata Arocha delde la carrera no ofrece gran cosâ  de;ima buena pruebâ  En cambi0i hubo en 
po. Trabal saca de banda jimto al "cór-!tlr0 imParable' consjguiendo el em- particular. Salieron al tren Ingo y sustituci6n otro "match" de desafio 
ner". recoge Ventoldrá. pasa a Teña n Pâ e- ^ A ^ x • t a m "Blue Eyes pero en a cuesta ya es- los madrn€ñog Arche y Emiliano 
que de cabeza marca el tercero. Poco ?e3Pués fe *í« ^ r m ^ o j pelo ón Después se ó en el desempate el se-
El Victoria hace avanzadas por rá-P0' y al din&irse Peleón a la case- adeiantaron "Flondor". "Copetín y 4deSpués de una gran exhibición 
fa^ w T i t S S S ^ f f dí eUteK cuand0 pasaba CercaJ d! Un ̂ .P0!"Casanova", pero sin que el pelotón se^ ^ ^ V J ^ i o r e s . En la 
Í ? ^ ^ Alva e:; ^ espectadores recibió de éstos ^MdesWcferj ŝta * en ,,scratch•, tam-
da lugar a que Timini corra la línea Slll̂ az01s- dando el ^^. f0 ' se S^5^^!SÍ?« .P ?! bién hubo el-minatorias de interés. Lau-
nado el encuentro a '¡ansa de esta sos mayores. Merece destacarse la ca-
 
en un alarde de velocidad, centra rá-
pido, entra codicioso a rematar de ca- n*™» uĉ .oc ^ v-- González y Emilio Sanz tuvieron 
El Barcelona defraudó. Su delantera; el peso máximo. beza Alvarez, qu'en logra, el primer ^̂ ^̂ ^ -'Duende" no vencía a nadie en el pre •» n los dieciseis "goal" para su equipo a minutos. 
Un despeje de De Mur lo recoge Ven-toldrá, que centra, recogiendo de ca-beza Tena un "goal" de bandera, que el árbitro anula, no sabemos por qué causa, en medio de una gran bronca. 
Poco después. Tena H, desde medio campo, avanza solo en pugna con Frías, quita el balón de las manos de Correal " que se arroja a sus pies, y serenamen-' Lor partidos de campeonato se jue-te marca un "goal" que el público pre- ^n t̂ 03 c™ balones de la Casa Me-
lilla. Barquillo, 6 duplicado < 
de la "handicap" cuando llevaba ganada 
^ e f T n s a s T o n ^ ^ ü n ^ ^ i ' ^ ^ l l ^ ^ « ^ ^ ¿ V ^ Í ^ J Í S ^ Txcepto^ linea media y Samitier algunas ve- entró en el recinto sin una gota de es-!̂  f T a s S de c?mno ees jugaron bien. puma en el pelo. Salió en cabeza y en de García, que lue a s J n ^ ^ conmo Los héticos jugaron con gran ardor, la cuesta llevaba algo así como quince cón y e ^ ^ f í ^ ^ dominando a sus contrarios d*stacan-l0 veinte cuerpos de ventaja, que "La ̂ "anzado el P^11^/0^^,^^ do Suárez y Manolín. Alineó tres re- Madelón" redujo, pero sin que llegase: o. es de esperar que cuando se me-servas por diferencias de los titularesla acercarse más de lo que quiso el ji-^oren los programas con corredores de 
con su Directiva. 
mi a con grandes ovaciones. 
Ventoldrá corre la línea, pasa a Ga-
La delantera está verdaderamente fa- 1Iart' quien oportuno remata, logrando tal y no remataba ni una vez con 
acierto. 
Un pase lo recibe Garmendia y se in-
terna en terreno contrario lanzando un 
Los defensas madrileños, en líneas itiro que da en el larguero, 
generales, tuvieron una labor bastante Se tiran dos "comers" contra el Cas-
fácil, puesto que sus despejes fueron a tellón- Se Estaca una gran defensa le-
balones francos .as más de las veces. |vantína, sobre todo el defensa izquier-
Bien el trío defensivo arenero. En jda ^l Castellón, que está en todas par-
cuanto al resto, no es posible un juicio l̂ 63-
critico, puesto que todos, más que en E1 dominio irunés vuelve y los b!da-
su labor prop'a, se han preocupado gn isotarras _ĉ n3ipen_ 1111 "̂ f̂ f", 
suplir la ausencia de uno. El trío cen-
tral que formó al principio es ed que 
jugó más. De los medios, quien jugó 
menos que los otros fué el de la iz-
quierda. 
El Athletic bilbaíno asegura su 
calificación 
BILBAO. 21.—Con tiempo frío y llu-
vioso se ha celebrado esta tarde el in-
teresante encuentro de campeonato en-
tre los primeros equipos de la Real So-
ciedad, de San Sebastián, y el Athletic 
de Bilbao, en el campo de San Mamés 
saca Gamborena muy bien, salvándolo 
con apuros el meta del Castellón. 
Hay una buena combinación del Cas 
tellón y el delantero centro larga un 
coberbio tiro que da en el larguero. 
Acoso levantino y "córner" contra 
Irún. 
A loa vemtic'nco minutos una pelo-
ta bombeada de Gamborena entra en U 
otro "goal". 
Se ovaciona a Correa por una gran 
parada a un cañonazo de Tena I. Nue-
vamente logra marcar Tena H, pero 
se anula por "off-side" del mismo. 
Diez minutos antes de terminar se | CLUB 
'et'ra Ventoldrá conmocionado. 
Termina el partido con la victoria del 
Español por 5-1. 
(U) 
CAMPEONATO "AMATEUR" 
El Gijón elimina al Eclipse 
SANTANDER, 21.—El segundo parti-
do entre gijoneses y santanderinos co-
rrespondiente al campeonato "amateur'' 
ha ternrnado como sigue: 
GIJON -3 tantos 
El Alavés gana al Osasuna 
VITORIA, 21. 
»C. D. ALAVES 3 tantos. 
(Albéniz, Ibarrarán, Urqulri) 
C. A. Osasuna 1 — 
(Muguiro) 
Se llenó por completo el campo de 
Mendizorroza. Se jugó con mucha du-
reza y poco "football". En el primer 
tiempo dominó el equipo local, mientras 
que en el segundo las iniciativas fueron 
red; pero en este momento hay unajalterna3• 
falta clarísima de Urtízberea, que el Reai Murcia vence al Oviedo por árbitro pita y anula el "goai". 
Un tiro del ínter" ~ izquierda del Cas-
tellón lo para Emery. Un gran centro 
del extremo derecha del Castellón va 
Pf_la.Câ _d0,n0stm̂ a lleP̂ on ̂  hacia el marco. Gamborena entra a des-
pejar, con tan mala suerte, que manda 
Eclipse F. C 2 — 
Y el Hércules al Gimnástico 
ALICANTE, 21. —El Hercules F. C. 
de esta localidad venció ayer al Gimnás-
tco valenciano por 2-1. 
Acuerdos de la Federación Centro 
La Federación Centro nos ha facili-
tado la siguiente nota: 
nete del potro de Montelirios. |̂ era. aumentará el interés. 
La fotografía decidió la tercera ca-j Resultados: rrera para "Pourquoi Pas?" y. en rea-i . Carrera -handicap (con ventaja, sa-lidad, había merecido ganar porque sa- !;f'a parada). lió el último en una carrera de 1.100̂  Final: 1. JACINTO RODRIGUEZ, en metros, en que una buena salida da eljl m- 15 s. 4/5; 2. Emiliano Sanz 80 por 100 de probabilidades. Fué un ("scratch"). en 1 m. 16 s. Sanz que poco accidentada la carrera y al fnall salió con cinco segundos de desventa-hubo unís cuantas carambolas que per- ja. al final de la segunda vuelta se judicaron más que a ninguno a "Grainlpuso casi en cabeza y no gano por de Sel". Los dos jinetes de "Pourquoi; poco. Gómez y Mezquita no se clasi-Pas?" y "Toribio" han sido multadosJficaron. pero es posible que la sanción sea exa-, Carrera de desafio Barcelona-Madrid gerada en lo que se refiere al "jockey" (salida lanzada, tres vueltasj. Se sus-vencedor. Lefoiestier sí es seguro que ¡pendió en la primera vuelta por el ac-no conservó !a recta al entrar. cidente d? García. 
"Albest" ganó con autoridad la mili-i Carrera "scratch" (sin ventaja, sali-tar, en la que "Ilusión" tiene alguna dis- da lanzada). 
culpa en la mala salida, en que se quedó; Final: 1 ARCHE, en 1 m. 14 s. 1/5; materialmente en el poste, y la segundad, José González, en 1 m. 16 s. 3/5. Isi-carrera no tiene historia, pues la cua- cloro de Inés y Jacinto Rodríguez se dra no tenía enemigo. cayeron, no clasificándose. 
Detalles: En sustitución del "match" Barcelona-
PREMIO ROMERO (militar lisa, han- Madrid se corrió otro entre los madri-dicap), 2.000 pesetas; 1.800 metros.—1. leños Arche y Emilio Sanz a dos 68 ("Albano" y "Vestalín"). ,roundg.t a. tr¿g ĵ̂ ag ca(ja un0i sa. 
Segundo tiempo. 
El segundo tiempo ha tenido de to 
do, si bien muy poco de bueno, sólo los 
primeros diez minutos o, si se quiere, el 
primer cuarto de hora. Después, el en-
cuentro degeneró. 
Apenas hecho el saque, marcaron los 
madrileños su primero tanto. Al minu-
to de ponerse el balóu'en juego. Un pa-
se de Esparza al extremo derecha, y 
Ólaso que centra. Rubio deja la pelota; 
pasa a Triana igualmente y llega a .os 
, pies de Lazcano, que se encontraba en 
una magnífica situación para rematar 
.la jugada. Toda la jugada, a partir del 
í ©entro del campo, fué muy rapidísima 
Un tiro de Rubio lo despeja Zarao-
íiandia en su línea y es el primer "cór-
ner" madrileño de este tiempo. 
En esta jugada. Morera t'.ene un en-
contronazo y cae al suelo. Se levanta 
pronto. 
A partir de aquí, el juego se hace algo duro. 
Hay una escapada magnífica de Ri-
vero. Casi sólo y en el momento de fu-
ellar, surge Torregrosa. que despeja el 
balón. 
Nuevo dominio persistente déJ Ma-
drid. 
Otro "comer", también sin conse-
cuencias. 
Y sobreviene el segundo tanto. 
Lejos del marco, Peña bombea la pelo-
ta y entran al remate Triana y Lazca-
no. Los defensas areneros intentan des-
pejar la situación, pero llega antes la 
cabeza del c::tremo derecha madrileño, 
que marca el segundo tanto. 
Fué a los diez minutos de esta parte. 
Una excelente escapada de Emilín lo 
salva V'dal apuradamente. 
Lazcano, como autor de los dos tantos' 
y jaleado por los suyos, es de los que 
más se destacan en el Juego. En una de' 
sus numerosas intervenciones, un arene-' 
ro zancadillea y crs conmocionado. 
El hecho motiva una protesta violen-
ta del público. Le retiran del campo bre-
ves instantes. i 
Y a partir de.aquí, ya no se vió nada 
de football. Juego bastante duro por 
ambas partes; en ocasiones buscando 
más al hombre que al balón El publico1 
empeoró la situación chillando a los are-
La nota se exageró, cuando en un des-
oeie, un defensa se echó encima de Ru-
bS y éste cae al suelo. Entonces, los 
más pidieron "penalty", y como quiera 
chísimos aficionados, utilizando los tre 
nes, y numerosos automóviles. 
La entrada es formidable, dada la ex-
pectación que él partido despertó. 
El partido se celebra como homenaje 
y a beneficio del entrenador del Athletic, 
Mr. Pentland, en premio a la brillante 
actuación de los once leones bilbaínos. 
Desde los primeros momentos se ob-
servó que los donostiarras venían dis-
puestos a ganar a todo trance, y comen-
zaron a jugar con violencia. 
A los dos minutos de comenzar el en-
cuentro, Chelín, recogiendo un centro 
del extremo derecha, marcó el primer 
tanto. 
Pronto llegó el empate, por obra de 
Chirri." 
Antes de terminar el primer tiempo, 
tiró Gorostiza un "penalty", que se con-
virtió en "goal", y terminó la primera 
parte con 2 a 1 a favor de Bilbao. 
En el segundo tiempo se acentuó la 
violencia, de tal forma, que dos jugado-
res bilbaínos. Lafuente y Careaga, re-
sultaron lesionados. 
No se desniman por eso los bilbaí-
nos y logran otros dos tantos, gracias 
a la eficaz intervención de Izaguirre y 
Unamuno. Y así terminó el partido. 
Durante el segundo tiempo, una ex-
pectadora agredió al árbitro. En el pú-
blico se produjeron diversos incidentes 
que sofocó la fuerza pública. 
"Cholíri" agredió a Castaños que sus-
tituía a Roberto, el cual repelió la agre-
ón, siendo ambos expulsados del cam 
po. 
El Castellón vence al Real Unión 
IRUN, 21.—Se ha celebrado en el es-
tadio Gal el partido de football corres-
pondiente al Campeonato de España, 
contendiendo los primeros equipos del 
Real Unión de Irún y el Castellón. 
En el primer tiempo la iniciativa co-
rresponde al equipo irunés, que domina 
bastante, pero la delantera demuestra 
ineficacia. 
El O-tellón demuest— gran movili-
dad y rapidez en el ataque, pero sin 
suerte al rematar. 
la pelota a los pies de Capillas, quien 
envía el esférico a la red, marcando el 
único "goal" de la tarde. Esto sucede a 
los treinta y un minutos de juego. 
Los iruneses se lanzan a un ataque 
la mínima diferencia 
MURCIA, 21.—A las órdenes del ca-
talán Carteslenas, se enfrentaron en la 
Condomina el Real Oviedo y el Real¡tido la grave falta de dirigirse al pú 
Al minuto de empezar ya tenían en i blloo con vocablos insultantes, entre 
el marcador señalado los del Oviedo su otros acuerdos, ha tomado los siguien-
"Anoche se reunió en sesión extra ordinaria, y bajo la presidencia del i ALBEST̂  doctor Oller, el Consejo directivo de; de don Nemesio Fernández Cuesta, mon-1,., , , la Federación Regional Centro, para! tado por su propietario; 2, "Yamile III",¡-1 ' • ApnwTT ̂  i m examinar los hechos lamentables ocu-68 (SPropietario) del marqués de ̂  Ve0.Pl,m9er rridos en el nartido R Madrid-Arenas ! Sa de Boecillo; 3. "Little Horns". 63 15 s.: 2. Emiliano Sanz, en 1 m. 21 se-maos en el partido K. Maünd Arenas , ($pr tar.o)i de don Manuel ponce de do 3/5 Emiliano Se cayó en un vi y teniendo en cuenta que el árbitro del|Le6n No colocados. 4i ..pere 74 * . LA TERCERA CUANDO IBA EN partido ha infringido las disposiciones| (Garcia Ciudad); 5, "Ilusión", 55 (Lu- caJb 
reglamentarias, tolerando el juego vio- zzati); 6, "Charlestón", 63 (Moreno); T.i a„_MJ,A M «««.A». 1 mwrrTTATsin lento desde los primeros momentos, el: "Chamberí", 62 ($J. Ponce), y 8, "Soba" ^ndo round . ^mw^u cual ha alcanzado su máxima pr^or-l̂  ($Ponce de León y Freyre). SANZ, en 1 m 9 s.1/5 (mejor t empo Tres cuerpos, medio cuerpo, cuello. de la jornada); 2. Arche, en 1 m. 11 se-Ganador, 23,50 pesetas; colocados, 8 pe- gundos 2/5. setas, 10 y 9,50 pesetas, respectivamente.; Desempate para proclamar vencedor: 
rP̂ etaJV!l, EMILIANO SANZ, en 1 m. 10 se-
ción en el segundo tiempo y ha come-
prímer y único tanto. Urrutia, desde 
lejos, lanzó un cañonazo tan inespera-
do, que entró fácilmente en la red. 
Se inicia inmediatamente el ataque 
desesperado, buscando el empate, pero persistente de los murcianos, y no tar-j señor Lloverás, 
los de Castellón hacen una defensa ce-
rrada. 
La línea delantera hace sus ataques 
con barullo y mucho desorden. 
"Los esfuerzos dé la línea media iru-
nesa se estrellan contra el desorden de 
los delanteros. 
En una arrancada castellonesa se tira 
un "comer" contra el Irún, y Emery sa-
ca con apuro. 
En los últimos minutos del encuentro 
hay dos soberbios remates de Regueiro. 
que no van a la red saliendo desviados. 
Termina el encuentro con el resultado 
de un "goal" a favor del Castellón y ce-
ro al Real Unión. 
El Castellón jugó con gran entusias-
mo y bien. El Real Unión, mal. El árbi-
tro estuvo bien. 
Una victoria fácil del Español 
BARCELONA. 21.—Campo del Espa-
ñol, lleno, tarde desapacible. Expecta-
ción por ver a los canarios. 
A los cinco minutos un "córner" de 
Ventoldrá lo remata codiciosamente 
Padrón de un cabezazo imparable. 
tes: 
Primero. Prohibir a sus Clubs fe-
derados, en lo que resta de tempora-
da, solicitar o aceptar el arbitraje del guada'Figueroa 
Cuello, tres cuerpos y medio, da en llegar el empate: una combina-1 Segundo. Disponer que durante cin-¡ Ganador, 5,50 pesetas, ción entre Morales y Julio, termina con co temporadas, a partir de la próxima,! PREMIO LA GLORIEUSE (4.000 pe 
PREMIO GARVEY (5.000 1.800 metros).—!. PORT ETIENNE, 64; ("Larrikin" y "Nordre"), montado por &undos 2' A™he- en 1 m- 12 se-Belmonte, y 2, "Adelaida 11", 46 (Jimé- gundos 3/5. nez), ambos del conde de la Cimera; 3. Las tres pruebas fueron muy intere-"Lasarte", 55 (Leforestier), de la Ye- santes. 
un pase de aquél que recoge García de la Puerta, y en forma Inverosímil ba-tió a Oscar. Terminó el primer tiempo con empate a un tanto. El Murcia tiró cinco "cor-ners" y el Oviedo, uno. 
se incluya al señor Lloverás en la lista setas' 1100 metros). —1, POURQUOI de recusados de todos los Clubs de lalĴ S?, 50 ("African Star" y "Glenoni"). D ,, ^ . del conde de Torre Anas, montado por Kegion centro, y Díaz; 2, "Toribio", 56 (Leforestier), de Tercero. Dirigirse al Comité ejecu-jias señoritas de Carrión. N. C: 3, "Ja-
Gales vence a Francia por 
once puntos a cero 
PARIS. 21.—En el partido de "rug-by", el equipo de Gales venció al de tivo de la Real Federación Española 1 rana", 50 (Perelli); 4, "Table Rase", 58íFrancia por 11 puntos contra cero, por si tiene a bien actuar con su auto-1 (Lyne); 5, "Grain de Sel", 52 (Smith);i Con este resultado, Inglaterra ocupa Salió el Murcia, después del desean- ñdad, en el sentido de evitar en lo po- 6, "Escipión" (J. Méndez), y 7, "Borra- el primer puesto de la clasificación inter-
sible la repetición de hechos como los 
acaecidos." 
£1 Sporting gana al Santander 
so, a asegurar la clasificación, inician-
do enérgicos ataques. 
El segundo "goal" del Murcia se pro-
dujo en la forma siguiente: Una falta 
contra el Oviedo, la tira Baños, recoge! GIJON, 21.—En el Molinón se jugó 
l balón Julio y lo centra sobre la por-¡un partido amistoso entre gijoneses y 
tería; remata García de ia Puerta y santanderinos, que terminó con la vic-
rechaza Oscar, otro remate de Anto-|t()ria de loa primeros por ei siguiente 
ñito, rebota en un contrario; se pro-1^ .̂ 
duce un lío y entran en la porteríaSpoRTING 5 tantos. 
del Oviedo tres delanteros murcianos: 2 Arcad0) 2; Tronchin) 
con el balón. Racing. de Santander 1 -
(Oledera) 
: nacional. 
El Valencia vence al Sevilla por 
un gran margen 
VALENCIA, 21.—Hay un lleno 
Los canarios ganan al Español duque de Toledo, montado por Lyne; 2,' "Nez de Furet", 63 (Belmonte). de las] del BARCELONA, 21.—Esta tarde, en el i señoritas de Carrión; 3, "Casanova". 58, gala. |campo del Español, se jugó un partido| (Lê 'estier), del conde de la Dehesa de' Hace fuerte viento y los forasteros amistoso entre el titular y el Victo- ̂ ,a>:os(-̂ r; «¿r4, "Tambo?" 47 (Pere-: Partido bonito, muy movido, c i e n t í - a favor ^ mimio, E I primer ría, de Las Palmas, reforzado con los «¿i ^ ¿ ¿ L ^ "S í? '-S' " ^ r ' -fleo por ambos bandos, que tienen tác- üempo nos ha hecho pUes no.jugadores canarios que actúan en Es-tica parecida. Pronto Padrón se "aceĵ ĝ vigt0 jUieg0 por ninguna parte. 1 paña. El partido resultó entretenido, el amo del campo por un dominio del E1 Sevilla ̂  dominado ligeramente y aunque hasta muy avanzada la segun-
también ha jugado con más serenidad, ida parte no se vió el juego de la delan 
cho", 53 (Jiménez). Corta cabeza, cuerpo y medio, cuerpo. Ganador, 18 pesetas; colocados. 7,50 , . Z 
7 ¿ ™ ^ S T X r *«„T«™ , ™ Colombo gana la Targa 
PREMIO LARRIKIN (4.000 pesetas 2.200 metros).—!, DUENDE, 55 ("Me-' leagor" y "Bachelor's Double"), del con-de de Montelirios. montado por Lefores-tier; 2, "La Madelón", 53 (Belmon1?̂  I del conde de la Cimera, y 3, "L'Eneo", 58 Para motcs' ha s:do Ŝ ada por Colom-(Smith), de Paulino Peña. ĵ 0. sotare "Sumb?an". en 2 h. 29 m. 42 s. Seis cuerpo, ocho cuerpos. —— Ganador, 6,50 pesetas. HANDICAP DE PRIMAVERA (8.000! pesetas, 1.800 metros).— !, FLORIDOR.' 61 ("Alcántara 11" y "Flowerless"), d l|
Florio,, para "motos" 
PALERMO, 21.—La "Targa Florio", 
Campeonato de España de 
pelota vasca 
pase y del juego preciosista que ad-
ministra sabiameare. Domina netamen-
te el Español, luciéndose Arturo y Frías 
en la defensa canaria. Correa detiene 
buenos tiros de Tena, Gallart y Ven-
toldrá, y sobre todo uno muy peligro-
so de Padrón. Los canarios corpulen-
tos, dominadores del balón y muy co-
dh.iosoü. no tienen dominio del pase su-
ficiente lara forzar la defensa Saprisa-
De Mur e inquietan raras veces a Za-
mora. 
A IOÍ cuarenta minutos pasa Padrón 
3 Tena, éste a Gallart, que remata 
y se 
Los guipuzcoanos triunfan en 
toda la línea 
pero si ha existido algún peligro, ha si-
do en la meta de los forasteros. 
Costa lanzó un tiro que iba a goal, 
pero Iglesias, con las manos, lo desvía. 
El baión parece atravesó línea de! 
tera canaria. Terminó el partido con 
el triunfo canario por 4-3. 
Hilario en el Español 
BARCELONA, 21.—Ya es un hecho 
Se destacan dos ocasiones de Urtízbe-
rea y Garmendia para marcar, pero no ¡por alt" estando desmarcado, 
lo aprovechan los jugadores iruneses. 'apunta el segundo tanto. 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
PRIMERA VUELTA SEGUNDA VUELTA 
Athletic Club 
0- 3, 5-1 
Real Sociedad 
2- 0, 2-0 
Real Unión 
3- 0, 4-1 
C. D. Castellón 
1- 0, 1-2, 7-1 
R. C. D. Español... 
7-1, 6-1 
que no se -almohadillas "al ruedo. Ya la protesta del público no cesó has-
^ / e f Madrid, dueño de la situación.i 
concedió, se tiraron no pocaa 
Athletic Club, de Bilbaoi 
Racing, de Santander...,/ 
R. S. de San Sebastián.; 
R. S. G. Torrelavega s 
Real Unión, de Irún • 
Racing Club, de Madrid. 
C. D. Castellón i 
Athletic Club, de Madrid, i 
R. C. Deportivo Español., 
(campeón de España) . 
Alfonso XIII ^ 
Real Club Victoria ) Real Club Victoria. 
Real Valladolid í lml' 5'1 
C. D. Alavés 1 C. D. Alavés 
Real Sportlng, Gijón I 5-1, 0-3 
C. A. Osasuna , C. A. Osasuna 
Iberia Sport Club í 3-0, 3-1 
Arenas Club m\ Arenas Club 
Cartagena F. C ( 6-1, 2-0 
Club Patria i Real Madrid 
Real Madrid \ 1-1. 1-1. 6-1 
R. Oviedo F. C Real Oviedo 
C. D. Europa ~ 4-0, 0-2 
Real Murcii F. C Real Murcia F. C 
C. Deportivo, Don Benito 10-O, S-0 
Sevilla Football Club...., Sevilla F. C 
C. Deportiva Leonesa ( 
Valencia Football Club.... 
Real Club Celta \ 
F. C. Barcelona 1 F. 
R, C. Deportivo, Corufia.( 










1-0, 1-2, 2-1 










goal, pero Insausti concede "penalty", el compromiso de Hilario Marrero pa 
que tira Riño y para muy bien Eiza- ra jugar en el Español la próxima tem-12 
guirre. perada. No se ha firmado oficialmente 
El segundo tiempo es él reverso de porque hasta junio no termina el con-
(V. Jiménez), y 8, "Ingo", 53 (Smith). . 
Cuerpo, cuerpo y medio, dos cuerpos.' SAN SEBASTIAN, 21.—Con un lleno 
TSoTsetas ' ' S' ̂  19 dieron ayer comienzo en el 
Primer día de carreras en Jerez teí? Ü̂S0Q S^08 del cam' 
neonato de pelota cíe Hispana. 
JEREZ DE LA FRONTERA, 21.-Se La Federación Guipuzcoana de Pelo-
% ^ ¡ ^ S ^ J ^ d̂  n^orcSf vÓ JScSS"^ 
v T>-„..I4.-J-.. iuuiuaua,a y aea:caaas a ios represen-tantes de las la medalla, y los locales nos ofrecen 
una variedad de juego y una dosis de 
entusiasmo insospechados. 
A los minuitos Picolin pasa a Nava-
rro, que lanza un fuerte tiro, desvián-
doJo Eizagulrre, pero Costa, oportuno, 
marca el primer goal. 
Dos minutos después Riño cruza y 
Picolin consigue el segundo goal. 
Cuando mayor es el dominio local, 
que el público ayuda con sus gritos de 
entusiasmo, Benítez centra, falla Me-
lenchón y Campanal marca el "goal" 
para Sevilla. Van diez y siete minu-
tos. 
Diez minutos después, Tarredeflot ha-
ce un saque lateraü, recoge Navarro que 
sin preparación y desde larga distan-
cia lanza un potente tiro que deja 
isombrados a sus contrarios, y que es 
íl tercer "goal". 
A los treinta y cinco minutos Na-,¡as 
varro pasa a Riño, que se interna y " 
ouca un tiro al ángulo, que es el cuar-
0 "goal". 
En mismo entusiasmo hace perder = "goals" a los locales, que no salen de :ss la puerta, pero no obstante, dos mi- " ñutos después. Riño lanza un "córner", jr̂ n recoge Amorós, sortea a dos contra- LJ rios y marca el quinto y último "goal" S 
Sólo se juega el primer tiempo del Er 
Betis-Barcelona 
SEVILLA, 21.—En el estadio de la Exposición, completamente lleno, se ju-
trato con el Deportivo Coruñés, pero 
Hilairio ha firmado esta mañana un 
compromiso en firme. Las condiciones 
han sido girar 10.000 pesetas al De-
meroso público. Resultado: Premio duque de Tetuán.—1. CAS- tantes e las regiones que tomaban pa- TRERA) de don pedro ponce de León ¡ parte en el campeonato. 
"'2, "Nena", del regimiento de Lanceros | Antes de comenzar los partidos, se de Viilaviciosa, y 3, "Bonito", de la ¡g ardó un minuto de silencio por el Yeguada Militar. f llecido presidente de esta Federación, Premio Vázquez Pablo.—1, BOTONE-> «eñor Olasâ asti RO, de don Ramón Mora; 2, "Finito",! q.„ ¡.,¿1 ?„ „'iw,0„ . también de don Ramón Mora, y 3 "Es-I... 5 W en Pnmer término un par-cribiente", de don Juan Pedro Domecq. •iri0 m̂mator.o de pala entre Balda Premio duque de Veragua.—1. SALO-T Oyarzábal, de Guipúzcoa, contra Ara-portivo de La Coruna y ofrecimiento | J^JQ^ DE ¿on Manuel Guerrero; 2, "Que- clu •sta'n y Garragorri, de Vizcava ga-de dos partidos a D̂gar en La Coruna, fren", del marqués de Domecq, v 3, nando los guipuzcoanos. que dejaron en garantizando el Español un mínimo de "Abanico", de don Agustín García'Mir.148 por 50 a sus contrarios 25.000 pesetas. No se da ninguna pri-|_ Premio marqués de Curpa.—1, INSU-i Después se jugó la gran final de ees-
setas mensuales. Hilario vivirá en el "chalet" del Español, caso de que el Coruña no lo reclame hasta junio en su ciudad. 
mero Cívico. \ae Cataluña. Vencieron y fueron pro-Premio Alfonso XIII.—1, BARQUI-1̂ 8111̂ 03 campeones los guipuzcoanos, LLERO, de doña María Paúl, viuda de'que se apuntaron el tanto 50. último Alázquez; 2, "Comisario", de don Ma-idel partido, cuando los catalanes tenían nucí Guerrero, y 3, 'Serpentina", ta m-i cuarenta v dos bien del señor Guerrero. p„„ ̂  . , " „ t'4 Premio del duque del Infantado-1 1 f V no haberf presentado la pareja SHIÜIIIIIIirai! IIIBIIIII! IR* BUENOS AIRES, de don Pedro Ponce catalâ  no pudo jugarse la eliminato-gJllllimmil̂ immmiimmiimimiLgj de León. 2 "Mazonero", de don Jenaroiria a mano entre Cataluña y Vizcaya, == TTM^OQ I r̂ Q n i A Q == Parladé> y 3' "Sivallón", de don Manuel ^ 6n 5X1 higar, se jugó un partido amis-SS l \ J U \ J t J L X J t j U I J \ % J SS Guerrero. toso, conten;endo parejas del Tolosa y 
3 ~ I ~ idel Pasayako, y ganando los primeros. 
= Mateo de la Osa vence a <,ue deiaron a sus contrarios en seis 
= PalaCÍ0 (le Ift MÚsiCa = CorbettporUknOckout,, Ĥoŷ jugarán los finales de pala. Re — » calde y Oyarzábal, de Guipúzcoa, con-
NUEVA YORK, 20.—En el combate tra Iñarra e Iñigcz, de Cataluña, y de 
en el 
= l l v J U i i l ?? v-
R E V Ü 
ss celebrado anoche entre erpi'igil español i1"3110- Hormaza de Bilbao, de Vizcaya, 
== Mateo de la Osa y Tom Corbett, el pri- contra Azcue y Echenique, de Gui-
ffl mero de los dos boxeadores fué'precia-!pú̂ coa. 
5= mado vencedor por "k. o." en el primer 
~ asalto del combate 
== Corbett sustituyó a Rozier, con quien ! Saoarna y Damborena, del Fortuna, 
= estaba concertada esta lucha que había ;contra A1-1"'1̂  hermanos, del Loyola-
~ despertado gran interés entre la afición tarra 
neoyorquina.—Assoclntod Press. 
En último término se jugará un par-
tido de exhibición de remonte, entre 
gó la mitad de este partido, suspendí 
do por ei árbitro. = ra y parlante de la = 
Empezó el partido con dominio cata- ss « » r - T ry r \ f̂ 1 r \ X T \ —E | lán, que inició sus avances con gran m IVI ti i K. (J viOJLD-r=; tranquilidad y calma, pero al darse^ I W V T K T » « A * . r r * n 
cuenta el Betis que la valía del grupo 
catalán no correspondía a su fajna 
empezó una gran labe ofensiva a ha- . 
se de rapidez, con la que pusieron en == do el elenco artístico = 
* * SAN SEBASTIAN. 21.-En el Fron-tón Moderno han continuado los par-VIGO, 21.—En el parque de Las Ca-!ti(los bañas se celebró un interesante velada | A ]o5 gUipUZCoanos Oyarzábal v 
Una velada en Vlgo 
del campeonato n cional 
- pala, los guipuzcoanos Oy—. 
I \ T ' T / * T >•» W Pus:ilística con ŝiguientes resulta- Carmelo vencieron a Iñarra e Iñiguez 
l = W Y N M A Y E R , en = d 
l  la que interviene to-
.(catalanes) por 50-53. 
EÍSA^A \Rh r̂0 P0r ̂ dPno' A mano, Azcúe y Echenique, también BESADA venció a Dacel, también pot guipuzcoanos, ganaron a Homeyer y 
Bilbao ívizcaínos) por 22-17. 
de esta marca. s 
Se despachan locrJii = 
Barcelona 1 
Betis 1 
j grave peligro la meta barcelonesa, maJ _ defendida por los defensas, casi siem- as ipre descolocados, y por las indecísio- =E nes del portero. SS 1 Al cuarto de hora, Suárez abrió bre-isss 
cha en una buena internada por el — leentro y cedió a Manolín, que corrióiÍ±|{||||||||||||g]|||||||||||||[S|||||||||||||[g| 
Badía y Fontán. Combate nulo. 
BAMIO, campeón gallego, venció a 
Moral, ex campeón español, pdr puntos 
Campuzano, campeón de Galicia, y Fa-
para toda la Semana SS.bra, campeón alicantino, hicieron un 
En resumen, los guipuzcoanos gana-
ron los cuatro campeonatos, pues en 
remonte ha sido por "walk over". 
"match" nulo. 
CAÑOTO ganó a Ben Yussuff, por 
¡abandono en el cuarto asalto. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
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COTIZACION D E MONEDA K N 
BILBAO 
BILBAO, 21.—No oflcialtaante se han 
cotizado hoy loa francos & 31,50, la¿ 
libras a 39,05 v los dólares a 8,02. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 38,955; francoe, 123,99; dóla-
res, 4 86 5/32; belgas, 34,84; francos sui-
zos, 25,075; florines, 12,08 3/8; liras, 92,74; 
marcos, 20,375; coronas suecas, 18,085; 
danesas, 18,16; noruegas, 18,16; chelineá 
austriacos, 34,505; coronas checas, 164 
1/8; marcos finlandeses, 193; escudos 
portugueses, 108,36; dxaomas, 375; lei, 
818; milreis, 5 13/16; pesos argentinos'. 
C O M A D E I N J G Ü M O N E N M A D R I D 
Ir0^H«HaH ! rnat ÍVa.Maera; Her'lb*?Q G ^ c í a re su l tó cogido de 
gravedad, d e s p u é s de u n a a c t u a c i ó n luc id í s ima . M u c h a ! corri -
das en provmcias. pero pocas buenas. E n C á d i z , Perete y T o r ó n 
fueron cogidos; el primero e s t á muy grave. 
TRIUNFO DE CAGANCHO EN LA DE B E N E F I C E N C I A 
L a d e i n a u g u r a c i ó n 
de cambio. Dejemos quieto el quite porque] 
"peor ee menearlo"; pero ya dejemos oln 
consignar lo torerazo que en el úlUmo ter-, 
ció fué el toro toreando al torero, al que l 
corrió y achuchó a placer y rodeó a cam-¡ 
blo de unos desplantes fuera de lugar. A; 
toma y daca y a lo que salga, media alta 
que mata. 
i . . G. n . 
L a c o t i z a c i ó n de los L I S T A 
alcoholes de vino 
D E L A L O T E R I A 
Un aperitivo con gotas a m a r g a s 
Sin duda, para estimular el apetito 
- —o ^taurómaco de la afición para el plato 
43 13/16, Changhai, 1 chelín 11 1/8 pe-¡fuerte del abono, hace ya varios años 
ñiques; Hongkong, 1 chelín 6 1/8 peni-!que la Empresa de Madrid suele ser-
ques; Yokohama, 2 chelines 0 3/8 pe-
niques. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del sierre del día 21 
Pesetas, 12,48; libra3 (cheque), 4,85 7/8 
libras (cable), 4,86 ly8; chelines austría-
cos, 13,86; francos franceses, 3,92 3/16-
florines, 40,24; pengo. 17,14; liras, 5,24 3/4 
coronas noruegas, 2b,S6; zlotys, 11,25; lei, 
0,59 3/4; francos suizos, 19,39; dinar¡ 
1,77 1/4; Anaconda Cooper, 66; American 
Smelting, 61; Baltimore and Ohlo, 116; 
Chicago Milwaukee, 22; General Motors, 
51 1/4; General Electric, 79; l u t Tel* 
and Tels, 67 7/8; New York Central! 
189 3/4; Westinghotíse, 196 3/4; Wool-
worth Bullding, 65. 
Ferrocarriles Andaluces y; Sur 
de E s p a ñ a 
Periodo de E x p i a c i ó n del 1 al 10 de 
abril de 1930. Ingresos totales a partir 
de 1 de enero, 1930, 19.077^72,52; 1929, 
18.075.402,68; diferencia total desde 1 de 
enero, en más, 1.001.869,84. 
O r o australiano a Londres 
L O N D R E S , 21—El paquebot "Parra-
bal" ha traído a. la metrópoli un carga-
mento de oro, por valor de un millón 
de librea esterlinas, que el gobierno aus-
traliano envía a Londres con el fin de 
mejorar el tipo de los cambios en Aus-
traliau 
Cot i zac ión del mercado de Buenos 
Aires 
BUENOS A I R E S , 17.—Trigo, 10,60; 
lino, 19,90; maíz, 6,22; novillos para fri-
gorífico, 0265/032; ídem para el consu-
mo, 0201/0258. Valor de los 100 francos 
en Buenos Aires: 10,70; Cédulas, 98,30. 
Y 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tri-
bunal.—Primer llamamiento. — Relación 
nominal de los opositores que han apro-
bado el primer ejercicio, con expresión 
de la puntuación obtenida e indicación 
de los Tribunales, en que han de veri-
ficar el ejercicio oral.—Número 282, doña 
Tomasa García Serván, 34 puntos; ter-
cer Tribunal; 293, don Luis Ñuño Ne-
grillo, 39,50, segundo; 301, don Juan An-
tonio González Catoira, 30, tercero; 302, 
doña Mercedes Gómez Aller, 38, segun-
do; 311, don José Huerta Martínez, 32,50, 
tercero; 312, don Estanislao Ferrer Mar-
tín, 36, segundo; 320, don Manuel Terré 
Pedrá, 30, tercero; 327, don Luis Montes 
de Neira, 41,50, segundo. 
Número 341, don Ignacio Martínez 
Baamonde, 37,50, segundo; 346, don An-
tonio Peñuela Calatayud, 43, tercero; 
347, don Manuel Novo Cendrón, 30, se-
gundo; 356, doña Eloísa Suárez Baillo, 
37,50, tercero; 358, doña Eloísa Ruiz San-
tusana, 30, segundo; 359, don Ginés Z a 
plana Romero, 48, tercero; 361, doña Ell-
ea López Rulz, 37, segundo; 363, don Ino-
cente Palazón Olivares, 37, tercero; 372, 
doña Carmen Olmo Manzacebo, 30, se-
gundo; 375, doña María Luisa Novoa L i -
meses, 30,50, tercero; 386, don Ganciano 
Ladislao Alvarez, 42,50, segundo; 391, do-
fia Consuelo Esteban Alonso, 34,50, ter 
cero; 392, don Joaquín Láinez Arizcun, 
32,50, segundo; 393, doña Consuelo Ba-
rreiro Rey, 30,50, tercero. 
—Ayer aprobaron el 414, don Carlos 
Hernández, con 36,50 puntos; 415, doña 
vimos a guisa de aperitivo una corri-
da de inauguración mucho más amar-
ga que dulce. Medianos toros y media-
nos toreros. Y hogaño hay que reco-
nocer que se le ha ido la mano al su-
ministrar las gotas de "bitter". Unos 
toros de Tovar (segunda fila), y como 
matadores Mariano Rodríguez, Herl-
berto García y José García, Maera 
(fila segunda, tercera... o cuarta). Así 
resultó. Dos horas y media de tabarra-
Lotes desigualadísimos. Lidia mucho 
más desigual todavía. Lo único igual 
de la tarde fué la inofensividad del 
ganado, a pesar de la variedad de ti-
pos, pelajes y romana. 
E l "exquisito" Mariano Rodríguez 
tuvo a su disposición, en primer lugar, 
un novillete abecerrado, que podía to-
rearse con un pañuelo. E l espada de 
Sevilla, no le toreó, sin embargo, más 
que un poquito con la capa para de-
mostrarnos la docilidad extrema del 
cornúpeto. Luego, con la franela, mu-
leteó por la cara y sin aguante, an-
tes de pegarle cuatro sablazos y de 
mecharle el testuz a "descabellados" 
descabellos. 
Con el otro, el cuarto, un castaño 
grande y gordo, pero tan noble y suave 
como el anterior, repitió Mariano el 
trasteo de pitón a pitón, tumbándole de 
un sartenazo a la tercera y un descabe-
llo a la quinta, sexta o séptima. Con 
iguales sangrías y dos sablazos despa-
chó al quinto, tras la cogida de Herl-
berto García, 
E l doctorante Maera se tapó en su 
toro de alternativa. E r a un toro, de pe-
so, de bravura, de resuello. Había que 
aguantarle, y el mozo se batió con él 
valiente, con la muleta en la zurda, ti-
rando naturales y de pecho, si no clási-
cos y serenos, como hubiéramos desea-
do, por lo menos valerosos, sin perder 
la cara al animal... que mandó, desde 
luego, en la faena. 
Pudo felizmente, eJ flamante matador, 
meter el pincho bien en la primera igua-
lada, con lo que refrendó su tésls doc-
toral con la suspirada vuelta a la re-
donda. E n el otro bicho de su lote, ter-
ciadillo y manejable, toreó Maera sobre 
la derecha, por aliño, calando como an-
tes a la primera, aunque descabellando 
a... la última. 
E l ganador de la partida como tore-
ro fué Heriberto García. Tuvo que car-
gar el mejicano en primer lugar con 
un suplente d^ Aleas, manso, de impo-
sible lidia, al que tumbó hábilmente con 
un sopapo al hilo d-» las tablas. 
Después aprovechó bien la docilidad 
del quinto torete, dulce de sangre y 
apurado de varas, al que prendió dos 
pares de banderillas, el segundo muy 
valiente, en tablas del 9, .muleteándole 
sereno y tranquilo, primero con la zur-
da por naturales, y luego con la dere-
cha en ceñidísimos lances, entre aplau-
sos tan calurosos como Justos. Como 
citara a recibir dos veces, entróle el to-
ro largo y violento, prendiéndole por 
el muslo derecho 
E n la enfermería se le apreció una 
herida grave "en la cara anterior del 
muslo derecho, tercio superior, con un 
trayecto ascendente hasta la cresta ilía-
ca, y otro hasta el arco craral, otra 
transversal que bordeando el trocánter 
mayor pasa a la reglón glútea y otro 
ascendente a lo largo de los vasos femo-
rales, con rotura del fascia cata y cua-
dríceps femoral". 
También fueron curados de lesiones de 
menos importancia Prieto y Terremoto. 
Y ya que de subalternos hablamos, 
justo es consignar con elogio la labor 
de Carrato y Guerrillero con los palos. María Purificación Prado, 36; 418, don 
Víctor Martín Alcanl, 37; 421. don Josélel trabajo eficaz con la capa de Cuaisán 
E N V I S T A A L E G R E 
Empezaremos diciendo que la mitad de 
los bichos enviados por el señor Polo fue-
ron arrastrados con la Infamante caperu-
za; que todos ellos no hicieron otra cosa 
¡ que correr, buscando la salida, y que el 
Sigue la tanda Vlllalta-Valencia. d^sta ' ?^art0 &nima-} 1saltó varias veces *1 ca^e-
cándose éste sobre aquél ^ la8 tablas del 8 en un in-
librar a los nlnueros de tentó de escape, y con esto habremos dl-
Cnn Hnc ™™ i V ^ .« ch0 10 fué la corrida, 
ceío de c L t f ^ POr,eH ^ e anotar la bu^a J u n t a d de 
de NioaT^Tif ' ? la f63^ la muleta Minuto, Pérez Soto 
ae JNicanor, bayetea con la derecha, des-
pegado, y por la cara, entre el estupor 
del publico, que no se explica que a un 
torero no le pase un toro bravo. Un so-
papo desprendido, de efecto rápido, da 
fin a la farsa. ¡Bueno va! 
¿Que si va? Y a está el gitano Cagan-
cho en el ruedo con un toro bravo en-
frente. Y a lo ha corrido a gusto Rozali-
to. Ved al T O R E R O , con letras grandes. 
E L S O R T E O D E A Y E R 
y Vaquería, encar-
gados de despachar este lote de bueyes, 
por hacer algo, ya que gracias al cartel 
que tienen en esta plaza lograron llenar-
la casi por completo. 
Minuto, en su deseo de agradar, cogió 
los palos y clavó un par malo a su pri-
mero, por no moverse el novillo y repitió 
con otro un poco pasado, pero con facili-
dad. Al mismo anlmalejo dló dos buenos 
pases de pecho y quiso hacer faena, pero 
H a descendido por bajo del precio 
l ími te de 2 5 0 pesetas hectolitro 
Queda derogada por ello la real 
orden de 11 de diciembre de 1926 
P r e m i o s m a y o r e s 
Núm. Pesetas Poblaciones 
18.698 
187 
Cagancho recoge al toro por bajo, y ya i por las malas condiciones del bicho tuvo 
ahormada la cabeza, le tira cuatro ve-
rónicas, soberanas, templadas, serenas, 
ceñidísimas, que levantan un clamor, 
lance a lance, de la plaza toda. Un quite, 
otro quite, cada uno prodigio de arte, de 
tranquilidad, de torería, llevando el ca-
pote bajo, lento, majestuoso, belmontino. 
Las palmas calurosas no cesan y se 
empalman con las que merecen y se to-
can frenéticas a la faena de muleta, otro 
monumento de gracia y gallardía. Un 
pase alto, de tanteo, el de la muerte, er-
guida la peana, con los pies clavados en 
el suelo. Otros muletazos altos, de pe-
cho, barriendo los lomos y sacando la 
franela por el rabo. Pasea afarolados, 
adornos, filigranas a dos dedos de los 
pitones. Finalmente la estocada alta, en-
trando derecho. Dobla el toro. Cagan-
que desistir y entrar a herir varias ve-
ces para atizar media, que mató sin pun-
tilla. En el cuarto novillo sólo diremos las 
veces que entró a matar (y todas ellas 
con una valentía que el buey no se me-
recía) ; para dar Idea de lo que fué tal 
"novillo de carreras", Minuto se encon-
tró al toro enterito y tuvo que arrear cua-
tro pinchazos, dos medias ladeadas, una 
en el brazuelo y logró rendir al buey al 
tercer descabello. 
En el haber de Pérez Soto, una buena 
estocada al segundo de la serle, que mata 
sin puntilla. 
Vaquerín también cogió los palos y sudó 
tinta para poder clavar un buen par y 
tuvo la suerte de agarrar una entera un 
poco delanterilla que bastó. Todos ellos 
oyeron nutridas palmas por su trabajo y 
deseo de cho corta la oreja v recoge una ovación i P0f su c 
imponente, tendido a tendido y desde el a 
centro de la plaza. ¡Bien! 
¡Por fin hemos visto T O R E O ! 
Mientras en gradas y tendidos se co-
menta apasionadamente la faena de Ca-
gancho, trascurre la pelea de varas del 
cuarto, con una lentitud desesperante. 
Negro y buen mozo, el de Murube des-
miente la casta, aguantando loa picota-
zos cabales con acoso y por verdadero 
compromiso. Naturalmente, Chlcuelo, que 
le ha tocado esta tarde bailar con las 
más feas, aliña pronto con capa y mu-
leta, tumbando a su enemigo con media 
en lo alto, buena, buena, como no la es-
perábamos tras la negativa faena. 
Naturalmente, también la cosa ne nos 
gusta y... seguimos acordándonos de 
Cagancho. ¡Aquello, aquello! 
Remoloncillo al correrse a punta de 
capote, crécese el quinto, no mal puesto, 
ante la vara de Pepe Díaz, que se pica él 
sólito todo el toro. 
Hay que consentirle para que tome el 
engaño, y Victoriano Valencia lo hace 
pasándose al bicho por la faja en muy 
ceñidas verónicas que caldean el am-
biente todo el primer tercio. 
Villalta, más frío, no se ajusta ni se 
pelea con su compañero de tanda, que 
se queda con todas las palmas. Valen-
cia, con voluntad, aunque sin el éxito 
de la capa, trabaja de muleta eficazmen-
te, para recetar media delantera y una 
baja que mata. Voluntad. Seguirnos acor-
dándonos de Cagancho. 
Voluntad. También pone voluntad el 
baturro al recoger de capa al sexto bu-
rel. Pero el arte que pone es afectado, 
retorciendo la figura en unos violentos 
percalinazos. Moyano hace el gasto des-
de la jaca, agarrando loa altos con el 
palo, por lo que escucha justos aplau-
sos, y Villalta, que ha seguido dibujan-
do voluntad hasta el punto* de^obsequiar-
nos con serpentinas en los quites, nos re-
gala con la flámula tres parones con la 
derecha de su personalísima cosecha. 
Luego quiere manejar la zurda y lo 
hace sin ajuste ni aguante, acabando 
con el muleteo por la cara. Menos mal 
que corona el maño su trabajo con una 
buena estocada de muerte fulminante. 
E l octavo y último, bien plantado de 
todo, es batido por Cagancho con chico-
tazos por bajo, sin otro propósito que 
meterle bajo las lanzas del escuadrón. 
L a res, aunque empuja, tárdea bastante 
y tiene Zurito chico que recurrir a todo 
su arte de buen piquero para el cumpli-
miento decoroso en la pelea. 
A la hora de los palitroques ya es el 
morlaco un marmolillo, y así no nos ex-
avisos, que el público no tuvo en cuenta, 
por la "buena" clase del ganado. 
Pastoret, como siempre, oyó grandes 
aplausos. Y nada más.—S. T.. 
E N P R O V I N C I A S 
TRIUNFO D E VALENCIA I I EN 
BARCELONA 
BARCELONA, 21.—Plaza Monumental. 
Valencia I I mano a mano con Félix Ro-
dríguez, con toros de Terrones. Escaso 
público. 
Valencia I I muy valiente, sobre todo, en 
su segundo toro, en el que hizo gran fae-
na y dió un pinchazo y una estocada mag-
nífica (Orejas, vuelta al ruedo y el deli-
rio.) En sus demás toros muy bien, sobre 
todo de capa. 
Félix Rodríguez, mal. No ha logrado 
hacer nada en ninguno de sus toros, sal-
vo un par de banderillas muy valiente, de 
poder a poder, en el sexto toro. Por lo 
demás, medroso, atrincherado. 
E l ganado, muy pequeño y bronco. 
PABLO LALANDA Y BARAJAS 
CIUDAD REAL,, 21. — En Herencia li-
diaron toros de Buenabarba, Pablo Lalan-
da y Barajas. E l primero no tuvo acierto 
con ninguno de sus enemigos. 
Barajas, valiente, cortó la oreja a su 
segundo bicho. 
UNA C O R R I D A A B U R R I D A 
GRANADA, 21.—Toros de Alvés de Río, 
regulares. Posada estuvo apático y despe-
gado. Rayito desgraciado en su primero, 
recibió un aviso. En el segundo estuvo 
bien con la capa y muleta. Enrique Torres 
banderilleó bien a los suyos, y con muleta 
y estoque se comportó bien en el primero 
y mal en el segundo. 
E L NISO, ABMILLITA Y PASTOR 
MALAGA, 21.—En la corrida de ayer los 
toros de González Nandín resultaron man-
surrones; el sexto fué protestado ruido-
samente por lo chico. „ 
E l Niño de la Palma no hizo nada en 
el primero con el capote, al que muleteó 
sin entusiasmar y mató de dos pinchazos 
malos y una estocada baja. (Pitos.) En 
el cuarto le colocó un buen par y le hizo 
una faena sosa para terminar de una es-
tocada. (Palmas.) 
Armillita Chico luchó con la manse-
dumbre de su primer enemigo, al que des-
pacha de una estocada asomando y des-
cabello. Voluntarioso en el quinto, puso 
un par bueno, muleteó vulgarmente y ter-
minó de una baja. 
José Pastor fué ovacionado en un quite 
e hizo al primero una faena reposada, 
adornada y valiente, rematada con una 
estocada, un pinchazo y descabello al 
cuarto Intento. En el sexto la lidia trans-


















" Palma Mallorca 
" Barcelona 
L a "Gaceta" del domingo publica un 
decreto-ley de la Presidencia, por el , 
que queda derogada la Real orden del20-068 
11 de diciembre de 1926, dictada por 4.755 
la Presidencia del Consejo de Minis-| 2.767 
tros, por haber descendido en general i 4.560 
la cotización de los alcoholes de vino ¡ 5 goy 
por bajo del precio límite de 250 pese-i ~'oaf\ 
tas hectolitro, e ínterin tanto no se L -
exceda este precio con igual carácter i11 •'*78 
general en los mercados, sólo podrán,l4-948 
utilizarse en todos los líquidos alcohó-1 ̂ .OOS 
lieos empleados como bebida los des-; 18.554 
tilados y rectificados de vino con cual-i 23.680 
quier graduación y los destinados y 128.425 
rectificados de piquetas, orujos y demás on " l l 
residuos de la vinificación, siempre que 
estos últimos alcancen una graduación i*"""^ 
superior a 96 grados centesimales, en- 33.6<< 
tendiéndose así modificado con carác-, 35.461 
ter transitorio y por un plazo que ter- , 36.911 
minará el 1 de septiembre próximo, lo: 
dispuesto en el artículo cuarto, letra # - p-/v/\ 
^ i S H ? s \ ^ r e s , ^ i r ' P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p í a s 
excedido e! precio de 250 pesetas hec- r 
tohtro, recobrará todo su vigor la dis-! « 
posición citada que ahora se modifica' Tkir.r'incA 
en los términos antedichos. I „R ,„ „ -
De acuerdo con lo prevenido en ell db 5d '& ^ ^ ^ T ^ 
articulo tercero de la Real orden cuya C E N T E N A 
derogación queda acordada sólo con- 126 131 136 - j9 157 162 203 208 211 221 
servarán transitoriamente el derecho a 222 288 817 328 329 355 360 376 383 420 
su simultáneo empleo para usos de bo- 425 436 457 547 591 593 602 603 605 622 
ca con los alcoholes de vino y de resi- ,627 672 689 696 724 726 763 768 772 779 
da* rt* oí ™!fij:aclon; aquellas parti-|811 837 343 875 879 883 938 942 974 
uas ae alcohol de melazas nacionales IOTR 
que se hallen y en poder de licoristas 
y criadores exportadores de vinos o que 
a la consignación expresa de los mis-
mos se encuentren en camino con an-
terioridad a la fecha de la publicación 
dê  este Real decreto-ley en la "Gace-
261 276 300 307 376 378 401 404 415 478 
507 509 512 528 586 612 659 676 738 743 
747 782 793 851 858 867 911 929 933 941 
982 986 996 
D I E Z Y S E I S M I L 
045 058 067 106 131 148 185 270 281 365 
370 374 377 378 392 540 545 555 562 563 
581 583 610 621 642 675 691 696 717 718 
731 779 808 848 905 911 914 969 979 987 
D I E Z Y S I E T E M I L 
018 099 111 113 123 144 151 164 227 230 
261 338 339 400 404 415 418 458 468 508 
514 533 535 607 631 713 733 766 785 823 
828 841 847 861 865 892 902 908 951 997 
L O T E R I A 
La misma escala de pre-
mios que en la Lotería 
de Navidad 
L O T E R I A 
l 
D I E Z Y OCHO M I L 
001 014 029 032 037 038 111 Xx¿ 145 163 
194 197 280 304 343 345 371 390 464 487 
514 537 540 582 588 598 624 856 679 «87 
693 706 710 730 734 740 843 882 895 898 
906 914 94' 964 
D I E Z Y N U E V E M I L 
011 029 042 092 098 129 145 158 177 213 
243 271 297 318 344 354 441 536 542 651 
680 756 781 790 802 853 854 861 900 921 
934 988 
V E I N T E M I L 
030 039 071 086 092 096 100 103 263 338 
416 435 484 487 501 517 536 538 572 590 
626 648 756 774 808 826 893 896 907 912 
951 967 983 
V E I N T I U N M I L 
E n a t e n c i ó n a los fines de este!o7o 083 093 103 164 173 201 281 306 314 
ta de Madrid, siempre que dichas par-
tidas no excedan de las cantidades 
consumidas por cada Casa en el mes 
anterior a la fecha de la expresada pu-
r o í r S r , en1 la "Gaceta" y sin Que la, . V . " " V ' u ^ i " t l * ^ ^ ^ « . 1327 346 374 403 406 427 456 465 477 478 
i T n l r b d ^ ^ fn m o á o ^ s u n o alsorteo, todos los administradores , 69 570 574 596 655 666 
idjs paruaas existentes en poder de fa-
bricantes, almacenistas y comerciantes 
de dichos alcoholes de melazas. 
te, que concluye con un pinchazo y una 
estocada. (Ovación). En el segundo da cua 
tro verónicas escalofriantes y un farol 
enorme. Se confió y el toro le engancha 
por el muslo, paaa a la enfermería. Le sus-
tituye Perete, que da dos soberbios pases 
por alto y es corneado al iniciar el tercero. 
Coge loa trastos Rebujina, que lucha va-
lientemente con las malas condiciones del 
cornúpeto, y es ovacionado. 
Rebujina hizo al primero una faena lucí 
de Loter ía han sido facultados pa-
ra expender participaciones. 
M I L 
006 027 030 059 071 131 141 143 172 180 
292 345 349 397 401 484 486 489 500 506 
510 522 536 568 595 648 655 657 685 720 
751 752 765 775 780 847 867 894 943 944 
977 991 
DOS M I L 
104 134 135 147 150 152 187 247 257 263 
277 282 340 350 360 437 438 440 451 531 
dlsima y al segundo una faena temeraria, 536 559 570 582 616 617 633 650 653 658 
entre ovaciones. Al primero lo mató de una 
gran estocada y descabello, y al otro de 
varios pinchazos y una estocada. 
Saturio Torón tiene una herida de ocho 
centímetros en el primer espacio interdigi-
tal de la mano derecha y otra en el muslo. 
Pronóstico reservado. Perderá la próxima 
corrida. 
L a herida de Perete es en la fosalllaca 
derecha y en la cavidad peritoneal. Pro 
751 769 798 852 857 867 904 931 941 
T R E S M I L 
045 183 192 197 198 213 237 256 270 334 
338 342 364 371 400 402 423 425 437 541 
544 573 576 591 638 651 717 737 793 819 
827 863 870 891 895 909 943 
CUATRO M I L 
709 738 751 768 776 779 781 782 793 860 
881 886 909 928 
V E I N T I D O S M I L 
009 021 025 076 145 152 155 160 173 219 
241 261 276 282 302 306 319 360 361 374 
383 424 448 449 529 580 587 613 619 632 
697 748 751 755 756 801 808 855 898 921 
925 
V E I N T I T R E S M I L 
007 018 035 065 086 144 150 164 190 194 
199 202 206 227 273 279 286 287 310 345 
359 376 397 407 414 443 456 457 460 485 
547 485 547 585 587 603 610 617 655 678 
699 712 724 751 796 799 823 866 871 872 
900 943 985 986 
V E I N T I C U A T R O M I L 
007 032 033 107 128 147 182 209 221 253 
262 298 336 342 354 356 367 382 395 406 
415 505 526 550 564 596 609 625 671 681 
713 740 789 851 925 930 955 
V E I N T I C I N C O M I L 
013 023 037 049 063 066 103 108 114 in2 
153 165 172 173 224 278 318 363 379 .406 
450 451 504 518 608 621 653 659 705 718' 
de la Rosa Suárez, 38,25; 423, don To-
más Cámara Arezola, 36,50; 433, don 
Antonio Sanchís, 37; 444, don José Mar-
tínez López, 33, y el 449, doña Amalia 
do la Rlva, 31. 
Desdo el lunes 28, el primer Tribunal 
examinará del primer ejercicio dos tan-
das de 30 opositores cada una, estando 
citados para las tres y media la^ pri-
mera tanda y media hora después la 
segunda. 
Secretarlos de Ayuntamiento de pri 
mera categoría—Primer ejercicio.—Ayer 
aprobó por la mañana el 161, don Vi-
cente García Urcín, con 32 puntos, y 
por la tarde, el 177, don Francisco Gon-
zález Campoy, con 26.10. 
Para hoy, a las nueve de la mañana, 
«et&n citados del 178 al 210. 
Cátedra de plano.—Ayer han dado co-
mienzo en el teatro de la Princesa las 
oposiciones a la cátedra de piano en el 
Conservatorio de Madrid, con el haber 
de 4.000 pesetas. E l Tribunal está cons-
tituido por don Arturo Saco del Valle, 
don Joaquín Larregla, don José Cubiles 
don Andrés Monji y don Manuel Fer-
nández Alberdi. Se presentan a estas 
oposiciones la señorita María del Car-
men Silva, don Joaquín Fustor, don An-
tonio Lucas Moreno, don Enrique Aro-
ca, señorita Pilar Torregrosa, señorita 
Julia Parody y don Javier Alfonso. Esta 
tarde, a las siete, corresponde actuar 
a don Javier Fuster. 
y Peribáñez, y los buenos oñeios a ca-
ballo del Anguila y sobrj todo de Pepe 
Díaz, el veterano de la garrocha 
C. O. 
E l estado del diestro esta madrugada 
continuaba siendo grave, aunque estaba 
bastante más tranquilo, no obstante lo 
cual, no ha podido conciliar el sueño 
por los dolores de la cura hecha Hoy, 
a las doce, le visitará el doctor Segovia 
y le levantará el apósito, si la herida 
está en condiciones. Cree el doctor, que 
Heriberto García podrá reanudar sus 
tareas el mes próximo. 
traña que Joaquín Cagancho, tire de: bicho 
muletazos por la cara, sin pensar un i E j N}ñc) íu6 asistido de un paletazo en 
momento en consentir al toro. Tira un una mano. 
pinchazo echándose fuera y luego otro 
y así hasta nueve estocadas, cada vez 
más malas. 
* * » 
UNA BUENA TARDE DE MARCIAL 
Y BARRERA 
MURCIA, 21,—Asisten loa marinos ale-
034 049 090 102 125 134 136 162 166 168 
nóstico muy' grave. Quedó "e'ñ'Ta" etjferi¿¡-l 224 225 251 253 266 291 346 429 469 474 
ria de la plaza a causa de su estado, !504 557 623 650 658 696 705 719 730 742 
IMPRESION PESIMISTA 760 821 826 841 844 865 868 888 895 903¡726 731 805 806 821 833 835 836 878 898 
Desde la enfermería Perete fué condu- 904 914 917 977 996 928 929 935 988 
cldo en una camilla al Hospital de San ! j - WTISTTTCIT'TSI \TTT 
de Dios, dónde los doctore, Díaz ^ O T E R I A fe^027 0 3 6 ^ 16^ i T l S O Í8F2H0 
Júaft 
Martínez y GUardón proce ieron a rea-
lizar la operación de laparotomía explora-
toria. L a operación fué muy laboriosa y 
duró dos horas, teniendo que hacer uso 
del cloroformo. Se colocó al herido un' 
tubo de drenaje. 
Al salir el doctor Díaz no ocultó su im-
presión pesimista, considerándose que la P^y-17rio r ^ o ^ f n 7 ^ f l O i- ifnc 
cornada ha interesado la cara Inferior del 1 0 r U n a P e s e t a , / .OVFU p t a S . 
C I O D A D U N I V E R S I T A R I A 
PREMIO MAYOR 
hígado 
« « * 
CADIZ, 21.—Perete pasó la noche tran-
quilo. A las once de la mañana llegaron 
en automóviles el padre y otros familia-
res del herido, procedentes de Granada. 
Persiste la extrema gravedad del diestro. 
INAUGURACION EN CORDOBA 
CORDOBA, 21.—Se Inauguró ayer la 
temporada, lidiándose reses de Florea Al-
barrán, que resultaron broncos y huidos. 
E l mejor el cuarto, que por su suavidad 
pudo haber dado un triunfo al espada que 
lo tocó en suerte, pero no la aprovechó. 
Rafael Sánchez Camará toreó regular-
PREMIO MENOR 
i CAGANCHO, Cagancho...! ¡El 
JOR y el peor! 
Torero único. 
Curro CASTAÑARES 
manes que están visitando las costas de mente J estuvo adornado en quites, ma 
40 plazas en Aduanas 
de Mecanógrafos. Se admiten señoritas 
No se exige título. 
F R E P A R A C I O N en clases y por co-
rrespondencia. 30 pta«, mes. "CONTES-
TACIONES REÜS", 12 pta». 
"Academia Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 
6. Apartado, 12250. Madrid. 
L a de B e n e f i c e n c i a 
ICagancho triunfador! 
No es tarde de corrida de Benefioen-
cia, esta tarde entoldada, ventosa y 
amenazante de lluvia. Sin embargo, la 
expectación de los aficionados# es tan 
grande como merecida. ¡Este si que es 
cartel de primera fila! L a estilizada 
finura de Chlcuelo y Cagancho frente 
la recia valentía de Villalta y Victoria-
no Valencia. Ocho toros de la vacada 
postinera de Murube, hacen posible con 
su probable bravura, los más exquisi-
tos lances toreros. ¿Veremos grandes 
cosas? ¿Saldremos, por el contrario, 
defraudados como en tantas otras oca-
siones de fiesta grande? Estas inquie-
tas preguntas nos hacemos unos a 
otros mientras los alguacilillos hacen 
el despejo. Sueña el clarín de chique-
ros. Sale el primer cornúpeto. Espere-
Vana esperanza. E l murubeño qTie 
rompe plaza es tan manso t r ^ 
un ratito de acoso en todos los terre-
nos, hay que condenarle a la ^ ca-
peruza. E a lástima, porque e astado es 
ün negro cerrado, fino, bonito y reple-
to de carnes. No hay que decir que no 
vemos ni un lance, ni un quite, ni un 
palo, ni una vara. Tampoco vemos un 
pase de muleta, porque Chicuedo se 
limita a trastear al manso por la cara 
antes de tumbarle de media caída al 
^ e l n ^ f e la serle del mismo pelo 
que el otro, es también fino. Pe™ más 
neaueño y con recogidísima cornamen-
d s í V ciño VaJencia a ^ v e r o n ^ 
levantando los primeros ^ ^ ¿ * J ? 
fiesta Naturalmente con este enemigo, 
que además, es bravo y suave, se en. 
Radío (E* A. * 7. ^ . f . ^ J ^ o ^ y ^ " ^ 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro- f graderío. ¡Esto ha cambia-
nómleo. Santoral. Recetas culinarias.—12. * ^ torete en el 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de ^ . ^ M 
E N T E T U A N 
Los novillos de Manuel Blanco, 
muy buenos. Imposible seria decir cuál de 
los seis fué mejor. Asi, en redondo. Respec-
a los espadas serla imposible decir cuál de 
los tres lo hizo peor. En redondo también; 
y sin contar para nada las excelentísimas 
condiciones del ganado, con el cual todo 
lo que no hubiera sido armar un alboroto 
grande, era un grande fracaso. Vamos a 
verlo por orden. Primero: Barrita, sin arri-
marse, y sin arte, mando ni dominio, lan-
cea por dos veces. Con la bayeta, unos 
man tazos vulgares; intenta el natural—el 
novillo, como sus cinco ideales hermanos, 
estaba para cuatro docenas del pase clá-
sico—, y por poco sale empitonado. Más te-
lonazos anónimos para media pescuecera, 
de cualquier forma. Hay una gran ova-
ción; pero os para el toro en el arrastre. 
Segundo: Rafael Moreno le baila unos ca-
potazos largando toda la tela que puede, 
y es justamente abucheado. No mejora con 
la escarlata su actuación, que es torpe y 
ME-1 Levante. 
Marcial Lalanda tumbó a su primer ene-
migo de tres estocadas. En su segundo hi-
zo una faena lucida y adornada y termi-
nó de una certera estocada. Oyó una gran 
ovación y cortó la oreja. 
Vicente Barrera, valiente y adornado en 
todos|su primero, al que tumbó de una buena 
estocada. (Ovación y oreja.) En su se-
gundo, bien. 
Manolo Bienvenida tuvo una tarde gris 
y poco decidida. 
ALTERNATIVA DE MERIDA EN 
S E V I L L A 
SEVILLA, 21.—Con lleno rebosante se 
celebró la segunda de abono en la Plaza 
de la Maestranza. 
Asistieron la Reina y las Infantas, que 
fueron cariñosamente aplaudidas al apa-
recer en el palco, asi como al retirarse. 
Hablan de lidiarse seis toros de don An-
tonio Natera, pero tres de ellos se inutill-
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTTVERI. 8, A-, Fia 
za Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces antl-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folleto? 
gratis. Plaza Mayor. 24L 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 22: 
MADRID 
tando a su primero de un pinchazo, media 
y descabelló a pulso. Al segundo, de una 
estocada entrando muy bien y al tercero 
lo citó a recibir en el centro de la plaza, 
agarrando una estocada buena. Cortó la 
oreja y rabo de éste y fué ovacionado. 
Rafael Saco (Cantimplas) con el capote 
P o r u n a p e s e t a , cinco ptas. 
CINCO M I L 
030 049 109 121 145 148 170 186 264 268 
294 298 335 340 361 371 385 400 404 411 
414 434 442 489 502 510 513 531 533 603 
604 616 633 638 641 666 686 700 709 715 
716 778 787 796 798 816 819 821 854 882 
885 888 944 956 
S E I S M I L 
023 031 049 052 053 082 103 114 131 149 
167 178 181 184 227 252 254 265 319 352 
358 384 407 430 447 453 456 469 518 537 
571 613 629 677 716 728 765 770 776 778 
813 876 919 931 936 981 985 
S I E T E M I L 
M)2 045 070 080 132 162 257 261 314 340 
266 278 281 437 485 492 509 548 580 u n 
673 711 722 753 765 795 837 886 900 908 
930 978 999 
V E I N T I S I E T E M I L 
013 059 085 100 102 110 124 126 128 137 
159 168 195 212 237 253 259 286 308 325 
327 329 338 363 379 382 392 402 414 429 
446 466 507 512 521 528 529 563 588 626 
638 647 651 696 726 737 743 789 790 792 
800 812 868 911 939 958 960 984 
V E ^ I T I O C H O M I L 
003 027 074 100 128 133 154 191 217 2.r.4 
267 326 336 354 355 363 372 389 403 i 18 
435 461 475 492 498 587 658 678 721 fól 
750 904 926 978 
V E I N T I N U E V E M I L 
019 031 040 067 126 166 23'' 241 243 253 
289 304 314 316 391 393 396 409 437 459 
487 521 550 598 603 619 678 679 688 695 
747 764 779 807 866 876 902 910 941 965 
958 980 
T R E I N T A M I L 
041 043 052 123 145 164 169 178 183 190 
• 211 220 267 328 335 338 349 376 382 
402 419 474 476 518 536 552 574 578 606 
697 744 751 811 829 895 982 986 987 
lucido y adornado. Puso tres pares de ban- 353 376 400 419 458 459 473 495 549 562 
denllas superiores. En sus tres toros no 595 620 644 646 713 710 769 794 795 810 
le acompañó la suerte a la hora suprema, 
sobre todo, en el último, al que pinchó 
infinidad de veces. 
zaron en los corrales, siendo sustituidos 
por uno de Angoso, otro de Terrones y'casa entrada se celebró la novilíadá del 
otro de Nandín. E n conjunto, dieron bue- domingo. El ganado de Alalzas, fué bravo 
na lidia, llegando en su mayoría muy aplo-
mados al final. 
Chlcuelo, muy desconfiado, escuchando 
muchas protestas y palmitas de tango. No 
hizo nada ni con capote ni muleta y a la 
pesada. Pincha mal dos veces y descabe- hora de matar, aunque no estuvo pesado, 
lia. Y hay una segunda ovación, que, na-
turalmente, es para el toro, al llevársele 
al desolladero. Tercero: Sacristán Fuentes 
no logra sujetarle y. menos, claro está, 
fijarle, entre otras causas, porque no para, 
ni manda, ni recoge, es decir, que no to-
rea. Luego quiere quizá enmendarlo y la 
cosa queda en un continuo y movidísimo 
bailoteo. Y para no poner en evidencia a 
sus compañeros larga unos telonazos de 
lo más ramplor que cuaja. Le come el to-
ro el terreno y recurre a la "espantá" con 
abandono de avíos, etc. Aquello se dilata. 
trabajo.—12,15. Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo.—15.26. Noticias. Emisión 
para niños. Música de baile. Noticias.— 




Radio España (E. A. J- 2. 424 metros). 
37 a 19. Concierto de orquesta. Recital de 
canto. Cotiz¡irionon d« Bolsa. Música de 
baile. Noliciaa de Frcuaa. Cierre. 
Valencia brinda a un anaigo la faena 
que carga sobre la derecha, estirándose 
en le» linces, pero con menos Quietud de 
pinreles de la que corresponde a tan 
dulce novillo. Una estocada caída rema 
i s. e les n n s. is is . " " ' ^ . T I , ^ í , modo desigual. Sin em-
Lorenzo (violinista): Espert ^ la cc*a de un modo d^igu ^ 
tetransmislón del Teatro Fon- bargo, el Chato da la yueua 
lo hizo muy mal 
Cagancho, por no desmerecer a su com-
pañero, estuvo a la misma altura, no des-
tacándose en nada, ni con capote ni con 
841 875 939 978 
OCHO M I L 
GRAVE COGIDA DE PAREJITO 040 059 064 065 091 124 143 170 185 209 
EN JAEN |212 238 255 264 288 299 380 349 402 414 
JAEN, 21.—Ayer se celebró una novl-|427 436 439 455 477 525 531 536 549 588 
liada para Parejito y Escriba. E l ganado .616 619 671 674 783 847 912 984 992 
fué regular. Parejito fué cogido, resultan- >.rr 
do con una cornada de diez centímetros N U E V E M I L 
de extensión en el bajo vientre, de pro-l01l 026 037 052 055 075 099 117 129 132 
nóstico grave. Fué trasladado al hotel con 1140 150 175 179 194 219 237 259 265 267 
precauciones. 3 H 34! 362 366 391 430 463 468 476 498 
EXITO DE BALTASAR DATO 517 518 531 545 551 623 650 670 688 719 
PAMPLONA, 21.—Con mal tiempo y es-1728 731 754 774 808 809 868 902 953 964 
D I E Z MIL 
L O T E R I A 
Noain toreó y banderilleó adornado y acer-i016 047 048 110 122 156 181 207 214 217 
tó con el estoque. Baltasar Dato tuvo un i 225 227 236 242 271 310 316 320 362 365 
gran éxito. Cortó las orejas de un cor-,376 414 476 485 499 515 554 594 630 658 
^ « ^ I K 61 rab0 de Otro- Sal,6 de la. P,azal667 670 679 716 729 743 f65 776 811 865 
611 h0mbr°3- f |904 932 945 974 
EN SAN SEBASTIAN ^ T ^ „ 
SAN SEBASTIAN, 21.—Con lluvia en la O N C E M I L 
primera mitad y regular entrada se cele-i003 015 022 057 078 082 13ó 132 180 181 
bró ayer la anunciada novillada, lidlán-!l89 198 214 255 268 270 279 295 325 368 
muleta, estando bastante mal m a t a n d o ; ' n o r ^ c a ^ Villa-,397 442 447 453 484 496 512 514 516 545 
fué protestado y escuchó pitos en abunl ^ ' A S a r t ^ s í prim:rolt:styuvoA v ^ l ® ® ^ ^ ^ 721 761 770 841 853 
líente y sufrió dos revolcones, despachan 857 884 9 
PREMIO MAYOR 
7.500.000 pesetas 
M i l p e s e t a s b i l l e t e 
C i e n p e s e t a s d é c i m o 
dancia 
Andrés Mérida, que tomó la alternativa 
de manos de Chlcuelo, salió con deseos de 
agradar y cosechar aplausos, consiguién-
dolo a fuerza de arrimarse. 
En el toro de la alternativa estuvo su-
perior con el capote, asi como en quites. 
y para evitar el aviso que se avecina, ar-j faciendo muy buena faena de muleta, ma-
ma el brazo y cala. Menos mal que cae ellta*^0 blen- (Muchas palmas.) 
T R E I N T A Y U N M I L 
003 033 097 115 144 153 185 208 216 217 
235 239 258 293 334 350 352 368 418 430 
453 475 558 530 574 609 1̂2 616 639 705 
r84 800 804 807 810 813 815 838 875 886 
)16 922 952 960 979 
T R E I N T A Y DOS M I L 
028 033 034 064 066 089 092 094 100 177 
205 209 227 231 237 262 264 305 329 361 
392 439 483 487 571 597 623 640 690 710 
746 773 825 828 839 855 890 900 915 ÍH8 
938 965 970 974 998 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
do a su enemigo de una estocada tendida D O C E M I L ¡QOl 028 040 048 049 058 079 083 085 124 
y calda. En su segundo se adornó en qui-|009 014 041 056 084 085 097 206 238 2411199 202 206 266 329 338 341 345 360 373 
H*rn mbÍér|f Revertit0 y Amorós se lu- 245 260 293 318 322 330 331 333 357 3841405 406 434 465 487 537 557 625 «20 644 
394 494 510 521 524 533 558 581 594 697 cleron en quites. Alcalareño toreó con va-lentía y dejó una corta contraria, sallen-,ft( . , 
do enganchado. E l toro le pasó de pitón |699 717 756 851 871 874 883 947 951 
a pitón, volteándolo y le volvió a recoger1 g.. 
sin consecuencias. Dló la vuelta al rué-'"* 
684 710 732 748 751 817 837 S48 865 892 
901 922 925 928 
T R E I N T A Y C U A T R O MIL 
068 082 090 105 122 123 128 166 177 216 
. ^ . • « L ? - J í . . ™ ' ^ . ^ ^ ^ ^ t ó ^ l L O T E R I A 12 DE MAYO DE 1936 i i g g? S Í S í US Z que también es para el toro. Y. para no muest/a3 de gran valor y buen torero, 
^ U t ^ ^ r d o T v ^ i o T a ^ n a ^ ü ^ t T / ^ d ^ S S í ^ ¡583 599 608 622 648 685 687 717 728 75S 
^ " i S S S E É r E f f i C 0 b r t > ^ ^ ^ ^ Amírós! kn^u S O R T E O D E G R A N D E S P R E M I O S | ? 7 1 781 787 793 801 816 842 853 856 875 
S r a taparse de otraa cosa., unos d e s p l a n - 1 - d l a ^ ^ como|pri?ero> dló Cuatro y «J *£\ j881 897 90! 917 926 941 947 954 956 995 
A B E N E F I C I O D E L A 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
para taparse 
tes bravucones de esos que ya -no se "e-|dando dos vueltas a la "¿laza'-pn hAmh^«ilc "ueuUl y con ías banderillas clavó dos 
van" ni en los pueblos. Y los repite, .con¡ J S a J J S S S hombros j medioŝ  pares, siendo alcanzado al salir 
• del segundo 
í l W r e m o s fkena. Además, se viene con | s i ~ — 
igual, en lo que, darlo algún nombre | ^ treg brlndaron del segundo por el toro, que le volteó. Re-
7 después de brindar a Ta colonia sal-iP I I I fl A R I I W 1 1 / Í P ^ I T i R ti Í315 327 347 349 406 412 421 452 483 1 " 
vez el toro—, de Intentar la muerte de re- Novilladas mantina' hizo una faena buena, con pa- U I U U n U U l l l I L I I U I I H l \ I H 519 543 556 560 568 593 631 643 645 691 
elbir, por dos veces, para luego acabar de; ^ N J U E Z , 21._EN LA NOVILLA d* ^ L ^ J ^ , ' " 3 marca3 ? ^ un P1"- ^1701 723 730 732 734 738 741 750 761 773 
/•„„ ~ annanos administrados de nada _ „ >«*̂  * iL-TT ¿ cl}azo sln soltar y una esto 
024 107 125 135 171 189 233 243 249 300 
dos o tres sop p  uC " ^ " j Yorderito y Varelito cortaron oreja. Ba-
recomendable manen,. Quinto: Moreno, en| turrjco e8tuvo medlano. 
lugar de torear, es toreado, y por último: ^ novinoa de Quirós, regulares, 
achuchado, saliendo comprometido. Coge » # » 
los palos y ^ ^ - 3 & B Í t a t e ^ ! í BURGOS, 21.-Toros de Encinas, regu. con más voluntad que fn0J}""a.^'nedac^eo lares. Delmonte, superior, cortó dos ore go desde el centro, y, naturalmente, como 
y una estocada caidllla. 
(Palmas, petición de oreja y regalo.) En i 816 840 842 849 854 856 863 880 903 941 
ô .̂onr Jas. Finito, toreó desconcertado. 
además tiene delante un torito de azúcar. •> 
«neramos el faenón, que, naturalmente, no COGIDAS D E P E B E T E Y TORON 
Ucea Comienza con un pase en el estribo, CADIZ, 21.—En la novillada de ayer loa 
tan mal ejecutado, que por poco lo clava el novillos de Campos Várela fueron bravos, 
toro contra las tablas; sale perseguido y Perete estuvo valiente en el primero, ma-
oarKy, ws w~~v~ — -- manAa la« defiende con un mantazo, cayendo porltó do un estoconazo y un descabello. En 
sin duda porque el médico le na manoa- ^ ^ ^ ^ ^ mCj01- M4a tela aquí su segundo enemigo tuvo que luchar con 
do que haga ejercicio^ ' como pUedc. y media tendida, se- voluntad contra la mansedumbre del novi-
J - - SPXIO^ Fuentes se era Con méa tipo el tercero, én a pe.ones y 
dcaconsidcradamcnlc 
• m.p 1* raían'eulda de descabello. Sextoí Fuentes se ei 
^ n 0 n t c ü r ' l 2 gLrrrchSlb^ulla y pierde el percal a las primeras 
lio. silbado al ser arrastrado. 
segundo, colocó un ¿m^nlílcS par dei003 034 035 o S T S c ^ » * 1 * 199 318 352Í943 949 953 974 982 
frente, a toro arrancado y otro bueno al ogn 379 401 520 537 545 581 589 629 649 T R E I N T A Y S E I S M I L 
C T e v e V t o ! ^ 659 679 809 817 879 890 905 939 949|012 ^ 044 063 079 096 11{5 119 u 0 m 
tarde, dió dos faroles y una serpentina;!980 987 996 195 223 278 280 283 293 303 306 320 350 
370 396 453 471 474 500 554 555 558 562 hizo una faena movida y lo despachó de C A T O R C E M I L 
media en su sitio y un estoconazo. 021 029 057 068 114 159 185 227 247 258 
INAUGURACION E X VALLADOLID 292 295 309 311 349 351 383 385 397 403 
VALLADOLID, 21.—En la novillada de 460 502 505 514 521 530 538 546 555 618 
inauguración se lidiaron ayer tarde seis: «33 647 650 660 664 667 672 681 683 711 
toros de Alioio Cobaleda. Tres resultaron1734 743 778 708 807 816 826 855 912 929j258 260 265 302 317 363 390 395 597 413 
mansos y tres bravos. Félix Rodríguez I I 932 ggg 1476 542 556 579 581 611 618 624 658 6̂ 9 
Q U I N C E M I L 
Torón hizo una faena artística y vallen- una oreja. 
y Manolo Fuentes Bcjarano quedaron re-
gular. Quinito Caldentc. muy bi en; cortó 
563 583 589 593 634 748 796 895 964 991 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
004 007 050 086 092 132 143 166 378 254 
1709 721 748 763 786 792 814 881 900 908 
011 031 071 072 083 126 134 150 181 1831920 934 938 
MADRID.—Aflo XX—Nflin. 6.419 
S a n t o r a l y c u l t o r 
Día 22.—Marte*.--Stos. Solero, Cayo, 
rapa; Miles, Marcas, obispos; Santiago. 
Jr&nnenio, José, Crisólelo, obpos.; Aza-
canes, Abdieso, Lucas, Mucio. des.; Leó-
nides, mártir; León, Teodoro, cfrs. L a 
misa y oficio son del I I I dia de Pascua, 
con rito doble de primera clase y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Antonio de Padua. 
Ave María—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia del Carmen. 
Corte de María.—Valvanera, en S. Gi-
nés; Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30, a 
11, misas. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
(40 Horas).—Continúa la novena al San-
tísimo Sacramento; 8, Exposición; 10, 
misa solemne; 5,30 l., oración mental. 
( 8 ) E L DEBATE Marte» 32 de abril de 19SG 
sermón, señor Molina; ejercicio, salmo 
credidi e himno. 
Parroquia de S. José.—Novena a San 
Expedito; 6,30 t. Exposición, rosario, 
sermón, P. Gafo, O. P., reserva e himno. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a 
N. Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
García Colomo, ejercicio, reserva y salve. 
(Jalatravas.—10,30, misa en la capilla 
de Sta. Rita; 7 t., ejercicio mensual con 
sermón por el señor rector. 
Sta. María Magdalena,—Termina el 
triduo a S. Expedito; 8,30, comunión 
general; 6 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Benedicto, ejerci-
cio y reserva. 
Kncarnaclón.—10, misa cantada. 
Ksrlavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición; 7, 8, 9,30, misas; 5 t., ejercicio 
y reserva. 
Mercedarías de don Juan de Alarcón.— 
Novena a la beata Mariana de Jesús; 
10,30, misa solemne con Manifiesto; 6,30 
t., estación, rosario, sermón, señor Sanz 
de Diego, ejercicio y reserva. 










m U B E R 
APARTADO 185 
BILBAO 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71500 , 71501 , 
7 1 5 0 9 y 72805 . 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
L A X A N T E 
LOTERIA NUM. 51 18' ^ ¿ ' . V 8 
Su admora., doña María Morales, sirve pedidos por 
correo para todos sorteos, incluso para el de la Ciu-
dad Universitaria, a 100 ptaa. décimo. Premio mayor: 
7.500.000 PESETAS 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
L O T E R I A n ú m . 4 P ^ D W Í V 4 
Su admora., M.» Josefa Mz. de Velasco, envía billetes 
todos sorteos y Universitaria, provincias y extranjero. 
LLQYD NORTE ALEMAN DE BREMEN 
Inauguración de la línea Barcelo-
na-Extremo Oriente y Manila 
Por la hermosa motonave "FULDA", el dia 25 
de mayo, de 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera y segunda clase 
y carga para todos los puertos de 
Port Sai, Colombo, Belawan, Singapoore, Manila, 
Hongkong, Shangai, Taku (Tientsin), Dairen 
y Tsingtau 
Pida plaza e informes a 
Agencia General Madrid: 
Carrera de San Jerónimo, 49. Teléf. 13515. Madrid. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Firma Dübelwerke G. m. b. H., Berlín, poseedor pa-
tente invención española 96.194, por " R E V E S T I M I E N -
TO D E T R A V I E S A S D E MADERA E N LOS PUN-
TOS D E APOYO D E LOS C A R R I L E S " , desea conce-
der Ucencia explotación dicha patente. Para detalles: 
Apartado 876. Madrid. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Don Philip Betz, Buckerburg, poseedor patente in-
vención española núm. 109.636, por "MAQUINA PARA 
L A FABRICACION D E TUBOS E L E C T R I C O S AIS-
L A D O R E S , COMPUESTOS D E UN TUBO D E PA-
P E L CON MANTO D E CHAPA", desea conceder li-
cencia explotación dicha patente. Para detalles: Apar-
tado 876. Madrid. 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas. 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g^To*^" 13. 
HIJO DE VILLASANTE y C.» 
OPTICOS . 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
DIABETIS — 3 
Pan Almendra Sorrlbas. 
Arenal, 2. Cruz, 6. Madrid. 
Tetuán, 20. O'Donell, 7. Sta 
Ana, 8. Córdoba, 4. Sevilla 
Gratis catálogo Alimentos 
para diabéticos. Sorrlbas, 
Lauria, 62. Barcelona 
P O L L I T O S 
Se crían fuertes y vigorosos 
con el alimento marca 
Ideal. Pidan folletos expli-
cativos; se envían gratis. 
Hortaleza, 90. R. Diez. Ma-
drid. 
m G R A F I C A S 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obrad de lujo, ca-





Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome tas de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s 
S i e m p r e E f i c a c e s , 
C u r a n e í Estrenimier'* C r ó n i c a 
las Pildoras de BRANDRETH, purifícan la «angre, 
¡ activan (a digestión, y limpian el estomago y toa 
intestino». Estimulan ei hígado y arroian del< 
sistema la billa y demás secreciones viciadas, 
i Es una medidna Que regula, purifica y fortalece 
el sistema 
Aecrqwt ol grabado 
• IM ojo» y «tr* Va 
la pildora «trtrar i 
i boca 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
A C A D E M I A L O P E Z R O M A N 
BOLSA, 16, MADRID. — SAN BARTOLOME, 9, MURCIA 
Derecho y profesorado mercantil. Bachilleratos universitarios. Medicina Farmacia. 
Carreras militares y de la Armada Próximas oposiciones a 
I N T E R V E N T O R E S D E F O N D O S 
L A S 2 0 C U R A S V E G E T A L E S 
D E L A B A T E H A H 0 H 
Maravilloso método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS. (Icscublerto por 
el ABATE HAMON 
ruran radicalmente, porque Bon absolutamente vege-
tales. No exigen un régimen especial de alimentación, 
porque no requieren la alteración de ninguna función 
riel organismo para que su acción sea efica?.. Ejercen lina 
enérgica depuración y renovación orgánica, restame-
nendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como 
inofensivas. Miles de curaciones maravillosas lo con-
firman. 
EJSi E F P A P 
CuraN.* 1.—Diabetes. 
Cura N.* 2.—Albuminuria, 
nefritis. 
Cura N.* 3.—Reuma, gota, 
ciática, artrltlsmo. 
CuraN.' 4.—Anemia, acci-
dentes de la edad cri-
tica y de la pubertad. 
Cura N.* 5.—Expulsión de 
la tenia. 
Cura N.* 6.—Nervios, epi-
lepsia, neurastenia. 
CuraN.* 7.—Tos ferina. 
Cura N.' 8.—Reglas dolo-
rosas, supresión de 
las reglas. 
Cura N." 9.—Lombrices. 
CuraN.'10.—Diarrea, ente-
ritis, colerina, enfer-
medades de los Intes-
tinos. 
Cura N.' 11.—Obesidad, pa-
rálisis, papera, arte-
rloesclerosls. 
Cura N.'12.—Granos,* 'her^ 
pes, vicios de la san-
gre. 
Cura N.* 13.—E s t 6 m a g o 
(enfermedades del). 
Cura N.' 14.—Hemorroides, 
varices, congestiones, 
flebitis, hemorragias. 
Cura N.' 15.—^Tuberculosis 
bronquitis, enfisema, 
tos, asma, catarros. 
Cura N.' Ití.—Corazón, hí-
gado, ríñones, cólicos 
hepáticos, hidropesía. 
Cura N.' 17.—Estreñimiento 
Cura N.* 18.—Ulceras del es-
tómago. 
Cura N.' 19.—Ulceras vari-
cosas, eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura N.' 20.—Cura de es-
tación. 
Pebricura. — Paludismo, 
fiebres. 
DECORACION DE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DRID. 
Par* •! Crtrtnhntoftta, YaMdos. ftomnoiBneía, tengw íuda. «liento retw», 
•olor do estomag-a Indigestión Oispopsia. Mal 441 Rl̂ Bda. sotenoU, f ta» 
dcurreglo* qot di aunan d« la imporcz» <U I» tangr̂  no Ucacs tgmL 
DE VENTA ES LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
P H I L I P S 
»» I» Eiipeilnnn 
¿O SrvJI. 
íiquipo Standard: 
Receptor 2514 : AlUvoi 2007 
y Oenvaiensiones 
E m p l a s t o s d e A g u i l a 
R o m o c i l o 4jr»lvc»r-8aJ oar-st jlo«orl<M 
Donde qoiera qoe M siesta doioi tpiî eeM ea emplastu. 
a«entaa «A Bapaü»—J. OBiaCB • C». BABCEÎ ORA 
GRATIS" 
Pida con este vale, mandándolo como 
Impresos a Laboratorios Botánicos, Ronda Universi-
dad, «. Barcelona, o Peligros, n, Madrid, el libro 
TUITO "La Medicina Vegetal", que ensefia la mo 




Venta en Madrid: Peligros, 9, entio. dcha., y prin-
cipales farmacias. 
E L INSTRUMENTO 0E CALIDAD 
a ñ o r a 
CLARO COMO UMACAMPANA 
U L T I M A S 
HQV£DA0ES 
E N 
y s e o s 
M O D E L O \ 1 3 
c o n r a d í o ^ 
Unión Musical Española 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 30, 
y Preciados, 5. 
SUCURSALES E N PROVINCIAS 
C tUl ¿ \ 1 4 A D D I ALMACENISTA ITB M V M K I D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbonea minerales para industrlaa 
y v.sos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15263 y •JiniO. 
L O T E R I A Núm. 10 3M7'AM^RÍ D 
3u Admora. D.» Teresa Lozzattl. Sirve pedidos por co-
rreo para todos sorteos incluso 11 mayo a '00 nts décimo 
RECEPTORES Y ACCESORIOS PHILIPS a p l a z o s 
Informes: RADIO E L E C T R A - Hortaleza, 2 
r S o c i e d a d E s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a d ! 
I B R O W N - B O V E R I I 
M o n l d j e y m d n e j o s e ñ a l / o s I 
k g u r í d d d d e f u n d o n e m i e n t o 
AV. C O N D E PEÑALVER, 21 Y 23 
M A D R I D 
U S ? - - i 
S E H A P U E S T O A U V E N T A a P R I M E R T O M O D E L 
D E O R O 
t Á M P A R A 
" M E T A L 
nARCA DE GARANTIA I N S U P E R A B L E 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 150. - M A D R I D 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
M e r c e d e s E l e c t r a 
E l máximum de rapidez jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos t>e mueven por electricidad. 
PIDANLA A P R U E B A 
I B E R O A M E R I C A N O 
Obra de carácter monumental, edición de gran lujo, descriptiva de España, Portugal y Amé-
rica, publicada por la Unión Iberoamericana, para solemnizar la celebración de las Exposiciones 
La Presidencia de! Consejo de ministros ha dispuesto, por real orden circular, que todas las autoridades y Centros ofi-
ciales presten el apoyo necesario para la redacción y publicación de esta obra, que ha de enaltecer el prestigio de España 
ante el Mundo entero. 
E L LIBRO DE ORO consta de varios tomos, de 850 a 900 páginas cada uno, encuadernados en cuero repujado, es-
tilo antiguo español, impresos con tinta de doble tono, sobre papel de gran lujo, llevando intercaladas, en cuatromías, re-
producciones de las mejores obras de la pintura española, y más de 2.000 grabados cada tomo. 
El primer tomo contiene la descripción completa de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, 
y la de España en sus diferentes aspectos. 
Para ello COLABORAN el presidente del Consejo de ministros y 60 de las más altas autoridades de la nación (minis-
tros, directores generales, presidentes de Diputación, alcaldes, etcétera) y personalidades tan destacadas como los señores 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Máquinas calculadoras. Ac-
cesorios para todos los sistemas de máquinas. 
Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S ACTIVOS 
REPRESENTANTE GENERAL: Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado. 32 
T e l é f o n o 3 5 6 4 3 
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Agxüar (conde de). 
Aguilar y Cuadrado (Rafael). 
Alba (duque de). 
Alomar (Gabriel). 
Altamira (Rafael). 
Altea (conde de). 
Alvarez Lineses (Gerardo). 
Alvarez de Sotomayor (Fernando). 
Alvarez Quintero (S. y J . ) . 
Amor Melián (Manuel). 
Andrés Vázquez (José). 
Arán (Santos). 
Areltio (Darlo de). 
Armenteras (José). 
Arques (Enrique). 
Artiñano (Gervasio de). 
Artola (Víctor). 
Blázquez Marcos (José). 






"Brezo (Juan del"). 
Buen (Odón). 
Cabello (F. Javier). 
Cabrera (Blas). 
Cabeza de León (Salvador). 
Cama rasa (Santiago). 
Cañáis (Salvador). 
Canga-Argüelles (conde de). 
Cañal (Carlos). 




Castillo (Angel del). 
Castrillo (Benito). 
Castro (José de). 
Cierva y Peña fiel (Juan de la). 
Clemente de Diego (Felipe). 
Conrado (José M.). 
Corrochano (A.). 
"Cosa (Juan de la"). 
Cossio (Manuel B.). 
Cotárelo (Emilio). 
Dan vil a (Alfonso). 
Diez Cañedo (Enrique). 
Doroénech (Fafael). 
Durán de Cottes (Jerónimo). 
Elorrieta (Octavio). 
Encina (Juan de la). 
Escagedo Salmón (Mateo). 
Espina (Concha). 
Espinos (Víctor). 
Esquibel (marqués de). 
Fabra Ribas (A.). 
Fernández Almagro (Melchor). 
Fernández Ardavín (Luis). 
Fernández Vega (Pilar). 
Ferrandis (Josié). 
F'errer Bravo (Mariano). 
Filgueira Valverde (José). 
F"oronda (marqués de). 
Francos Rodríguez (José), 
Galiay (Francisco). 
í i al be (Pascual). 
García Loroa (Federico). 
García Sanchiz (Federico). 
Garrachón Bengoa (Ambrosio). 
"Gaziel". 
Getino, O. P. (R. P. Luis). 
Giménez Caballero (F,.). 
Gimeno (conde de). 
Goicoechea (Antonio). 
Gómez de Baquero (Eduardo). 
Gómez de la Serna (Ramón). 
González Falencia (Angel). 
Güell (conde de). 
Hoyos (marqués de). 
Ibeas, O. S. A. (R. P. Bruno). 
Karag (Acisclo). 
Larroche y Aguiiar (F.). 
Lazúrtegui (Julio de). 
Lizárraga (conde de). 
López Otero (Modesto). 
Luque (Francisco J . ) . 
Lussnig (Rodolfo). 
Madariaga (J. M.). 
Machado (Manuel). 
Maeztu (Ramiro dp). 
Marquina (Eduardo). 
M arquina (Rafael). 
Martínez Kleiser (Luis). 
Martínez Lumbreras (F.) . 
Massanet (Jerónimo). 
Massó y Simó (Luis). 
Matailana (Gregorio). 
Mayoral Fernández (J.). 
Méiida (J. R ) . 
Méndez Be jarano (Mario). 
Méndez Casal (Antonio). 
Mendizábal (Francisco). 
Menéndez (Tito L . ) . 
Millas (José M.). 
Montoto (Santiago). 
Moreno Caracciolo (M.). 
Morell Ballet (José). 
¡Vluguniza Otaño (I'edro). 
Muñoz San Román (J.). 
Naranjo Alonso ( C ) . 
Nlzzovo (Judio). 
Nueda (Luis). 
Ors (Eugenio d'). 
Ortiz y Muñoz (I..). 
Ozores Pedrosa (Xavier). 
Palacio Valdés (Armando). 
Palencia (Isabel de). 
Pardo (Emilio V.). 
Pérez de Ajala (Ramón). 
Pérez Bueno (Luis). 
Pérez Cardenal (Andrés). 
Pérez Cardenal (José). 
Polo Benito (J.). 
Pons (Antonio). 
Prado Mínguez (Antonio). 




Répide (Pedro de). 
Resines (Carlos). 
Rico Cortés (Bernabé). 
Rodríguez Elias (Avelino). 
Rodríguez Marín (R.). 
Rosillo (Fermín). 
Romanones (conde de). 
Ruiz Albéniz (Víctor). 
Sáinz Rodríguez (Pedro). 
Sal azar (Zacarías). 
Sánchez Cabeza (Enrique). 
Sánchez Cantón (F. G.). 
Sangrónlz (José Antonio de). 
Santa Cruz (marqur-; de). 
Santibáñez del Río (conde de). 
Serrano (César). 
Serrano Anguita (F.) . 
Siurot (Manuel). 
Snárez Somonte (Ignacio). 
"TeUd Amunl (El"). 
Tenreiro (Kamón M. dej, 
T«>rn»s Sánrb^/. Dalp (conde de las). 
Trapoie Legerent (Andrés). 
Trías (Santiago). 
Turégano (Félix F . ) . 
Urgoitl (Nicolás M. de). 
Valcároel (Antonio). 
ValdeavcUaiio (l-uis G. de). 
Várela (José). 
Vázquez (Inocente). 
Voga Inclan (marqués de la). 
Viedma (José de). 
Vi Halón ga (Ignacio). 
Xauen (conde de). 
Zarco, O. S. A. (Julián). 
Zurita (Víctor). 
Con ILUSTRACIONES de los Sres. Alvarez de Sotomayor, Benedito, Castro Gil, Chicharro, Cuervo, Lezcano, Lloréns, 
López Mezquita, Menéndez Domínguez, Menéndez Pidal, Moreno Carbonero, Navarro, Pedraza, Ostos, Quintanilla, Ro-
mero de Torres, Rusiñol, Salaverría, Váquez Díaz, Zaragoza, Zubiaurre e Ignacio Zuloaga. 
En breve se publicará el segundo tomo, dedicado—en forma análoga—a Portugal y América. 
Precio del primer tomo (ESPAÑA), 40 pesetas 
Para pedidos de ejemplares dirigirse a las oficinas del Libro de oro, Madrid, Avenida de Pi y Margal], 9, o a las 
principales librerías de España, América y Extranjero. 
Rebajas grandísimas 
Romanones, 16, VICI 
C E P I L L O S 
E l surtido más completo 
para todos usos. Precios 
baratos. 
Moreno, Mayor, 30. 
E L MEJOR P U R G A N T E MINE-
R A L NATURAL, DEPURATIVO, 
ANTIBILIOSO, A N T I H E R F E T I -
ZO. V E N T A POR B O T E L L A S . 
FARMACIAS. D R O G U E R I A S D E 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
JARDINES, 15, MADRID. BUE-
NOS A I R E S . R E P R E S E N T A N T E , 
DON F . G." ZAPATA. AVENIDA 
D E MAYO. 1.180. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
C a í a palabra m i s , 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
¡ n rriTTiTrmi! n irn n n mrf m mi nirrn m ""^Miiwimimi 
Estos annnclos »e reciben 
en 1» Admlnldtrarlftn de E L 
D E B A T E , Colegrlata, 7; 
qnlosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatrava»; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; qnlosco de Puer-
ta de Atocha, qnlosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
T UN TODAS LAS AGEN-
CIAS D E PUBLICIDAD. 
AGENCIAS 
BESKT, detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Principe, 14. 
VIGILAN CIAS^ indagaclo-
nes, Informaciones, detecti-
ves privados, máxima ga-
rantía, discreción, casa acre-
ditadísima. Instituto Inter-
nacional Información. Pre-
ciados, 62, principal dere-
cha. 
1 vrORMACIONES persona-
les, garantizadas, absoluta 
reserva, fundada 1908. Pre-
ciados, 64, primero. 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION de mueblen, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. So traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos, 17. 
ALMONEDA urgente, 8.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
¡i I N C R E I B L E M Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas, j ¡ 500 pe-
setas ! 1 Unicamente Losmo-
zos. Santa Engracia, 65. 
TrGANGASM Precioso Jue-
go alcoba, compuesto de 
ocho piezas, 725 pesetas; ar-
mario haya, dos puertas, lu-
nas primera, biseladas, pa-
nel central, bronces, 176; 
otro armarlo haya, muy 
bien barnizado, luna prime-
ra, biselada, 100. Unicamen-
te Ijosxnozos. Santa Engra-
cia, 65. 
j i NOVIAS I ! Inmenso surtl-
do en camas dorada» 7 pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
¡ I VERANEANTES 11 ¿Que-
réls amueblar bus hoteles a 
mitad do precio? Visitad 
Casa Liosmozoa» donde en-
contraréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
CASA López comunica a su 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a precios increíbles. Inmen-
so surtido en comedores, al-
cobas de estilo y modernos 
desde 4O0. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde 100. 
Liuchana, 33. 
COMEDOR Jacobino, roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
«etas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10̂  
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESrLLOl.aplzado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10̂  
"BDRO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10̂  
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
DESPACHITO español, 310. 
Hortaleza, 110̂  
ALMONEDA muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
MAGNIFICO despacho, al-
coba bronce. Reina, 35. 
VENDO urgentemente pla-
no estudio. 300 pesetas. 
Acuerdo, 33. segundo C. 
ALQUILERES 
PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acosa. Pl y 
Margall. 18. Teléfono 19734. 
SE alquila un gran local en 
Aduana. 17, para una o dos 
industrias. 
SE arrienda piso sanísimo 
en hotel nuevo, once habi-
taciones, azoteas, servicios, 
calefacción, vistas Sierra. 
Olivos, 2. (Parque Metropo-
litano). 
CASA nueva, todo lujo, 
cuartos de 42 a 48 duros. Ge-
neral Arrando, 22, 
ALQUILO r'iSO cénlnco, 40 
duros, b a ñ o , termosifón. 
Huertas, 12. 
ALQUILASE hotel, siete 
habitaciones, Jardin, galli-
nero, cien pesetas. Carrete-
ra de ^ragón, 61 (hotel 18). 
PARA grandes oficinas, es-
t udio. Sociedad, alqullansc 
iTiugnltlcos áticos Teatro 
Calderón. Informes, en el 
nalsrao. 
INTERIOR sanísimo, mu-
cho sol. agua gratis, 55 pe-
setas. Porvenir, 6. 
65, 60, 65 pesetas, amplios 
interiores. Padilla, 115, es-
quina Torrijos. 
MAGNIFICO local para ofl-
cinas: mostrador, calefac-
ción, teléfono, etc., se ai-
quila. Conde Pefialver, 8, 
entresuelo, de 5 a 7. 
HERMOSOS cuartos con-
fort, diez habitaciones, 175-
130 pesetas. Martin de loe 
Heros, 35. 
HOTEL espacioso. Jardín 
Vistas Moncloa. Pleno cam-
po. Verdadero Sanatorio. 
Cadarso, 12. 
HERMOSILLA, 44. Exterio 
res, nueve habitaciones, as-
censor, baño, calefacción 
central , portero, tranvía 
puerta, 300 pesetas. 
ALQUILARSE verano San 
Sebastián, pisos amueblados 
espléndidas vistas. Aguirrc 
Miratnar, 2. Razón, Madrid. 
Españólete, 17. 
ALQUILASE local 500 me-
tros cuadrados. Industria, 
depósito, almacén, agua, en-
tradas carruajes, hermosa 
vivienda. Andrés Mellado, 4. 
CUARTO interior, mucha 
luz, 75 pesetas. San Herme-
negildo, 6. 
ALQUILO casa amueblada. 
Valdemoro. Razón, Monte-
león, 42; de 2 a 4. 
DEVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múgica. 
SE arrienda a familia ó 
vende para asociaciones ho-
tel en Quintana, 16. Razón: 
Quintana, 14. 
AUTOMOVILES 
JAULAS, cochee sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Melén-
dez Valdés, 17. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
86. 
{; AUTOMOVILISTAS I ! L l -
quldo neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 18. 
Envíos provinclaa. 
C O N DÜCCIONES Citroen, 
Peugeot, Tres, Bulck, Chrys-
ler, Renault, Bugattl, otras 
marcas. Facilidades pago. 
Princesa, 7. Teléfono 41018. 
CAMIONES Saurer, baratl-
slmos, garantizados, facili-
dades pago. A. G. Carretas, 
3. Continental. 
ESCUELA chofers. L a Hia-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
NEUMATICOS garantizadon 
de primera calidad, grandes 
descuentos, todas marcas. 
Casa Codes. Carranza, 20. 
ACCESORIOS para auto-
móviles. Piezas Ford, Ci-
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Envíos provincias. Raay 
Mayor, 4. Teléfono 14501. 
AGENCIA Autos A . C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
B E R L I E T. Camíónes de 
1.800 a 12.000 kllbs de carga. 
Velázquez, 44. 
HUDSON siete plazas, es-
pacloso, matricula 27.320, 
buen e s t a d o , procedente 
cambio, Glorieta San Ber-
nardo, 8. Tienda Rio. 
V E N D O automóvil toda 
prueba, patente, 1.500 pese-
tas. Bar Rincón Medik. Ca-
rabanchcl. 
BUGATTI cabriolet, nuevo, 
como ganga. Guzmán el Buc 
no, 15. • 
GUARNICION Ambroid pa-
ra frenos. Alonso Urculo y 
Cía. Bárbara Braganza, 22. 
Teléfono 33144. 
GARAGES Alvarez. Prlncl-
pe Vergara, 26, Bravo Mu-
rillo, 24; Jaulas 60 pesetas, 
naves, 40. 
PROPIETARIO coche sin 
estrenar ofrece abono ma-
ftana, noche. Señor Alonso. 
Doña Urraca, 17. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m l n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl, 
Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas do 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero, 
TSEÑOEÍTASf Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 





das, económica. Inyecciones. 
Sania Isabel. L 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
8 E B N ¿i. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aoa-
nlcos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográticas. prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
iTrrrrrnmTrrrri r 11111 iirmiTnri i 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
P A G O insospechadamente 
trajes buen uso caballero, 
fracs, smokings. Calle Re-
coletos. 9. Carbonería. Telé-
fono 50021. Rivera. 
COMPRO fichero y librerías 
baratos usados. Ofertas Je-
sús Vázquez. Manuel Silve-
la, 7. 
COMPRO alhajas oro, pía-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
SELLOS Exposiciones Sevi-
lla-Barcelona. Carrera San 
Jerónimo, 36, papelería, Ma-
drid. 
HaiuebabaD 10 selíoTdr-
f e r e n t e s , 0,95. Papelería 
Bielsa. Muñagorri. Sevilla, 4 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la máa 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria''. C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. 
VENDO magnifico hotel me-
jor sitio Ciudad Lineal. Ve-
larde, 1 (Comercio). 
VENDO solares en excelen-
tes condiciones. Comercial 
de Inmuebles. Pi Margall, 9. 
PllñlIDnC PflCIl DÍIPH L a más surtida en marcos, 
uUnUnUü üHüH nüuH oleografías, copias Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de Imprenta. Colegiata, 1L 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esterl-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
CALLISTA. José Avales , 
Puerta Sol, 14, Teléfono 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
D E N T I STA Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barcadas, .Monteca*-41, 
CLINICA Dental. José Gar-




OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos Internado. Regalamos 
prospectos. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor. i . 
Madrid. 
CONTABILIDAD, Taquigra-
fía, Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 4L 
COLEGIO do ÜT Antonio, 
incorporado al Carlenal Cls-
neros. Sitio el más céntrico. 
Locales amplios c higiénicos 
Sólida enseñanza. Internos, 
medlopensionistas y exter-
nos. Director Sacerdote. Pla-
za del Carmen. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
VENDO directamente casa 
calle Ríos Rosas, toda prue-
ba, construida hace diez 
años, exenta pago agua, ca-
pltaliüa ocho libre, precio 
50.000 duros. Robles. Torri-
jos, 6. Estanco. 
HELGUEBO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14684. 
SE vende hotelito sin estre-
nar barato, tiene Jardín, 
agua, 6 habitaciones. Pozue-
lo estación, Mariano de Lu-
cas. 
SOLAR 100.000 pies. Junto 
tranvías Chamartín y Ciu-
dad Lineal y carretera An-
tonio Maura, vendo barato. 
Dirigirse a apartado 737. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
Jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pi y Mar-




ble punto de veraneo, 1.100 
metros altitud, desde 25.000 
a 37.500 pesetas. Directo 
comprador. Informes Eduar-
do López. Pi Margall. 18, 
tercero, 18-1-8. 
VEÑDCTliótel todo confort 
en Las Rozas, próximo es-
tación, garage, agua. Pre-
cio, 45.000 pesetas. Eduardo 
López. Pi Margall, 18. ter-
cero, 18; 5-8. 
D E B E S A provincia SaíaT-
manca, labor, pastos, mon-
te, 68.000 duros. Ernesto Hi-
dalgo. Torrijos, 1; cuatro-
siete. 
GRAN solar para industria, 
alquilo, vendo. Abascal, es-
quina Santísima Trinidad. 
Razón, teléfono 30324. 
VENDO solares barrio Use-
ras. Legión, Colombia, Gua-
dalupe, Canillejaa. Razón: 
Paseo Delicias, 130; princi-
pal B. 
HOTEL espacioso, 106 mil 
pies, cuartos independientes, 
aguas abundantes, alcanta-
rillado, garages, frutales, 
huerta, nave, otras depen-
dencias, propio industria, 
término municipal. Facili-
dades pago, dos pesetas pie. 
Teléfono 73653. 
DEHESA pastos compra-
ríase Sácnz. Torrijos, 74 
duplicado. Sastrería. 
O F R E C E S E administrador 
fincas B a d a j o z , Sevilla, 
Huelva. caballero honorable, 
solvencia moral, económica. 
Señor Blanco. Hernán Cor-
tés, 15-17, tercero. Detalles. 
L a C a « a d e l o s F i l t r o » T S n " 
Brillo Achuri líquido ¡sin aguarrás! para pisos 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica. Plaza del Angel, 9. 
ADUANAS, 40 plazas. Ad-
mítense señoritas. Apuntes. 
Academia Gimcno. Arenal, 8 
REMINOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (caquina Peligros)^ 
POLICIA, 300 plazas. Prc-
paración especial, profesor 
técnico, matriculado. Carre-
ra San Jerónimo, 45̂  
MECANOGRAFOS Aduanas 
4C plazas" convocadas ambos 
sexos. Exámenes Julio, pre-
paración completa. Precia-
dos, 40, primero. 
POLICIA. Preparación legal 
Numerónos Ingresados. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
líACHILLERATO, primarla 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella ̂ JKColegio.^ 
CURSO postal"Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz. 22. 
ESPECIFICOS 
L O M B R ICINA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. » 
CUIPPB para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe. purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodaaa Bcllol, Venta en far-
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, 8-7 tar-
de. Ayala. 62. Teléfono 52446 
SAN Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. Ra-
zón: Apartado 325. Bilbao. 
VENDO casa nueva cons-
trucción, renta 8 % libre, 
puede adquirirse 80 mil po-
.̂ etaa. Hipotecario 62 mil. 
Razón: Toledo, 62. Portería; 
cuatro a siete. 
VERANEANTES, por testa-
mentarla se vende hotel si-
tuación magnífica con 10.000 
pies Jardin en la bonita pla-
ya de Salinas de Avilés. In-
formarán en Madrid: Señor 
Lázaro. Palafox, 19; en Sa-
linas don Torcuato Oviés. 
VENDO hotel, 55.500 pese-
tas. Razón: Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
VENDO finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki-
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobuses diarlos. Ofertas a 





3! Retratos, siempre 
Dea. Tetuán, 20. i El 
HUESPEDES 
E E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitado 
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz. 3. toda la 
casa; buena calefacción. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celslor. Pontejos , 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco 
nómicos; también pensiones 
c o m p letas Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
1' E N S i ON Al l can te! Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
PENSION católica, precioa 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga Plaza San Miguel, 7, 
cuarto izquierda 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 89. 
PENSION Salas. Próxima 
Gran Vía. Moderna y con-
fortablemente instalada. Pa-
ra familias y estables. Mi-
guel Moya, 6, frente PaJaclo 
Prensa. Teléfono 18624. 
PENSION sumamente eco-
nómica, establea, viajeros. 
Dato, 8. principal (Granvía) 
ROMERO. Edificio Fontal-
ba. Gran Vía. Viajeros, fa-
milias, abonos. Valverde, 1. 
PENSION Tello, casa for-
mal, económica, buen trato. 
Preciados, 8, tercero. 
GRAN hotel Iberia. Arena!. 
2. Teléfono 13252, baños, 
asombrosamente económico. 
CASA confort, alquílase ga-
binete, señora o caballero. 
DEBATE. 13.980. 
GRATIS graduación vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia 9. 
C R I S T A L ES y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e im-




P r o p a g anda, 15 pesetas. 
Marcel, L San Bartolomé. 2. 
PRESTAMOS 
DINERO rápidamente, mó-
dlco Interés, propietarios, 
comerciantes. Industriales, 
seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.052. 
HIPOTECAS. Colocamos ca-
pltalcs 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
TENGO millón pesetas pa-
ra primera hipotecas 6 %, 
¡ casas viejas céntricas. Fe-
derico "Rubio, 42, hotel; seis 
ocho. 
PARA ampliar negocio con 
grandes ventas, necesito aso-
ciarme legalmente con per-
sona aporte setenta y cinco 
mil pesetas, toda clase de 
garantías, absoluta serie-
dad. No contesto anónimos 
ni continentales. Sólo por 
escrito. Amador. Empresa 
Publi-Vall. Martín de ios 
Heros, 7. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomir. Alcalá. 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego. 
Fuencarral, 53. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
HOTEL Mediodía 300 habí-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
instalación moderna. 
PENSION Hispano AmerT-
cana primer orden, agua? 
corrientes, selecto menú, hi-
giene, moralidad, especial 
familias, precios módicos. 
Príncipe, 17. 
PENSIÓN Castillo. Arenal'. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
peseras. 
PENSIÓN Rodríguez. Bspe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Pefialver, 16. 
GABINETE exterior con, 
sin. Plaza Santa Ana. 4, se-
gundo. Rodríguez. 
PENSION tres amigos, sois . . 
pesetas. Pi Margall, 22, úl-
timo piso. 
HABITACION en familia. 
Luisa Fernanda, 18. 
AMPLIAS habitaciones ma-
trimonios estables, dos ami-
gos. Montera. 31. principal. 
MATRIMONIO solo da pen-
sión. próximo Retiro. Doc-
tor Gástelo. 26. entresuelo. 
HABITACIONES solo para 
dormir, precios increíbles. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
CEDO bonito gabinete. Hi-
leras, 7, segundo derecha. 
SACERDOTE desea hospe-
daje limpio, ventilado, pocas 
escaleras. Escribid precio, 
detalles: José M a r t í n e z . 
Fuentes. 11, primero izqda. 
PENSION Calpe. Éspléndl-
daa habitaciones exteriores, 
matrimonios, amigos, com-
pleta 8 pesetas, individuales 
económicas. Pi y Margall, 
número 16, segundo dupli-
cado. 
CASA católica admite hués-
pedes, trato familiar, comi-
da inmejorable. Atocha, 38, 
segundo Izquierda. 
VA MILIA da pensión eco-
nómica a sacerdote, o caba-
llero, confort. Avenida Me-
néndez Pelayo, 19 tripllQa-
do. ScñorPcral. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía 8. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINA escribir Under-
wood, continental, 300 pese-
tas. Marqués de Cubas, 8. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, último modelo, garan-
tizadas, 625 pesetas. López. 
Puerta Sol, 6. 
M AQUI ÑAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Loganitos, |« y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi- | 
ñas. 21. 
MATILLA, hechura traje, 




OBREROS: Gran porvenii 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII. 
56. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias. 
Inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera 20. 
SESORAS, ¿quieren~eíegír 
servidumbre? Vayan once-
una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
LICENCIADOS Ejército: 63 
plazas chofera, 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadores. 
Inspectores, ordenanzas, vi-
gilantes con 6. 7 pesetas. In-
formes gratis: Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrld-Paris, sec-
ción do menaje, sótano. 
Demandas 
PARA cobrador, adminis-
tración, conserje, análogos, 
persona seria, excelentes re-
ferencias, garantía. Dirigir-
se N. R. M. Doctor Mata, 1. 
Ortopedia. 
SEÑORITA regentarla casa 
cosa análoga. San Bernar-
do, 73, principal Norte, de-
recha. 
LA gente distinguida pide 
su servidumbre en Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers. viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, profe-
soras, dependientas, serví 
ció doméstico, 14.620 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
CHOFEÍt mecánico particu-
lar, c a m i ó n , camioneta, 
ofrécese Joven 24 años, sol-
tero, excelentes informes. 
Colón, 14. 
BUENA cocinera informadí-
siroa. Mayor, 74. 
O F R E C E S E muchacho para 
criado, casa particular. Mo-
destas pretensiones. Precia-
dos, 33. 
S E Ñ O R A muy cristiana 
ofrécese cuidar sacerdote o 
acompañar señora. Morati-
nes, 15: Teléfono 70009, 
TRASPASOS 
TRASPASO negocio acredi-
tado, propio señoras. Marga-
ritas, 2. Jabonería. 
ESTOS anuncios reclbense 
L a Publicidad, León, 20. 
Sucursal: Carretas, 3. Conti-
nental. 
TRASPASOS urgentes rea-
lizanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
TRASPASO bar! billares, 
magnifica tertulia. Informes 
Huenavista. 16. B'ernándcz. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
MODISTA económica. Cole-
giata, 6, tercero. Pilar Vi-
dales. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parcial". Duque de Alba 0. 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. 
SE arreglan colchones da 
muelles y somiers. se ponen 
telas metálicas, arregios al 




dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmlento» modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. H. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na 45, principal. 
ABOGADO. Consulta 6 pe-
eetas. Testamentarias. Anti-
cipo gastos. Seis ocho. Mon-
tera, 20. 
SI deseáis engordar y te-
ner mejor color, tomad co-
mo desayuno. Gofio "El 
Teide": es lo mejor. Fábrica 
de Purés. Palma, 46. 
PINTOR papelista económl-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza. 24. droguería. Te-
léfono 13.084. 
SOMBREROS señora caba-
llero. Reformo, limpio, Uño. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
DEPiTacToTí eléctrica^al 
rantizp-da única, eficaz, In-
ofensiva rápida. Indolora 
Doctor Sublrachs. Montera. 
51. 
TINTORERIA americana. 
Ronda Valencia. 8, limpia-
mos, teñímos en veinticua-
tro horas. 
ESPECIALIDAD enseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
HAGO trabajos mecaaográ-
licos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
E L E C T KOM OTOK ES, ñíñ-
pieza conservación, repara-
ción, compra venta Mósto-




tas todas clases. Aztirla. Ca-
ñizares, 18. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
PARROCOS ¡¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso!!! 
Armonium y piano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin) 
Descuento 10 To a ssucrlp-
tores presenten anuncio. 
EMBALADOR práctico, el 
más económico de Madrid. 
Bárbara Braganza, 5. 
EXQUISITO^chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas. Una y dos pesetas pa-





cios, tribunal industrial, eje-
cutivos, abonos económicos. 
Consulta: tres, seis. Cava 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
M a N T ó s e s de Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. -
BRONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
IMAN OS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio- Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arta Gale-
rías Perreros. Echegaray. 27. 
PERSIANAS, económicas , 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. Casa 
Balsera. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 2L 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19. 
entresuelo. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo. 15 cuadruplicado. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 6 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Gullls" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 0 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
pondo a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
NEGROPOL. Pintura negra 
protectora e Impermeable. 
Especial para maderas, hie-
rros, cementos lonas, etc. 
Fábrica. Pasco de las Aca-
cias. 43. F . Ruano. Teléfono 
70022. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10, Orueta. Abada, 13. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, únl-
camente. Abada, 15. 
TÁMPARAS, 6 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
DISCOS y fonógrafos, los 
mejores. Puebla !• 
CANARIOS fiautas superio-
res, parejas criando, bara-
tisimas.jjülia garlos Cam-
bron^íéfai Q -
PIANO semlnuevn vendo ba-
rato. Argumosa. 4 moderno, 
principal centro izquierda. 
VENDO arca antigua y pia-
no, 600 pesetas. Arenal, 2. 
Hotel. 
VENDO hotel confort, faci-
lidades. Es ocasión. García. 
Núñcz Balboa. 4: tres-Seis. 
FONOGRAFOS y discos 
Ultimas novedades. Bicicle-
tas. Puebla, 1. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos' de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
CUADROS antiguos. Posa-
da del Peine. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12. Envíos a provin-
cias ; catálogos gratis. 
CONSTRUCTORES 
Aprovechad licencias gra-
tis doy solares, sitio inme-
jorable, 17.000 pies y ladri-
llo para construir, pago 
mitad importe, hipoteca 
Banco, quedando otra mi-
tad segunda. Sr. Segovia 
Peñuclas. 10. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
rtad 
E n c o m i e n d a ^ d . 
MADRID 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T I S I M A 
Centenares de cuadros antiguos y muebles. Precios 
marcados. SAN MATEO, 15 cuadruplicado. 
L O T E R I A N ú m . 2 . ^ ^ , 1 ? 17 
S I R V E PEDIDOS POR C O R R E O PARA TODOS SOR-
TEOS Y 12 MAYO, A 100 P E S E T A S DECIMO. P E -
DIDOS: DOÑA CARMEN MENDEZ. 
FABRICA camas doradas 
baratísimas. Valverde, 1. 
VENDEMOS hoteles Pros-
peridad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 pesetas. Folletos. Gar-
cía Paredes, 40. 
VKNDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6. tienda. 
ORNAMENTOS para tgie-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rol. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
Bogad a Dios on caridad por el alma 
D E L A SEÑORA 
DOÑA PETRA CALVO PASTOR 
D E L O P E Z P E Y R O 
QUE HA FALLECIDO 
EL DIA 21 DE ABRIL DE 1930 
Después de recibir los Santos SacTaíiienlo» 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Florentino L a -
ria, S. J . ; sus desconsolados viudo, don Abe-
lardo López Peyró; hijos, doña María de los 
Dolores y don Alfonso; hijo político, don Josó 
Ros Llimona; nietos, primos, sobrinos y de-
más familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden eu alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy, a las cua-
tro de la tarde, desde ia casa mor-
tuoria, calle Guillermo Rolland, 1, 
al cementerio d? Nuestra Srñora 
de la Almudena. por lo que recibi-
rán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
L a l a r g a d u r a c i ó n d e l o s c a m i o n e s v e l o c e s R E O 
y a s e a c a l c u l a d a p o r a ñ o s 
o p o r k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s , b a t e e l r é c o r d d e 
c u a l q u i e r o t r o c a m i ó n 
La cantidad de kilómetros recorridos permite un cáicuio más exacto de ia 
duración de un camión, que los años -de servicio que lleva prestados 
Bien sea sobre la base de los kilómetros recorridos o de los años que han 
durado, el récord de larga duración de los camiones veloces REO bate el de 
cualquier otro vehículo comercial, «mwj 
Los camiones veloces REO han sido construidos para mantener, sin perjuicio 
de su segundad, una velocidad uniforme aun en las malas carreteras, v por 
consigruiente, recorren una distancia mayor en un tiempo menor que los ca-
miones corrientes. > 
Y, como una prueba más de su calidad, consiguen estos excep-
cionales resultados a un costo más reducido por kilómetro que 
otros camiones. 
L o a r c a m l o n u f í E O van provistos de frenos hidráulicos de expansión interna a ias cuatro 
Ním^' Z f J ^ T ' T n ! f d 0 *0brJ S¡etc c*''""**- notor de seis c////,rfro5. S 
^£0 son las iniciales de Ramson E. Olds, uno de los primeros fabricantes de 
la industria automotriz, fundador, con otros, hace 27 años, de la Reo Motor 
Car Company y actual Presidente de la funta Directiva de dicha firma. 
HUGO KATTWINKEL 
Gloriefa de San Bernardo. 3 - Teléfono 32962 - MADR1L» 
Distribuidor para Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, 
León, Palencia. Zamora, Vailadolid, Segovia, Avila, Madrid, 
Salamanca, Toledo, Cuenca, Valencia, Castellón, Teruel, . 
Guadalajara, Alicante, Murcia, Albacete y Ciudad Real 
M A N U E L S I G A S 
Avenida Alfonso XIII, 472 - B A R C E L O N A 
Distribuidor para Catalufla, Baleares. 
Zaragoza y Huesca 
L . A N G E L V E L A S C O 
Apartado 225 - BILBAO 
Distribuidor para Vascongadas, Navarra, 
Santander, Burgos, Logrofto y Soria 
R E O M O T O R C A R C O M P A N Y — L A N S I N G 
M a d r i c U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 7 9 
líasm ErnÍ El l l E S 
M a r t e s 2 2 d e a t r i l H e 1 9 3 0 
A l S U R E S T E D E M A R R U E C O S 
CdDILLfl CONCEJIL por K - H I T O 
En ;a zona francesa ocupada hay paz 
completa. Esta paz está defendida por 
un cordón de puestos que va desde el 
Atlántico, por bajo de Tiznit, hasta Bu 
Déaib, en la frontera de Argel'a; un 
frente de cerca de 2.000 kilómetros. 
Durante los últimos cinco años, en 
Francia ha habido constante oposición 
doctrinaria a las aventuras militares. 
Se reconoce allí como nac onal la em-
presa colonial africana; pero se quiere 
que en ella Francia obre como es, co-
mo nación parlamentaria y democrátl 
dón pacifica" eegún los métodos de 
los últimos años. 
E s curioso advertir en los hombrea 
inmediatamente responsables de la di-
rección de los negocios marroquves el 
esfuerzo por librar la gestión de estos 
negocios de la influencia del Pariamen-
to. Parece como si creyeran que lo na-
cional es permanente, y lo parlamen-
tario esenciaJmente versátil; y como 
si pretendieran poner aquello a salvo 
de esto. Bl caso es que Lyautey pudo 
dar buena muestra de sus excepciona-
ca. Se proclama el horror a la efusión lies cualidades de organizador y de ani-
de sangre y se da como consigna la "pe-1 mador, en gran parte, merced a que 
notración pacifica" E n un Consejo de ¡la atención de los parlamentarios es-
Gobierno d jo e* residente general: "Las! tuvo embargada por la gran guerra 
directivas q̂ 'c recibo del Gobierno se|y por las negociaciones intemaciona-
resumen brevemente en la fórmula dt 
penetración pacifica, que excluye todo 
acto de fuerza." 
E n algunos puntos del frente la pe-
netración pacifica ha ¿ido lenta, pero 
efectiva. E n otros no ha dado tan bue-
nos resultados. "Desde 1925, dice una 
correspondenc:a mandada desde los con-
fines argclo-marroquíes al más serio y 
autorizado de los periódicos de Casa-
blanca, es imposible circular por el te-
les subsiguientes. E s el caso también 
que la experiencia política que en Ma-
rruecos se hizo en 1925 dió resulta-
dos detestables. E l nuevo Residente 
repetirá seguramente lo de la "fórmu-
la de penetración pacífica" "pour sau-
ver la face". Pero quizá ponga en prác-
tica otra fórmula. 
L a experiencia del mando único, re-
cientemente creado, ha de ser de gran 
interés. Entre otras razones porque, 
Informe sobre Comités 
paritarios 
Lo elevan al ministro de Trabajo 
37 entidades que agrupan a 
sesenta mil comerciantes 
e industriales 
SE 
QUE VIVIO NAPOLEON 
d i O ERA OÍICIAL 
Los historiadores estaban confun-
didos por un cambio en la nu-
meración de la calle 
"Los Comités paritarios deben ser 
sólo organismos de conci- ¡Año y medio prisionero de los mo-
liación y arbitraje" ros en la zona francesa 
MARZO.—Señor: la lista está lista. 
rritorio del Sur y por la parte meridio-|como 86 sabe, al otro lado del largo 
nal de los sectores que lo 1 mitán al Nor-Krente marroquí están Ifni y la zona 
te y al Este, sin un fuerte servicio de 
protección que nos cuesta carísimo... "be 
Jas distancias son enormes. Desde M 
dclt, en la frontera arge,:na, pasando 
por Bu Denib y Bu Anan, bay aproxi-
madamente 350 klómetros. Desde el 
Oeste al Este, el territorio del Sur tiene 
cerca de 210 kUámetroa, y es necesa-
rio recorrerlos continuamente para lle-
var víveres y municiones a los puestos 
que hay desde Anuquer a Anonal." 
Penetración pacifica, puestos fijos, 
convoyes, servicios de protección... Los 
que hemos hecho la guerra en Marrue-
cos durante los iutimos años sabemos 
traducir bien estas palabras. E l turis-
ta que llega a las ciudades de la zona 
francesa no sabe nada de lo que pasa 
allá abajo. Tampoco el que habita es tai 
ciudades. Men<>a todavía el que vive en 
de Protectorado español del Draa. Y 
ya ha habido quien ha aventurado la 
especie de constituir, más adelante, 
otro mando único al Suroeste. 
Santo» F E R N A N D E Z 
Tánger, 10 de marzo. 
T R I B U N A L E S 
D O S T I E N D A S D E C A F E P A R E D 
P O R M E D I O 
Uno de los comerciantes acusa al 
otro de competencia ilícita 
Revista de guardias municipales en 
la Sala primera de la Audiencia pro-
. vincial. Después de comisionistas. Los 
Francia o en España. No hay partes ofi-idos Cuerpos han sido movilizados por 
cíales ni reseñas particulares en la Pren- dos vendedores de café, que en una ca-
sa do aquí ni en la de Europa. Pero s |lle céntrica y pared por medio ejercen 
es difícil saberlo todo con exactitud, nc|su comercio en lucha ruda por la clien 
Ha dimitido el jefe de Cartas a E L D E B A T E 
Policía de Londres 
Diez muertos en el segundo día 
de Pascua por accidentes 
de circulación 
El precio medio de^Ia vida, infe-
rior al de Í 9 1 4 
La Caja de Socorros y Ahorros 
de los agentes ferroviarios 
Señor director de E L D E B A T E : 
Madrid 
Muy señor mío: E n la real orden de 
Fomento aparecida en la "Gaceta" del 
13 del actual, por la cual se designa la 
Comisión encargada de hacer la liqui-
dación de la Caja de Socorros y Aho-
rros de los agentes ferroviarios, se ha 
LONDRES, 21.—Lord Byng ha pre- incurrido en una anomalía que merece 
sentado su dimisión como jefe de la ser destacada. E n dicha real orden se 
policía Metropolitana. |hace caso omiso de todas las organiza-
ciones ferroviarias y se da la represen-
tación única de la clase obrera al vocal 
De California a Nueva York en 
14 horas y 22 minutos 
— • 
Pruebas con éxito de dirección au-
temática de un aeroplano 
N U E V A YORK, 21.--iEa coronel Ohar-
les Liníberg ha realizado con gran éxi-
ito una interesante prueba de aviación 
L a Federación Nacional de Círculos (l>© nu^*™ c"rre«I>0"8a,)f r^ra determinar si vedando a la mayor 
Mercantiles y Asociaciones libres de Co-, PARIS. 21.-"L'Bcho de Pans" t u ^ ^ ¿ ^ ^ e puede aumentar la 
mercíantes e Industríales eleva al mi-Ma buena idea de anunc ar en su ^ ^ a n i d e z de los transportes aéreos, 
nístro del Trabajo un informe, en el i ra p.ana que la casa donde Vivió Na- P Lindbe acompañado de 
que hace peticiones y formula reparos; poleón a salir de la Academia d. Ar-j ^ 
en relación con el real decreto-ley de tillería, la numero 5 de Quai Conti a . ^ ^ ™ GSeandale. Caliíor. 
organización corporativa (26 de novíem- orillas del Sena, ,ba a ^ r demolida, 'a trav 
bre de 1926). Advierte que este iufor- No faltaban detalles a ^ 'nformación a ^ . ^ ^ ,y 
me lo eleva representando a 38 entida- Una fotografía del inmueble otra de ^ ^ ' X casi constantemente a diez mfl 
des similares, que agrupan a 60.000 co- alcoba. Otros recuerdos en f.n. y ^ ^ f ^ ^ ^ a escal* en las dos mil 
merciantes e industriales. ¡menores de la época más o menos liga- pit!;'J^. . „ ^ r - n f * v aeig millaa ri« 
A continuación publicamos lo funda- da a la vida de Bonaparte. Caímos en^atrocuntas cuarenta y seis millas de 
mental de la reforma que propone laHa tentación de referirnos al coronel Lindberg ha aperado. 
Federación Nacional: acpntecimiento, bien que sucintamente, i ^ velo-id adtranul 
Los Comités paritarios deben ser ór- enVEL D E B A T E . Pero e: reporterismo además la marca de ve^1<Ja(1 
ganos consultivos para el Poder p ú b l i - ! ^ cosa y la historia o t r ^ siquieraIcontmentaJ estab ecida ^ 
co y de conciliación y arbitraje p a r a ^ cada v e l mág imposihU e l s ^ r ^ ^ ^ P0/ ^ ^ n t a y Tres ^ 
el patrono y el obrero, pero no m s t i - 1 ^ prescindiendo de aquél. Porque el diefC!S1,̂ e. ^ f f y 
tuciones de derecho público que tengan ;caso es que ^ erud to restiñeaba al | n'ut<w-—Associale<1 t r ^ ' 
por finalidad regular la vida de profe-|día ^guíente a "L'Echo de París" (y a L a dirección automática 
sión. i E L D E B A T E ) . No fué en el número 5 — — -r-í 
Para ejercer el cargo de vocal la re-¡ de QUai Q ^ t i Sino gn el 13, donde el LONDRES, 21.—Telegrafían de Nue-
presentación profesional, tanto patronal: ;oven Bonaparte se alojó. Y el dómine ¡va York al "Times", que durante las 
como obrera, debe ser efectiva. Los pre-i exlluinaba taleg p^ebas, que no cabía ¡maniobras militares que celebraron 
sidentes, vicepresidentes y secretarios i ne ]e la raz6ní pero el reporterismo .ayer, un avión de bombardeo, de 8.000 
deben ser como se dice en el decreto, | tiene sus fuenteS como -a historia las|kilogramos de peso y ocupado por cua-
ajenos a la profesión, pero es necesa- suya3 '^-Echo de París" aportó a sujtro pasajeros, ha evolucinado durante 
tesis este test;monio palmario, irrepro-¡veinte minutos sobre San Francisco, di-
chabQe, perfecto: E n el número 5 de rígido por un giropüoto automático, 
la Quai Oonti en el pasillo de la en-
trada a un paso de la puerta se lee a 
la izquierda una placa de mármol ne-
Diez muertos el segundo 
lo es tanto rastrear algo. Hay un pe-
riódico privilegiado que dice más que los 
otros. Los dos últimos años, como los 
tres anteriores, han sido de penetración 
pacifica. Véase ahora el "Offíciel" de 
15 de junio de 1929. E n él hay una lista 
de combates del año anterior, que con-
fieren derecho al uso de la medalla de 
Marruecos. Éstos combates son el de 
Cara-De ranchan, de 29 de enero; el de 
Xiguerist, de 10 de abril; el de Biuogra-
Dar- ' ahusín, da V y 8 de mayo; la ocu-
pación del monte Aderbo, de 11 de ju-
nio; la de Tiffer, de 17 de jimio; el com-
bate al Sur de Anual, de 25 de jimio; 
el do Bu Bcr^us, de 16 de jiLio; el de 
Uauizert, de 16 de agosto; el de Tít Ni-
ziaa, de 30 de agosto; el de Guefilat, 
de 22 de septiembre; el de ArbaJa, de 
16 de octubre; el de Aufus, de 20 de 
octubre; los asuntos de Zaula Hansala, 
monte Bu Imerar, Tizi Norgmí, de 20 
tela, en aguda competencia, que uno 
de los dos, reputándola ilícita, ha de-
nunciado ante loa Tribunales de justicia. 
Desfilan los guardias y nos van con-
tando sus luchas con un batallón in-
fantil que se situaba los jueves en la 
puerta de una de las tiendas, la mar-
cada con el número 34, para decir a 
los que formando cola deseaban entrar 
en la de al lado, dónde se regalaban 
globos, que en el número 34 se vendía 
la misma marca de café que en el co-
mercio vecino. 
Y parece que la confusión se produ-
cía y el objeto se lograba, porque otros 
guardias declaran haber sido requeridos 
por algunas señoras que entraron en 
el número 34 creyendo que lo hacían 
en el número 32, pidieron la marca de 
café que en éste se vendía y advirtie-
ron con sorpresa al salir que en la bol-
sita campeaba un nombre que no era 
el que solicitaron. Entraban para de-
volver el género, no se lo tomaban y 
entonces era cuando acudían a los guar-
dia de Pascua 
L O N D R E S , 21.—Durante el segundo 
día de vacaciones de Pascua, hubo diez 
muertos a consecuencia de los acciden-
tes de la circulación, los cuales han 
causado desde el sábado veintiséis víc-
timas. 
que designe el Sindicato Nacional (so-
cialista). Puede demostrarse histórica-
mente que esto es un absurdo. 
Hay que recordar siempre que el Sin-
dicato Católico de los ferroviarios es-
pañoles fué la organización que desde 
el primer momento gestionó el abono de 
los atrasos por horas extraordinarias, 
que no cejó un instante en sus cam-
pañas, bien públicas, bien personales. 
de octubre el de Guad Ahab, de 15 de | di^s . 
octubre el combate de Tiffert, de 15 del S 2 2 ! í S , acusadores que era parte 
a producir el engaño confusión, la ma-
nera con que el comerciante del nú-
mero 34 aderezó la portada e ilumina-
noviembre, y la operación de Ibatasen, 
de 15 de diciembre. Todo esto ha ocurri-
do en 1928. Los periódicos no dijeron 
siquiera que no había uoAredad en e': 
frente, porque oficialmente no hay fren-
te, sino "penetración pacífica". 
Del año 1929 recordamos loa suce-
Boa de Ait Yacúb deü 8 al 19 de ju-
nio con 169 muertos y 124 heridos; el 
ción de su establecimiento, haciéndolas 
semejantes a las del número 32. 
Sin embargo, las defensas han presen-
tado entre sus testigos a un número res-
petable de comisionistas, proveedores del 
procesado, que han afirmado que antes 
de venir a declarar han tenido buen cui-
dado, para cumplir en conciencia, su co 
combate de Atchana del 8 de septiem-j metido de colaboradores de la justicia 
bre con 23 muertos, nueve heridos yjdo pasarse un ratito en frente de las dos 
ocho desaparecidos; el de Chihani, de|Portadas, y confiesan que son bien dí-
14 de octubre, con 50 muertos y 2l!fe^entes' que están pintadas de distinto 
heridos. Cuando sepamos quién tiene icolor'-que,la una t^ne dos escaparates 
derecho al uso de la medalla de Ma- ^ l ™ ' ? ™ * ^ a ^ a d o de la 
puerta y la otra tiene uno de ellos de rruecos por el año pasado, sabremos 
algo más. 
L a situación en los confines argelo-
marroquíes ha llegado a alarmar a la 
Residencia, al Cobiorno de Argelia y 
al de París. Por fin, este año, siendo 
Tard eu presidente, se ha creado eJ 
mando único en aquellos lerri torios. 
Un coronel, con residencia en Bu De-
nib. mandará las tropas de Argelia y 
de Marruecos en los confines del Sur 
esquina, y que en el interior también so 
diferencian los dos locales por la distin-
ta colocación de mostrador, que en uno 
de ellos está enfrente de la puerta y en 
el otro corre a lo largo de uno de sus 
costados. 
Unidas a los autos figuran unas fotos 
llevadas por las partes como argumento 
convincente, para que los señores ma-
gistrados formen juicio sobre este ex-
tremo. 
Resuelto el problema de la semejanza 
Dependerá directamente de Rabat. E l ¡délas instalaciones se polarizará la aten 
coronel Ciraud, jefe del nuevo terri-
torio militar, fué quien en 1925 reci-
bió eü encargo de evitar que los ri-
feños se dieran la mano con los re-
beldes de la "mancha de Taza" y de 
mantener expedita la comunicación con 
Argelia, de donde hanian do llegar 
los primeros refuerzos. Ha declarado 
que no so aventurará en operaciones 
militares. Pero suponemos que ello será 
una manera de decir, porque el nuevo 
mando se ha creado para algo y ya 
se saben los resultados de la "penetra-
ción en el juego de aquellos niños, que 
dieron guerra a los guardias, y en aque-
llas señoras que requirieron el auxilio 
de éstos. 
Hay en esta causa mucha colaboración 
infantil, porque a su vez el procesado se 
queja de que un botones se entretenía 
en pinchar los globos que regalaba a sus 
clientes, y añado que, habiendo salido 
en persecución del niño, éste se refugió 
en la tienda del rival. 
Acusa el fiscal señor Barroeta por 
dos delitos de competencia ilícita com-
prendidos en los apartados A y B del 
artículo 132 de la ley de 16 de mayo 
El precio de la Vida ¡por medios de su comité directivo en 
; conseguir lo que creía justo; dicho 
LONDRES, 21.—La "Gaceta" del Mi-1 abono, 
niaterio de Trabajo anuncia que el in- E1 <luien €l primero lanzo un 
dice del precio dé la vida ha bajado manl^esto f * ™ á e ™ o s t ™ ™5£ . „ i t-rr 1AA ^ „ „ , . ,J neracion, tanto ordinaria como extra-v Í -.ÍII ^ ' d a c i ó n a ordinari¿ debia entregarse íntegra al 
agente que ejecutó trabajos ordinarios y 
extraordinarios, que él defendió ante el 
Gobierno de la Dictadura que se hiciera 
PORT SAID, 2 1 — E l príncipe de Ga- ^ este sentido la entrega de lo devenga-
Ies llegó ayer, pmcedente d^ Cairo. t ° & ^ ™ , f f ? ™ ^ ^ J U ! ? Í U * 
Esta noche embarcará con destino a 
Marsella. 
Regresa el P. de Cales 
rio que lo conozcan a fondo y para que 
en este punto haya garantía debe veri-
ficarse el nombramiento a propuesta del 
Comité. 
Rechaza el informe determinadas 
atribuciones que tienen los Comités pa-
ritarios, porque están en vigor disposi-
ciones que regulan el trabajo en su jor-
nada, en sus condiciones de higiene, 
que previenen los accidentes, que tra-
tan de las huelgas y qu-? han dado vi-
da, en fin, a los tribunales industriales. 
L a intervención de los Comités debe li-
mitarse a las diferencias colectivas en-
tre patronos y obreros-
L a duquesa de Bedford 
E L CABO, 21.—La duquesa de Bed-
gro con letras de oro, la siguiente ins-!ford ^ regreso a Inglaterra en avión, 
cripción: "Recuerdo histórico. E l empe-isalió a ^ sieLe y cuarto de la mañ&, 
rador Napoleón Bonaparte, oficial de|na H,ará una primera esCaia en pala-
Artillería, habitó, al sa.ir da la Escuela . (Bechuanalandia). 
de Brienne, en el quinto piso de estal 
casa. Autorizic ón especial de S. M. Na-I Un accidente 
rIeÓ.D ^ la feCha ^ 14 06 0CtU'| A B B E V T L L E (Somme). 21.-E1 avia-' 
Hacemos gracia al lector de la C o n - l ^ ^íTlés Parkerson, que salió esta 
- ^ j ^ . v , . ^ . n . 5 v,Q ccoiforio mañana de Croydon, con dirección a 
Las Comisiones m xtas pueden jus-^roversia q u ^ primera etapa de ^ proyectado 
tificarse a título de órganos de supe-lno 8010 en las publicaciones especian-1 
rior jerarquía en la conciliación y ar-
bitraje. De otro modo—añade el infor 
me—las rechazamos. 
Las Comisiones mixtas provinciales 
del trabajo pueden aceptarse con las 
mismas limitaciones 
zadas, sino en la Prensa de informa- I vuelo a Australia, ha caído cerca de esta ciudad, al chocar su avión contra 
un árbol. E l . aparato se incendió, pero 
había conseguido su pago; que él sostu 
vo varias campañas en las que intervi-
nieron elementos de distintas tendencias, 
convencidos de la nobleza que nos guia-
F í í H a M l l S L f t n l i n i «í» ba en este pleito y que mereció la adhe-1 
l-<lb<l|sión de muchos miles de ferroviarios I 
que elevaron hasta el ministerio de Fo-
mentó el boletín inserto en dicho mani-1 
» flesto. 
ROMA, 21.—La boda de la señorita E l Gobierno entendió la cuestión de 
Edda Mussolini con el conde Galeazzo otro modo, creando una Caja de soco 
Cíano ha sido fijada para el día 24 del rros ^ pensiones, y tuvimos que sujetar-
actual nos a â disposición gubernamental. 
e l d í a 2 4 
ción. L a verdad de todo es que por vir 
tud del decreto de numeración de ca 
lies de París de 4 de febrero de 18051^ P^oto logró saltar de el a tiempo y 
el inmueble número 5 de la Quaí Contikólo sufre ligeras qu?unaduras en la ca-
pasó a ser el que todavía conserva el ¡ra y las manos. Después de ser cura-
No podemos-dice—reconocer otms número 15. No repararon en la ccm-|do de primera intención, bn marchado 
facultades para los Consejos de com- probación ni siquiera maestros del Pa-ia París, 
paración que las que pueden tener, por rís de antaño como Eduardo Fournierj E l a.parato quedó completamente des-
la índole de su jerarquía, dentro de los en su libro "Historia del puente Nue- truído. 
limites que hemos atribuido para los vo". L a definitiva eliminación de este *' * 
Comités paritaros. |a París retrospectivo demuestra nna j « n m n n i c f o c o H r a n O 
Y en parecidos términos se expresa^vez más el culto de la Francia repu- ^ Q g t U l l i U l l l o l a b a « a t d U á 
el informe respecto a la Comisión de-|blicana a Bonaparte. Y señala asimismo 
legada de Consejos. ! sobre la conveniencia de retirar la placa 
• sin esperar a la demolición del inmue-
Acuerdos de las Corporaciones I ble la actualidad del reportaje. Porque 
i sin esta información de "L'Echo de Pa-
l a P o l i c í a e n L e i p z i g 
EL MIERCOLES, REAPERTURA DEL 
PARLAMENTO JAPONES 
• 
TOKIO, 21.—El Parlamento ha re-
anudado sus trabajos. E l Emperador pre-
sidirá el miércoles la sesión oficial de 
apertura. 
O l a y a H e r r e r a h a l l e g a d o 
a N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 21.—Ha llegado a 
esta ciudad Enrique Olaya Herrera, mi-
nistro de Colombia en Wáshington y 
presidente electo de la República. 
Olaya Herrera viene a Nueva York 
para entablar negociaciones y hablar de 
la situación financiera de Colombia, 
con un grupo bancario norteamericano. 
Ha sido recibido por varías distingui-
das personalidades del Ayunt<amien!to 
de Nueva York.—Associated Press. 
de 1902 en relación con el artículo 1.552 
del Cdigo de 1870, y pide 250 pesetas de 
multa. 
E l acusador privado, don Honorio Va^ 
lontin y Gamazo, hace la misma cali-
ficación, pero eleva la multa a 500 pe-
setas. 
E n el banquillo »e sienta con el due-
ño de la tienda su antecesor. Para los 
dos se pide la misma pena y para los 
dos solicitan la absolución sus defenso-
res, señores Batanero y Escobedo. 
Hoy, a las diez y media, continúa la 
vista-
aceptando un puesto en la Junta ad 
ministrativa de dicha Caja, puesto que 
también se dió a los representantes de 
las distintas organizaciones ferroviarias 
oberas, legalmente constituidas. E n ella, 
por tanto, figuraba el representante del 
Sindicato Nacional. Pero éste, se negó 
a colaborar en el seno de la misma, pre-
cisamente en los comienzos de su labor, 
cuando surgen las dificultades y hay 
que vencer mil obstáculos. Es lo cierto 
que se retiró de ella y no ha contribuí-
do en nada con su actuación en estos 
años. 
Los distintos representantes defendi-
mos siempre el criterio, de que el capital 
de la Caja fuera a manos de quienes lo 
ganaban, y que procedía la liquidación 
que ahora se ha dispuesto por la Real 
orden citada. 
Llega ahora el momento en que el 
Gobierno actual dispone que se efectúe 
la liquidación por nosotros propugnada 
siempre; nombra para ello una Comi-
sión, con desprecio de todas las or-
ganizaciones obreras que hemos cola-
borado en el primer desarrollo del plei-
to de horas extraordinarias; establece 
el monopolio socialista, dando como úni-
ca pesentación de la clase trabajadora 
ferroviaria a la organización que no 
quiso compartir responsabilidades ni co-
laborar en la remoción de obstáculos, 
sólo porque es socialista. E l mencionado 
Sindicato Nacional representará un sec-
tor pequeño dentro de la gran familia 
ferroviaria y nunca podrá llamarse ge-
nuino representante de la clase. 
Desalienta y disgusta todo esto. Por 
ello hemos enviado un telegrama de 
protesta al Presidente del Consejo de 
ministros. 
De usted afectísimo seguro servidor, 
Agustín BUIZ MLEU 
Valladolíd, 15 de abril de 1930. 
Con tales atribuciones de ios Comi-¡ros" no se hubiera liquidado y rectifi- Pjjg preciso disparar y han TeSUl* 
: \ S A ' t Í ? m & £ " ^ S S S T Í i S S r m crror de ,a pre";tado tres muertos y" ocho heridos 
"Hablando de libertades, no es po-
sible admitir, en nombre del derecho Año Y m6dÍ0 prisionero 
r o T n " S ^ W d ^ g V e ' r a Z l r Í e o ! E l caso de. co,cno europeo en e! M a - í 
L E I P Z I G . 21.—Durante una manifes-
tación organizada con motivo de la 
todas las épocas del progreso humano -: rmecos francés, señor Zubillaga, no !tu<¡ comunista, la muchedumbre atacó 
Los recursos que pudieran resultar ¡sabemos si español de nacionalidad o'^ la P f 1 ™ ' v,eDdose é s U obhgada a 
autorizados deberían ser admitidos an-i francés descendido de españoles, no pori^acer rueg0 P*™ reI>^er Ia agresión, 
te el Tribuna: Supremo. Parece muy í unipersonal es menos trágico y digno lA consecuencia de este choque hubo 
'res muertos, dos de ellos policías, y 
resultaron heridos cuatro manifestan-restringido el trámite de apelación pa- de que un diario español lo mencione y ra los recursos contra acuerdos de los deplore. E l señor Zubillaga fué hecho 
Comités paritarios. prisionero en una de aquellas a t r e v i d a s ! , y otros dantos agentes 
No se puede aceptar que loa Comités 
paritarios impongan multas; no se les 
debe atribuir otro derecho que el de la 
denuncia. 
Los despidos individuales deben ser 
competencia única de los tribunales ín 
dustríales. 
No consideramos aceptable—dice el 
informe—que las consultas puedan cons-
tituir parte de los ingresos de los Comi-
tés paritarios. Deben tener otro desti-
no: para el Estado si contribuyese al 
mantenimiento de los gastos de los Co-
mités, o para incrementar los fondos del 
Instituto Nacional de Previsión. 
E n lo que se refiere a los presupuestos 
de los Comités, es : nprescíndible que se 
reduzcan los gastos a lo estrictamente 
preciso. 
Respecto de la cuota corporativa, rei-
teramos el criterio de que se reduzca to-
do lo posible, por entender que el soste-
nimiento de los Comités debería ser de 
cuenta exclusiva del Estado. 
Considera el informe innecesarias las 
comisiones mixtas de publicaciones. 
Con relación a las dispo-'ciones tran-
sitorias del decreto, dice el informe que 
prescinde de comentarlos, pero que las 
rechaza por cuanto recojan el régimen 
que impongan. 
agresiones perpetradas en el Marrue-
cos francés bajo la gestión de Steeg. 
Se recordará que a consecuencia de la 
misma agresión fué muerto el inspec-
tor civil de la zona francesa. Bl de-
tenido fué secuestrado e internado por 
los rebeldes en la abrupta zona disi-
dente. Lleva en cautiverio año y me-
dio. Bl Comité encargado de su libera 
Los manifestantes no tardaron en di-
solverse, sin que se produjeran nuevo» 
incidentes. L a policía ha prohibido la 
sesión plenaria anunciada para cst* 
tarde. 
Tumulto en Basilea 
B A S I L E A , 21.—Los comunistas pro-
movieron ayer un fuerte tumulto ai 
intentar impedir la detención de un ita-
ino, hiriendo a un gendarme. 
Con este motivo se practicaron siete 
ción, desesperado de que sus gestiones ,. 
arriben a feliz término, vistas las ex - ^ h,r|endo a ^ andarme 
gencias de los secuestradores y la -^3°- Lp» n " 9 0 
ciacíón de Agricultores de la corres-
pondiente región francesa, se ha diri-
gido al residente M. Saint para que 
de un modo o de otro se rescate al 
Condenas en Rusia 
MOSCU. 21.—El Tribunal Supmno 
señor Zubillaga, por cuya vida se ^ m o ^ ^ ^ ' J ^ ^ ™ KarAkow-
a consecuencia de los malos tratos su- l^ndenado a d,ez años de pnsión a <** 
fri(j03 tro acusados y a penas que varían en-
tre dos y ocho años a otros veinticin-
Propaganda a é r e a co' Por participación en las organizado-
_ : , —— nes antirrevolucionarias. 
E n el aeródromo de Montargis se ce- _ -
lebró el domingo un mitin de propa- ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ ^ B ^ 
ganda aérea. Reicibieron él bautismo linación ^eraria de tres columnas ilus* 
del aire entre hombres, mujeres y ni- tradaá coli fotografías y dibujos aoer-
ftos, 156 espontáneos. Aún esperaban ¡ca de los pasos santos do Semana San-
más cuando cerró la noche. |ta en Sevilla. E n la "Revu^ PolitiqiW 
et Panementaire". Andrés Mevil dedi* 
COSaS e s p a ñ o l a s ca un estudio muy documentado a Ia 
..T.T-. M T"* • ,. — figura de nuestra Reina Cristina. D*" 
' L E c o de París" publica una ínfor- ranas. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 13) 
R. M. GOHD DILANCOUHT 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Uustraclones de Agustín). 
albergaba aún el menor instinto de coquetería femeniL 
Después de las repetidas abluciones con agua fresca 
se puso en manos de Martina, la doncella, que acudió 
solicita al llamamiento de su amita, y se dejó peinar 
juiciosamente, sin formular una protesta, sin exhalar 
una queja, a pesar de que el peine se enredaba con 
harta frecuencia en los rizos acaracolados e indómi-
tos. Cuando Martina dió fin al tocado, Aglaé, dueña 
ya de su libertad, se lanzó escaleras arriba para darle 
los buenos días a la prima Genoveva e informarse de 
cómo había pasado la noche. L a puerta de la habi-
tación de los pájaros permanecía cerrada; la niña pegó 
la oreja a la rendija y permaneció escuchando unos 
instantes, pero como no percibiera el más leve ru-
mor dedujo que la mujer del coronel dormía aún, y 
abandonando su puesto de observación, descendió al 
comedor. ;-?;>: q ' 
Mientras se hallaba esperando que le sirvieran el 
desayuno, acudió a su mente una idea: 
_ V o y a arreglar los floreros del salón—se dijo—; 
aprovecharé el tiempo y no me aburrió tanto aguazan-
do el regreso de la tía sin hacer nada. 
Provista de sus tijeras de podar y gorjeando como 
jilguero se encaminó al jardín y entró a saco en 
I 
los macizos para hacer su fragante 
recolección. Cuando no pudo con su 
carga lozana de claveles y peonías, 
de dalias y rosas, de tulipanes y de 
lirios, dirigióse al despacho de su di-
funto tío, donde la marquesa acos-
tumbraba a orar todas las noches, y 
donde a diario se renovaban las flo-
rea de los jarrones como tributo ren-
dido a la memoria del muerto. Jus-
tamente en el despacho del marqués 
era donde la señora de Kerdaniel y 
su ahijada se reunían cada tarde, i 
rezó devotamente su» oradonet 
la hora crepuscular, y durante el mes de mayo, que 
corría a la sazón, para hacer el piadoso ejercicio del 
Mes de María, consagrado a la Virgen. 
Pero por más esfuerzos que realizó no pudo Aglaé 
abrir la puerta del despacho, que se hallaba cerrada 
a piedra y lodo. 
— ¡Esta sí que es buena!—exclamó la niña hablan-
do consigo misma—. ¿Quién habrá tenido el capricho 
de encerrarse en la habitación ? Porque sólo desde den- | 
tro es posible cerrar, ya que la puerta no tiene por 
la parto de fuera ni llave ni pestillo. Desde luego no 
es la madrina, a quien he visto salir hace un mo-
mento para ir a la iglesia y que todavía no ha re-
regresado. No puede ser otro que el coronel. 
Llegada a esta deducción, que no podía re-
sultar más lógica, tuvo un displicente encogi-
miento de hombros, y añadió: 
— E n fin, le dejaremos tranquilo; él sabrá 
lo que hace ahí dentro. 
Renunciando, por entonces al menos, a su 
intento, Aglaé atravesó el vestíbulo para di-
rigirse al salón y siempre con la alegre can-
ción a flor de labios, penetró descuidada en 
la amplia estancia, con el descuido de quien 
se creo solo; pero una nueva sorpresa la hizo 
prorrumpir en un grito, en un principio de 
miedo, y de asombro después. Tendido a la 
larga en el canapé había un hombre que se 
había incorporado al oiría entrar y que la 
contemplaba estupefacto, abriendo mucho los 
ojos, como el que no se atreve a dar crédito 
a lo que está viendo. L a extraña situación 
duró no más de un instante. E l hombre acos-
tado en el canapé lanzó una estruendosa car-
cajada llena de jovialidad, y abriendo los bra-
:x>s exclamó en el tono más cariñoso y fami-
liar del mundo. 
—¡Oh, querida primita! ¿Es que tu misión 
en esta casa consiste en despertar a los hués-
pedes demasiado perezosos?... ¡Ven aquí que 
te abrace, alondra mañanera!... ¿Sabes que estás guapí-
sima? 
Aglaé, que acababa de reconocer en el durmiente a 
su primo de Sautré, respondió riendo de la mejor gana: 
—¿Pero eres tú, Juan?... ¡Vaya susto que me has 
dado, hijo mío! Ni en sueños podía yo imaginarme que 
te iba a encontrar aquí, en nuestra casa... ¿Cuándo 
has venido, que no te he visto llegar? 
—Anoche, preciosa, cuando tú estabas en el mejor 
de los mundos, roncando como un lirón... ¡Si hubieras 
visto la que se armó en esta casa con mí intempes-
tiva llegada!... Pero dime, tú que lo sabes todo; ¿dón-
de está nuestra tía? 
— E n la iglesia, como de costumbre. Ha ido a misa, 
pero no tardará en regresar. 
— ¿ Y el primo Teodoro? 
—Si he de decirte la verdad, no lo sé; pero sos-
pecho que está encerrado en el despacho del tío. 
Como sí le hubiera picado una víbora, Juan de Sau-
tré se puso en el suelo de un salto. 
—¿Qué has dicho? -'preguntó con ansiedad, tem-
blándole la vo?;. atrepellándose al hablar—. ¡En el des-
pacho del t; t • ¿Estás segura, prima? 
Y como Agiaé, un tanto asustada por la exaltación 
del joven, que no acertaba a explicarse, tardara en 
contestar, prosiguió con mayor vehemencia cada vez: 
—¿Conque se ha encerrado en la habitación?... ¡Oh, 
es demasiado audacia la suya y no puedo tolerársela, 
ni como coronel ni como primo!... ¿Qué es lo que 
busca ahí dentro, vamos a ver?... ¡Por todos los in-
dicios, mis papeles, los documentos que han sido con-
fiados a mi custodia y de los que respondo, no ya 
con la vida, sino con el honor, que vale mucho más, 
cuando, se es caballero! 
E l joven legítlmísta, rojo de cólera, hablaba ges-
ticulando, mientras medía a grandes zancadas, como 
león enjaulado, la amplia estancia. De pronto, se lan-
zó fuera, como una tromba, seguido de la pobre Aglaé, 
que temblaba como la hoja en el árbol. E n la misma 
puerta del salón tropezó con el coronel de Rovilly. 
—Buenos días, primo—dijo con absoluta calma, eft 
tono perfectamente natural, Teodoro—. ¿Dónde diablos 
vas tan deprisa? 
—¿De dónde vienes tú?—interrogó a su vez Juan 
de Sautré con los ojos inyectados en sangre—. ¡A dón-
de voy!... ¿Todavía tienes la desaprensiva audacia 
preguntármelo?... Voy a darme cuenta por mis propios 
ojos de la traición que has estado maquinando ahi den-
tro, en el despacho del tío. creyéndote protegido por 
el triple cerrojo que tuviste buen cuidado en correr 
para que nadie pudiera entrar a interrumpirte. 
—Salgo en este momento del cuarto de mi mujer, 
de la habitación de los pájaros, que es la que nos han 
¿Dónde diablos va« tan deprisa? 
triples destinado y en la que no hay cerrojos, ni uit»~-
sencillos—replicó el coronel sin alterarse—; pero. * 
todo caso, y aunque hubiera estado donde supo0 
debe tenerte perfectamente sin cuidado. 
(Continuará.) 
